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*R&&1 Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordiuario número 1,626.—Lista do 
los nfinaoroa promiadoa en dicho sorteo, 
celebrado on la Habana el 28 de Noviem-
bre de 1895. 
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Aproximaciones á loa uámeroB (interior y posterior 
del premio de los 100,000 po«oj. 
1454 400 | 1456 . . 400 
Aproximaciones á los námoros antorlor y posterior 
del premio de 20,000 pesos. 
13917 400 i 12919 400 
PAGOS D E P R E M I O S . 
Desde el s íbado 30 del corriente mes, se satisfa-
ráa por las C^jas do esta oüeina, de once de l amaña-
n» i los de la tarde, con U b^ja del 1 por ciento del 
Impaeito establecido por la ley de 20 de Febrero ú l -
tinn publicada en la "Gaceta de la Habana" al dia 
ilgnÍ9ii'.e; BU la inteligencia de que dos días hábiles 
antss del próximo sorteo se suspenderán, oen objeto 
d« focsRliíM las opersolojiu. 
Telegramas 'pov el cable. 
• — 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
¡DEL 
D i a r i o do l a M a r i n a * 
AX, 3)1 A R I O DB JLA M&UINA. 
T E L E G R A M A S DS AltoCÍEiB. 
NACIONALES. 
Madrid 28 de noviembre, 
RASGO PATRIOTKIO. 
La Compañía, Trasa t lán t ica ha 
acordado traer á la Penlasula gratia 
los equipajes de los militares que 
mueran sn Cuba. 
CONSEJO D E MINISTROS. 
M a ñ a n a se celebrará Consejo de 
Ministros en la Presidencia, en el 
cual se t ra ta rá principalmente de 
las [cuestiones municipales que 
preocupan cada vez m á s al públi-
co. 
E N L I B E R T A D . 
Ha sido puesto en libertad en Pal* 
ma de Mallorca el individuo de que 
bablé en telosrama anterior. 
VOTARAN. 
E l HetalÜo de Madvid dice que por 
motivo de la guerra los maestros de 
la isla de Cuba no vo ta rán en la 
elección de los individuos del Con' 
sejo da Ins t rucc ión Públ ica que co-
rresponden á e s a Ant i l la . 
331 Ministro de "Ultramar lo des-
miente y dice que votarán todos los 
elementos docentes. 
PERSONAJE COMPROMETIDO. 
Be ha dicho, aunque sin garantir 
la noticia, que el M a r q u é s de Cabri-
ñ a ñ a tiene documentos que compro-
meten á a lgún personaje del partido 
conservador en los aau" " muni« 
cipales. 
PRO0BSADO3, 
Han sido declarados p 
diez do los actuales con 
Ayuntamiento de Madrid 
concejales. 
R E C L U T A VODUNlv 
Se calcula que la reclut? 
ría para Cuba de los espai? 
dontes en la Argentina da 
cinco m i l hombres. 
CRISIS E N P H E R I V. 
S?l próximo Consejo de 
tros, que aun no so sabe s i j 
b ra rá m a ñ a n a ó pasado, te 
portañola. 
Se asegura que el señor Romero 
Robledo, Minis t ro de CSracia y Jus. 
tlci», es tá resuelto á provocar una 
crisis parcial. 
L A S L I B R A S E S T E R L I N A S 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las 









E X T R A N J E R O S . 
Nueva York 28 de noviembre. 
E L VAPOR «SEGÜRANOA." 
Procedente de la Habana entró 
hoy en puerto el vapor americano 
Seguranra. 
EN LA. 
LEGACION D E WASHINGTON. 
Dicen do Washington que el so. 
fior Padilla, agregado á la legación 
de E s p a ñ * en dicha ciudad, ha sido 
nombrado tercer secretario del m i 
niaterio de la Gobernación en Ma-
drid, sus t i tuyéndole el señor Galar 
oa, vizconde de Santa Clara. 
LAS MATANZAS E N E L ASIA 
MENOR 
La correspondencia recibida de 
Constantinopia hace a s c e n d e r á 16 
m i l armenios y 2,OOQ turcos el nú-
mero de los asesinados en el Asia 
Menor. 
L A R E I N A R E G E N T E 
Telegrafían de Colón (Is tmo de 
Panamá) que ha sido nombrada la 
Reina Regenta do España , árbitro 
en la cuest ión de l ími tes entre las 
repúbl icas de Colombia, Ecuador y 
Pe rú . 
ALEJANDRO DUMA8 
Avisando P a r í s que la familia de 
Alejandro Dumas ha recibido m u 
chas cartas de pósame . 
La cauaa repentina do B U muezte 
fué un espasmo que le cortó la res 
piración. 
E l finado se rá inhumado con su 
traje de trabajo. 
E L QUIRINAL Y E L VATICANO 
Comunican do Rema que el señor 
Crispí, presidente dol Consejo ds 
Ministros, ha manifestado en la 
Cámara de los Diputados, que cual 
quiera ley que modifique las garan 
t ías del Vaticano producir ía una 
discordia interior. 
L A CUESTION D E ORIENTE 
Anuncian de Constantinopla que 
el gobierno turco no había publica 
do ayer, miércoles , el firman conce-
diendo doble guardia á las embaja 
das. 
Según noticias de Marach, ha ocu 
rrldo en dicha población otra horr i 
ble matanza de armenios cristianos, 
hac iéndose ascender á algunos mi-
les los muertos. 
T a m b i é n dicen que los kurdos han 
vuelto á atacar á los habitantes de 
la Armenia. 
Circula el rumor de que en Aintab 
(Asia Menor) ha habido una matan 
za terrible de cristianos. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
líueva'York novíemfrre 27, 
d las 3i déla tarde. 
Unzas cspftilolas, & $15.70. 
Centenos, A $4.85. 
Doficaento papel comercial, 60 áffj, de ü & 
5 por ciento. 
Cambloj sobre Londres 00 d[r. (bauquo 
ro8M$4i87f 
Idem sobro Piirlfl, (50 div. (banqueros), A 5 
Trancos 18i. 
Idem sobre Uambargo, 60 d[T. (bnnqneros), 
A 95f. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, A 112}, ox-cnptfn. 
Centrífuga?, n. 10, pol. 06, costo y flete, A 
2 1»Í32 nominal. 
Idem, enp aza, A8f. 
Regular A bnon rellno, en plaza, de U A Si. 
Azdcur de miel, en plaza, 2i A 21. 
nieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
1 mercado, po t̂enido. 
VENDIDOS: 250 sacos de azflcar. 
Kauteca del Oeste, en tercerolas, de 88.70 
A nominal. 
Rariua patent Minnesota, A $4.10. 
Londres noviembre 27, 
Azdcar de remolacha, nominal A 10i8f. 
Ázüm ceatrífnga, poli 96, de Ui9 & 1S, 1 
Idem regalar refino, A 913. 
Cous&tidados, A107i, cz>interés. 
Uettctteuto, líaaoo de Inglaterra, 2ipor 100 
Cmvtro por 100 OHjmHol, 4 64J, es-interés. 
París noviembre 27. 
Renta 8 por 100, A lOi) trancos 62i cts., ex» 
interés. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
lee telegramas qne cmteceden, con arreglo 
til articulo SI de la Ley de Propiedad 
KnteleciiMr.L) 
I 0 T I G I A S DE VALORES. 
P L A T A ) Abrió de 88J á 88|. 
K A O Í O W A L . I Cerró de 88i ií, 88| 
F O N D O S P Ü B L I 0 O 8 . 
Obllg. Ayuntamionto l í hipotacr 
Obligaciones Htpotecar iu cta 
Exorno. Afuntamiento 
Billete» Hipotecarios de la I i l f 
de Cuba 
A C C I O N E S 
Buioo EipnSol de 1* IBIX de Cabe 
Banco Agrícola 
Baaoo del Comercio, Ferrooarri-
leo ü n i J o « da la Habana y A l -
macenes <le Kegla 
Compañía de Caminos ds Hierre 
de C&rdenas y Jácaro 
Compnüía Unid» de los Perro-
oarrxloi de CaibArféu 
Corapc.fifa de Ca l inos de Hierre 
de Matanzas i SxbaniUa 
Compallfa de Caminos de Hierro 
do SRgiia la Qrande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CiMiíoeeos A V i l l a c l a r a . . - . 
CcmpaMa del Ferroanrril ürb<ino| 
Como, del Ferrocarril del Oosfte. 
Ccmp. Cabana de Alambrado Gas. 
Borca Hipotecarios de la Compa-
lilí» de « a s Consolidada 
ü o m p i ftía do Gas Hlapano-Ame-
rioana C o n s o l i d a d a . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hlpotscarl-:» Convertido» 
de Gas Consolidado 
Beflnería de Arúo^r de CArdenai. 
CompaHía de Alitvaoenes do Ha-
oondados 
Empresa do Fomento y Navega-
cíon del Sur L 
Gompafifa de Almacenes de Do-
póelto de la Habana 
OBligacloues Hipoúocariae de 
Cienfuegos y Vinaclora 
CompaKía de Almacenen do Santa 
Catalina n 
Red T e l ^ n i c a de la Habana . . . . 
Crédito Terri torial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba 
CompnBía L o r j n de Viveros 
Ferrocarril de Gibara y Holgnín . 
Aooioceo 
Obiigaoionea 





&5i á 86;' 
61i á 62* 
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28 -í" Noviembre de 1S95. 
B E OFIOiO. 
OOMANOANCIA Í Í E N E R A l . » K I t l A R f N A B E L 
A P O S T A D E R O D E IÍA H A B A N A . 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I 1 J L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 3 ? — Anuncio, 
E l Ayudante de Marina de Gibara «n comunica-
riióv 21 dol aot.nal, dice e»l» Comandancia Uo-
aeral lo oiguienttK 
"Excmo. é I l imo . Sr.: E l Ayudante de Obras pú-
blicas encsrgmdo fio I»B ob'as de la Farola que se 
construye eu la Pauta de la Peregrina, que es la de 
barievento de la «utrada de este puerto, me facilita 
los niguientes datos. Alturo del plano local sibro «! 
nivel dol terreno lO'lO metros, sobr» el nh'el medio 
de! niarl2 '18. alonnee geométrico 9'3Ü millas, ioua 
ilaoiii-.ida 360? naturaleza y color de la luz fija blan-
ca, o l e r de la torro y cssa habitación de los torreros, 
blanco, no ae fijan la lat. y ¡oi'g del emplszitnien'o 
pero se paede aceptar sin enor sensible como tales 
íua qne soñulen los planos á la punta de la Peregrina. 
L o que tengo el honor de participar á V . E. I . en 
cr.mpl.miento de mi deb^r " 
Lo nn-i de orden de 8. E . as publica psra genera 
oonocimifnto. 
Hibana 25 de Noviembre de 1895.—Peliyo Pede-
monte. 4-27 
COMANDAPfCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A X A 
Y Ef<CUAD!f * DE L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MA70R. 
Negoeiudc 2'. '—Kurir.erta. 
A V I S O . 
Ignor índoso el paradero del artillero de mar de 
primera cía e licenciado Francisco Sibsrio Delgado, 
se lo cita por este m e i i » pan que comparezca en esta 
J ( f - Iura ¿ hor* hábil de of ic im y h^g* octrepa do 
copia iegaiizida del bi»torial de sn licencia cuyo do-
ruff^nto «e hace necesario para terminar el expe-
dicr te de engaDche qne tkne interesado. 
i i baña 20 de Noviembre de 1895.—ElJefe dn Es-
t\do Mayor, Palajo Pedemonto. 4-22 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l cabo licenciado del Ejérci to Frencieco Pelles 
López, te prcsenUri on este Gobierno Mil i ta r de 3 
á 4 do la U/de en dí± hfibil para enterarle de un a-
sunto que le inte rer-a y recibir documentos. 
Habana 25 de NoTiembre de lf95.—De O. de S. E . 
E l Comandante Secretario, Mariano Mar t i . 4 27 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l cabo licenciado del ejército J o s é Soto Rogé 
cuyo domicilio se ignora, se servirá presentatsa e 
ía Secretarla de esto Gobierno Mi l i t a r de 3 á 4 de 
la tarde en dia hábil con objeto de recoger un do-
oameolu que le interesa. 
Hnbana 26 de Noviembre de 1895.—De O. de 8. E . 
£1 Comandante Secretario, Mariano Mart i , 4-28 
Q O B I B R Í Í O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
KI noldodo que fuó del Rígimlenfco Infanter ía de 
Cuba Pedro Ag. i i r ie Aguirre, hay licenciado, y enyo 
domicilio se iguora. se servirá preseiiUrso en este 
Gobierno en dia hábil do 3 á 4 de la tarde para ha-
cerle entrega de un docnmen'-o qne le pertenece. 
Habana, 23 rte Novienbre de 1895.—De O. de 8. K. 
E l Comandaute Booretorio, ¿ T a r t a ñ o M a r t i . 4-31 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
D * Josefa Prieto SSnchez, viada del anxiliar de 
almacenos de 2? clase del personal do Art i l ler ía don 
Manuel I m a a Rodríguez, envo domicilio se ignora, 
se servirá presentarse en la Secretar ía de este Go-
bler io Mil i tar de 3 A i de la tarde on dia háb i l con 
objeto de recoger nn documento que la Interesa. 
Habana 21 du Noviembre de 1895 —De O. de S. E . 
E l Comandante Secretario, Mariaro Mart í . 4-23 
EDICTO. 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U R A 
Recaudación do Contribuciones. 
A los Contribnyenteo <1el Término Municipal de Is 
Habana. 
P R I M E R A V I S O D E C O B R A N Z A 
del primero y segundo trimestres de 1895 á 1896 
fot contribución de Fincas Róst icas . 
L a Recaudsc ión de Conlribaolones hace saber: 
Que el dia 2 del próximo mes de Diciembre em-
pezará la cobrsnzi de la contribución correspon-
diente á este Término Munxipo l , por el concepto, 
trimestres y sEo eoor ómioo arriba expresados,así co-
mo do le í recibos del segundo sémestre do igual año; 
y los de trimestres, semestres y años unterlores. ó a-
diclansles, de Igual cla«o, que por roctiiicaclón de 
ouotas n otras causas, no ce hubioien puesto al cobro 
hasta shora. 
La referida cobranza t e n d r á ingar todos Ion (lias 
hábiles, doide las diez de la mafiarm á las 3 de la 
tarde, en est .li^tnldeclmiento, eolio de Aguiar n ú -
meros 81 y;83, y termi j a r á el 2 de En»ro siguiente. 
Lo qne se anuncia eu cutnplmleni-o da lo preveni-
do eu el art. 14 de la Ins t racc ión de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Públ ica , y demás dis-
pcslclones vigtnUs 
Rn 1* Habana á 18 de Noviembre de 1895.—El Go-
bernador, Ricardo Galbls —Publ íquese: E l Alcalde 
Municipal , Antonio Qaesada. 8-20 
EDICTO. 
B A N C O B S F A A O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN DB COSTRIBDOIONES. 
A lo» Contribuyente» del Término Municipal de la 
Habana. 
Ult imo aviso do cobranza del primer trimestre 
de 1805 á l 8 9 8 . 
Por oonlríbnción de Uncos urbanas. 
L a Recaudac ión de Contribuciones hace saber: 
Que venciendo en 9 de Nov. próximo el plazo para 
el pago voluntario de la contribución por ol concepto, 
trimestre y año ooonómieo arriba expresados, así co-
mo de los recibos semestrales y anuales de igual e-
jercicio, y los da otros anteriores, ó adicionales, de la 
misma cíase qu^ por rectificación de cuotas ú otras 
causas, no se hubiesAn puesto al cobro hasta shora, 
y modifiífida por la B O. de 8 de Agosta de 1893 la 
m' t ;ñcaci6a 4 domic/lio, y Aclarado por la misma 
qnesolo se reduce nquellj á nn n u c o medio de p u -
blicidad, se anuncia al público, eu les periódicos y 
cedulones, que con esta fecha se remite & cada con-
tribuyente por conducto de sus respectivos inqu i l i -
nos la papeleta de «viso, á fia de que ocurra á pagar 
•a adeudo en esta Recandación, r i ta en la calle de 
Agular números 81 y 83 dentro de tres días hábiles, j 
de dies de la mafiani» á (reí de la tarde* á contar dec-' 
de el 18 al 20 del mes de Noviembre próximo ambos 
inclusive, advirtiéudoles que pasado este último día 
i n e n n i r á n los morceos en el recargo del cinco por 
ciento sobre el total Importe del recibo talonario, con 
arreglo al artículo 16 de la Instrucoióa de 15 de M a -
yo de 1895, que dispone el procedimiento contra d«ii-
dores á la Hacienda pública. 
Habana 29 de Octubre de 1895.—El Gobernador, 
Ricardo Galbis.—Publíquese: E l Alcalde Municipal, 
Antonio Q cesada. 1 1155 8-1 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Desierta la subasta anunciada úl t imamente para el 
25 del mes próximo pasado de los efectos y máquinas 
para fabricación de ladrillos, existente en el Almacén 
del Cansí do Albear, en Vento, ol Sr. Alcalde M u n i -
cipal so ha servido sefiahr para que tenga efecto d i -
cha subasta el dia 29 del cerriente mes á la una de la 
tarde en la Sala Capitular óon nrroglo á Us condicio-
nes anunciadas en el Bolei ía ü fn i a l do 4 de Junio 
último con la rebuja del 10 por 100 en el tipo ú l t ima-
mente anunciado en el de los números correspon-
dientes á los días 20, 22 y 23 do Octubre úl t imo. 
Lo que se publica por rete medio par* general 
conocimieute. 
Habana, 18 de Noviembre de 1895.—El Secreta-
rio, A g u s t í n Guaxardo. 4-20 
C O N T R I B U C I O N POR F I N C A S U R B A N A S 
Y R U S T I C A S 
Primer aviso.-1895 á 1896. 
Autorizado este Excmo. A juL t imien to para re-
esndar direciamente los Recargos Manicpales sobre 
las contribuciones directas del Estado por meilio de 
recibos dn anualidades las cantidades menores de 8 
pesos al año, por semestres las de 8 á 12 pesos, y las 
meyores tío 12 pesos al aS'j por trimestres: se hace 
saber i. los ootitrlbuycntes de oste Término M u n i c i -
pal: 
19 Que dosde el día 19 al 31 do Diciembre p r ó x i -
mo se hará la cobranza dé lo s recibos trimestrales y 
eemeStrale» por concepto do Recargos Municipales 
por Fincas Urbanas y Rúst icas correepandientcs al 
19 y 29 trimestres y primer semestre de 1895 á 1896: 
bieado obligatorio para los Sres. contribuyentes el 
Btti'facer dentro de eee plazo los expresados recibos 
del 19 T 2? fnmestrea j primer semestre. 
2.' Qae ei plaz > para pagar loa recibos de t.nuali-
dades, t m aumento tulguno por apremio, vencerá eu 
31 de M&rzo del a&o entrante. 
39 Que atendÍHodo la indicación de muchos con-
triV.uyentrs, «e ni:nen á la vez al cobro los recibos 
tiiraestralis de 39 y 4? t r i tcc j í 'os y semestrales del 
2 "semestre, con el exclusivo objeto de que los satis-
fagan los que vieren convenirles, y porque de esa ma-
nera compensa el Ayuntamiento la f i l t a de Ingreso 
de las cuotas anuales que son roservablos h ü t a Mar -
z •; pero se advierte que el tercer semestre no es 
obligatorio psgarlo hasta Enere y el 29 ssmeatre y 4? 
trimestre en Abr i l próximo. 
Hibana, Noviembre 18 da 1895 — E l Alcalde Pre-
sidente, Antonio Qaosada. 1115g 4-20 
EDÍCTO. 
BANCO E S P A Ñ O L D B L A I S L A D E C U B A . 
EBOADDAOION D E C O N T R I B U C I O S E f i . 
•A lo» Conlrihuycnlcs del T é r m i n o M u n i c i p a l de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Segando trimestre de 1895 á 1896, por contribución 
do Subsidio Industrial, 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el dia 2 del próximo mes de Diciembre em-
pezará la cob-anza de la ccntr ibuclón correspon-
dlento á este Término Municipal, por el concepto, 
trimoitre y afi > económico ar r lb» erpresados, asi co-
mo de los recibos de trimestres y afios anteriores, ó 
adicionales, de igusl clase, que por rectificación de 
cuetas ú otras cauía», no se hubiesen puesto al co-
bro hasta ahora-
L a re ís r ida eobrsnüa t end rá lugar todos los días 
hábile'- desde las diez de la msliaua á bis 3 do la 
tarde, en este Est.iblecimieata, calle de Agular n ú -
meres 81 y 83, y te rminará el 2 de Enero próximo 
entrante. 
Lo qae se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el art. 14 do 1A Instruoclóa de procedimien-
tos contra deudoras á la Hacienda Pública, y demás 
disposiciones vfgecten. 
En la Habana, á 18 de Noviembre de 1895.—El 
Gobernador, Ricarda <?oZ6íí.—Publíquese; E l A l -
calda Municipal,.á.)!-<omo Quesada, 8 20 
Ordena do la Kaca dol día 28 de noviembre. 
o s j m o i o y va* MI DÍA 29 
,T«f« de din.- 13! CVmininnte d»l 3 T balaTMa Ca-
zadores Voluntarlos, D . Ssr.dalio Perlacia. 
Visita de Hospital: 109 Bata l lón do Art i l ler ía , 29 
Capi tán. 
Capi tanía General y Paraot.: 3er. bata l lón C M Í -
dorns VoluntKios. 
Hs-spitiU Msliinr. Stt. ba ta l ióa Cazadores Volunta-
rios. 
Bater ía de lo Boina: Artli loría de Ejérci to. 
Ayudacto de Guaidl/i en el Qolnoruo Mil i tar : E l 
2? de la Plaza, D . Rafael Menendoz. 
Tmsgiuaria en ideín: E l 19 de la misms D . J o s é 
d" Puga. 
Vigilancia: Ar tUhr ío , 3<5r. CTiarto,—lagez.'-oro»,. 29 
Idem.—Caballería cis Pkr.rro, 49 Idem. 
E l Comandante ScJifento Movor. J u a n Fuentes. I 
MM I r c e n t 
VATOKES Dífl TRAVESIA. 
SE S;Sl?EIÍA.N 
Nov. 29 Whltney: Nueva-Drleans y escalas. 
. . 29 Habana: Veraorui 7 oteólas. 
_ 29 Panamá: Colón v cácalas. 
— 30 Cliy oí Wajhlngtca: Veraonwy ocoalM. 
Dio. 1 Ss.7ftt.oga: Nueva-York. 
. . 3 Catr ina: Barcelona y escalas. 
4 Leonora: Liverpool. 
mm 4 Mar.uela: Puerto Rico r escalas. 
4 Vigilancia: Nueva Y o i k . 
4 Yumurí : Veracrur y escalas. 
' ~ 4 Lafayette: Saint Nazairo y ea'Jtvlai. 
•á • 5 Méjac--»; Nueva-York. 
5 León X I I I : Coruüa. 
.« 5 í/'ayo Blanco: Londres y Amberai. 
•n 6 Aransau: Nueva Orleans. 
6 Yucatán: Veracrur y aícalas. 
0 Montevideo: Santander. 
7 Colón: Barcelona. 
7 Santiago: Barcelona. 
7 Buenos Aires: Cadizs y escalas. 
7 Patricio de Satrústsgui: Cádiz, 
8 San Agr.s'n: Valoncu-
8 S n l í u n a o i s de Loyola: Mallorca. 
8 San Francisco: rurUgeua 
.« 8 Ki^'aranc-a: ¿SuoTéi ^»>X 
9 Gallego: Liverpool y escalas. 
. . 11 BiSueca: Nuevn-Tork 
mm 11 Saratoga: Veracniz y escaláis: 
12 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 13 Orizaba: Veracraz etc. 
. . 14 Julia: l 'uorto ííicn y escalM. 
. . 14 Mari» Hcrróra : P, Rico y escália. 
. . 15 City <.f Wtifhiogton: Nueva-York. 
M 15 Madrileíio: Liverpool y escalas. 
. . 15 Poiyr-oeia: Haraburgo y esoslas. 
— 18 S&gnrauza: Veraoruz y escalas. 
M 18 Vurnori: ^ n c v i t - T ' rk. 
. - 19 Carolina: Liverpool y escalas. 
18 Vigilancia: Veracrar. 
. . 23 Baldomcro Iglesias: P , Rico y escalas. 
, . 22 Y u c i t á n : Nueva York 
25 Alava: Livcrpool.y escalas. 
L 26 Serra: Liverpool y escoloo. 
27 S-íneca: Veracruz y escalas. 
. . 28 Palentino: Liverpool y escalas. 
29 Orif-r.Dt: í í uova York. 
SALDRAN. 
Nov, 30 City of Washington: Nueva York. 
, . 30 Panamá; "v.evft-York. 
.„ 28 AUonso X I I : Cádiz. 
. . 30 Whituey New Orleans, etc. 
¿. 30 Baldomero Iglesias: Puerto-Rico y aaoaiaa. 
Dic. 2 Saratoga: Veracruz y escalas. 
_ 5 L«f*yetto: Vernoruz-
5 Vigilancia: Verioraz y croala», 
mm 5 K ir!; Nuova-Vo>-k. 
6 México: Colón y escalas. 
6 A r insas: Nuova-Orleaus y escalas. 
7 Vu^«t!'\n: Naera-Yorc 
9 Soguranoa: Veracruz y escalas. 
10 Jl*nTw4»: ^D^O-ÍÍÍÍUÍ ? eBsé l i ¿ " * 
10 Miguel J ivor : Canarias y escalas, 
. . 12 Séneca: Veracrut, et i . 
. , 12 Saratoga: Nnsv.i Y-irk. 
' 14 Oriraba: Now York . 
16 Polyuosla: Hamburgo y escalas. 
16 City of Washington: Varaorus y escalaj, 
. . 19 Yumuri : Veracruz y escslai. 
. . 21 VigilanoU: Nueva-York. 
. . 33 Yac t t án : Veracruz y escalas. 
30 Orbieba: V«r£cru« «¡cnift» 
FI01LES. 
Edicto —Don Antonio Castro y Muñoz Alférez Je 
fragata graduado de la éiOttla da reserva. ATU-
dante Mil i tar de Marina del Distrito de Bahía 
Honda y Juez iustracción de ui-'a sumar'a. 
P"r el presente y téatiino de tmtfñta «iíhí. cito, l l a -
mo y oraplszo á los t r i ^ u l a r i í s D . R ' f i e i Smnesto-
biin, natural y vecino de Regla, soltero y ue profesión 
marinero y D , Raf&cl RTISBÍÍÓ, natunJ de Cáiliz, vo-
cico de Regía, viudo y do prufo-ión marinero, y pa-
ff)0-p D . Francisco Snárcz y Fe rnández , natural de 
S .n Cayetano, provincia de Pinar dsi Rio, da 22 a-
l í is de edad, de estado soltero, labrador y vecino del 
ba r r i l Rosario, hijo de D . Antonio y de Ursula 
cayos individuos desaparecieron en el naufragio de 
la goleta '"Joven Lo la" ocurrido ea ios cayos de B e -
rracos á consecuencia del temporal del día primero 
del actual, a 1 ",omo igualmente cito á las personas 
que puedan d a r r s z ó n de los citados individuos. 
B ihía Honda 28 de Octubre de 1895.—El Juez 
Irstructor, Antonio Castro. 4-5 
Don José Contreras y Guiral. Ayudante de Msrir.a 
del Disr.rit!) del Mariel v Ficcaldel mia'no. 
Hago saber: que habioedo aparecido al giircle co-
mo á dos millas do la cesta una cachucha de pino, 
construenión del país ds las dimensiones «ifjuientes: 
eslora 6 metros 49 ceintímetros; 1 metn» y 47 de man-
ga y 60 centímetros dn puntal; sia folio ni marca a l -
guna, con sus costados p ín t a lo s ds blanca, falcas 
amarilla y r- ja, vorduguilio yerde. y sus fondos é i n -
terior de aplomado, al parecer nueva; lo pongo en 
conocimiento, general, para que los qno se consi-
deren duefios, se prasenten en el plazo de un mes á 
contar desde esta fecha en esta F1J calía, 4 deducir 
sus derechos. 
Y par» su inserción en el "Diar io de la Marina" 
por siete dios, espido ol presente edicto á 30 da Oc-
tubre de 1895. 
Mariel 30 de Octubre de 1895.—El Fiscal, Jo sé 
Controras. 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Rnriqne Frexee y 
Farran, Teniente de Navio, Ayndaiitf» de la Co-
mandancia y Capitonía de Puerto, F^ca l de la 
misma. 
Debiendo ser rematados por esta F^cal í . i ¡os cfao-
to« salvados de la pérdida y naufragio de 'a lancha 
"Csnt-ers.s de San Nicolás ," los que ce encuentran en 
el pueblo de Cojlmnr, consistentes en un palo t r i n -
quete ta«adoeu t r i s p-isos; un ídem cangrejo tassdo 
en un peso cincuenta centavos; dos arrobas planchas 
de cobre tasadas er despeaos cincuenta centavos; va-
rios motones, porchas, pedazos de cabos de pita y 
fragmentos de madero de la lancba tarados en tres 
peios; doce cuarteles de las escotillas tasados en cua-
tro pesos y una defensa de cáñamo tasada en veinte 
centavos, se hace público por medio del presente pa-
ra que las personas que deseen hacer proposiciones 
se presenten en esta Fiscalía sita on esta Comandan-
cia on la inteligencia do que dichos efectos se adju-
dicarán por las dos tirceras partes de su valor y que 
el remate t endrá lugar el día diez de Diciembre p r ó -
ximo á las doco de la mañana 
Habana, 15 do Noviembre de 1895.—KI Fiscal, 
Enrique Frexe». 4 28 
D O N F E D E R I C O M A R I N Y P E R D O M O , Pre-
sidente del consejo de familia do les menores Pa -
lacios y Marín. 
Pur el presente hapro saber que ol coasejo de fami-
lia de dichos raenoroii ha acordado sacar á públ ica su-
basta la participación da una sexta parte que dichos 
menores tienen en comunidad en la casa calle de San 
Miguel n9 196, habiéndose señalado para ol acto la 
una da la tardo del día dos d r l entranlo mes en la 
Notar ía de O. Manuel Díaz Qaibus, calle de Empe-
drado n9 8. advir t léüdote que el precio <te la subasta 
es el de $503 \ qae para hacer proposiciones deberá 
exliibirse el 10 por 100 de la tasación. 
Y para sa luserción en tres números del periódico 
" L a Marina" expido el presente on la Habana y N o -
viembre 26 de 1895.—Fe derico A. Marín . 
13363 3-28 
D r . D . C A R L O S E. O R T I Z Y C O F P Í G N Y , M a -
gistrado de la Audiencia Terr i tor is l . Juez de 
primera instancia é instrucción del Distr i to de 
Guadalupe de esta Capital. 
Por (.1 presento edicto hago saber: que á conso-
cuoncia del juicio ejecutivo promovido por D . J o s é 
Antonio Gutierres y D . Antonio Alds.ve cerno l i -
quidadores de la sociedad de Gut iér rez y Alrlave 
contra la sucesión Ce D . Ricardo Garc ía y González 
en cobro de veinte v ocho rail setec.eatos pesos on 
oro, he dispuesto la venta en públ ica subasta por 
veinte dias, del ingenio do fabricar azúcar titulado 
' San Juan Bautista", situado on la Provincia de 
Pinar del Rio, partido juíUoiai de Guanajay y t é r -
mino municipal de Cabuñas , cuya tinca ocupa ana 
extensión superficial de cuarenta y dos caballerías 
y diez cordeles planos de terreno, y linda por el 
Norto con el potrero "San Ignacio"; por el Este con 
tierras del potroro "San M gual do Garondo"; por 
ei Sur con el demolido ingenio " L a E n q r u c ü a d a " y 
por el Oeste con el demolido ingenio "San Sebas-
t i án" y sitios de "Santa Ana", He sido tasado con 
sus aguadas, maquinarias, aparatos y fábricas en o-
chenta y dos rail cuatrocientos noventa y tros pesos 
treinta y dos centavos en oro; habiéndose señalado 
para el acto del remate el dia treinta de Dlciembro 
próximo á la uns de la tarde eu este Juzgado, nitua-
do en la casa niimoro treinta y ocho do la callo de 
la Habana, Ho advierto que los t í tulos do propie-
dad de dicha finca es tán (lo manifiesto en la Escr i -
banía del radicatario, San I g iscio catorco, donde 
podrán ser examinadoa, con pvevencióa que los l i o i -
tadores deberán conformarse cen ellos sin que ten-
gan derecho á exigir ningunoi otros: que no sa ad-
mitirán posturas que no cubran las dos terceras par-
tea del avalúa j que para tomar parte on la subasta 
deberán los lioitadures consignar previamente en la 
mesa úul Juzgado ó en el escableoimiento corres-
pondiente nna cantidad igual por lo métaos, al diez 
por ciento efectivo del valor ds loa bienes, sin cu-
yos requisitos no se rán admitidos. Habana N o -
viembre veinte y seis de m i l ochocientos noventa y 
d n e o . — C á r l o s Ortis!—Ante mi; Imt Test »r, 
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FUEíiTtí BE J;A OAJSAKA. 
H N . T R A D A a . 
Día 29: 
De H a M i x . en 10i días vap. noruego Johan Svor-
drup, cap. Moníep , t r ip . U i i m . 417, á Lawton 
y H n a. 
Ci>lón y escala v e n 5 días. vr.p. esp. Panamá , 
cap. Casquero, trip, 77, ton. 18i7, con o a r g a á 
M . Ca¡v > y Cp. 
Nacvu Yotk , en 11 (.í.is, bca. am. Matanzas, ca 
p i t á n E r i k o s o n , t r ip . 15, ton. 908, coa petróleo á 
L V . P lacó 
Filadelfia on 8 dina, gol. amar. Chas L , Doreu -
fort, cap. Walta, t r ip . 10, tons. 980: c o i ca rbón , 
á L . V . P lacó , 
S A L I D A S , 
Dia 28: 
Para ProfrcsJ y Veraaruz, vap. amer. Orizaha, ca-
pitán Dowes. 
Nueva York, vapor amaricano Séneca, cap i t án 
Stevens. 
Santisgo de Cuba vap. amor. Callodalo, capi tán 
Yarcuer. 
— - i i 
E N T R A R O N . 
Da L A G U A I R A , PTO- C A B E L L O y C O L O N 
en el vap, esp. "P r .namá , " 
Sres. DoiiDttuial Campo—Francisco Rivoro—Juan 
Sosa-Di?g> Moreno—Rnf&el Fe rnánde r—Luc ia Ja-
dos—Pedro Martínez José Padilla Baldomcro 
Chico—Juan M . Coma—Desgracia Casamayor—Ni-
canor Ardanaz—Adeináa 9 de t ránsi to . 
S A L I E R O N 
P i r a N U E V A Y O R K , ea el vapor americano 
" S é n e c a : " 
Pr"8. D . J o t é Vil la l to—Ramón Manacho—Otto 
Psb'k^—Bzfael Gasoot y Chiuchillu—Manuoi Cajo 
y Várela . 
* Para PROGRESO y V E R A C R U Z , on el vapor 
amor. "Ornaba." 
S n » . D . D . ZÍJM Ruiz—Edwarfl K . Spatks— 
Faustino Macháae—Do;jii):go Leal—Miguel Una é 
hijo—Petrona D<ít'uer—Nonio H-.nna y 2 h'jon— 
Antonio Halep—Lj ;5 y Yors^pp Hauns.—H Ce'.kis 
—Paulino AIOOSD—Agripuo de la Rosa—Mariano 
Román—Fernando Praga—Domingo Lóprz ViceMto 
Balgonotegui y Sra—Antonio Vaquero—Waldemar 
Heyerdak l—José do la P a t i l l a . 
Fnfcra-Hfts de cabotaj*. 
Dia 28: 
B . Honda, vap. Tri tón, cap. V ' g i l , 400 3 tabaco. 
Cárdeteos, lancha Niña , pat. Bá lde la , 93 pipas 
aguardienti). 
Mulata, gol. MercodiU, "pat. Piá , 490 hilos ma-
j igaa , 9 oadras. 
Ssgua, gol, J . Magdalena; pat. Blanco, 45 esta-
catticas s 5,000 pias madera. 
Dia 28: í 
Cárdenas , gol. Niña, pat. B . l l ú i , 
Sagua, gol. Marta Ceferiaa, pat. Bervort . 
Buques f&fin r o e l ^ T O sT?>i»rto 
Montevideo, berg esp. Lorenzo, cap. Caaauovas 
por Sen Román , Pita y Cp. 
Barcelona, berg. esp. Clotilde, cap. Vivó, por 
J . Baloells y Cp. 
Puert" Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. A l -
l'mso X I I , cap. Muret, cor M . Calvo y Cp. 
Nueva York, vap. esp. P a n a m á , cap. Casquero, 
por M . Calvo y Cp-
Puerto Rico y escalas, vap. esp. Ballotnero Ig le -
Maf, can Gómez, p o r M . Calvo y Cp. 
Nueva York , vap, am- Séneca, cap. Stevens por 
Hidalgo y Cp. 
Progreso y Veracruz, vap. Cfp. Ciudr.d Condal, 
cap L i v i n , per M . Calvo y Cp. con 1000 tabicas 
y efectos. 
Nueva Orleans, b",». esp. Auge'dta, cap. Ronra, 
por J a n é y Cp. on lastro. 
-—Veracruz y escalas, vatp. am. Ür i íaba , oap i t ín 
Do\YaB, por Hidalgo yCp. 
F-ÍJUBÍS,» « r . o r s r i á a . o « 1 <S.ífr 27 
<ta IToviemlore. 
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Tal.acos ieroIdos ,„ 
íírjf.tillas cigarros.. 







Tabacos tercios 1.000 
7e¡'ti$i aftscivtfács el 27 de noviembre, 
100 c. cirnelwj $1-75 c. 
20 s. garbanzrs chicos $3-50 q. 
30 s. id . medianos $4-60 q. 
20 s. i d . gordos $6 q. 
70 c. latas pimientos $11 q. 
31)') s. arroz semilla corriente $3 -56 q. 
50 o. bacalao Escocia $8-12 o. 
40 s. avellanas Tarragona, $5-25 q. 
100 o, fideos amarillos 6, Jurjo $7 laa 4 c. 
60 c. id. blancos id. $8 las 4 c 
Saldrá del 15 al 20 do Dioiembra la barca es pa-
líela 
Sn cap i t án D . Simón Sosvilla, Admite carga y 
pasajeros. 
Para informes, sus consignatarios Srei. G albnn y 
Comp. San I?aaclo 38. C 1921 23 24 
f i e r a s le t m ifl 
YATORES «0OEIÍEOS FRANCESES 
JJajo c e» , t rR t© postal c©n el Oisfeíorae 
francés. 
Para Veracruz dirocíoa 
Haldr í pera dioho puerto aobr* el día 5 áe D i -
ciombro ft) vapor francés 
C A P T A N S E R V A N . 
Atlniit» carga i . ¿o te y pas^jeroi. 
TarifaB muy reducidas con conocimientos direotvi 
para todas las oindaden ImpartanteB da Fraaoia, 
Loa seficros empleados y militares o ' ; tendrán graa • 
do» ventBjir.T en v í ^ j a r p o r esta línea, 
fflridat.' íont ' ros y Comp., A ^ r g u r a n í w e r o 5, 
13531 m-ft 104-26 
Tapores-eorreos Alemanes 
déla Compaffie. 
Lmea de h s Antillas 
Hfirs el H A V 3 B y H A M B U R G O , con nscalai 
CToníuah» en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y RT. 
' i ' aü l f f AS, saldrá sobre E L 15 D E D I C I E M B R E 
do 1895 ?l vapor carreo alemán, de porto de 2808 
SonelióM 
capihftn Shrotter. 
A i r a i t e oavga para los eltedo» puertos j t i ab id- t 
ttasbordos oon «Kinooimieatoi dlroaios para nnjrT-aa 
r e m i r o do p a r t o s do E U R O P A , A M » 8 I C A DXf^ 
B U B . A 8 I A , A F R I C A y A T J S T R A L I A , Según po?-
monorat qne so facilitan nn la cata oantigaatarla. 
H O T A . — L a oarga «Sostlnad» f, puertos on donde 
no too» el vapor, será trasbordada en Hambwrfp 6 
en *ú Havre, a oonrenloncla d é l a empresa. 
Eate vapor hasta nueva orden no admito pasa-
jeros. 
JUa caftütv ce Twlbe por el raielle 4e Catsalleflla. 
L a ocnrMpon.lenola salo no rectlbe «n la Admbdc-
: á * uo?reoj. 
m w m m k m m m m 
Lo.i vapores do esta linea hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, alempre que lea ofresca oarga sufioiente pr.ra 
ameritar la escala. Dicha car<;a se admite para los 
puertos de cu itinurarlo y también para oúalquter 
otro punto, con traabordo en ai Havre ó Hamburgo. 
Pir;-, más pomeuords ¿Irlglrse á los consignatario» 
'jalie áo flun Egnaalo a. M. Apai-lado Correo TÍ9. 
C1865 ' 1 5 8 - l é N 
DE HIJO DE J . JO VER Y SERBA 
DH BABOBLONA 
E l muy rápido vapor espafiol 
II 
D E L A 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPES Y COMP. 
XSI Tjiijsor-coxrce 
capi t in Morot. 
eáldra para 
Puerto Rico, 
Oátiiz y Barcelona. 
ai 30 do Noviembre á las 4 de la tarde llevando 
11 or-rrespondenela públ ica y do oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerta Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes so en t regarán al reoibir lou billetes 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonslgns-
tai iot antes de correrlas, sin cuyo requisito serán n u -
las. 
Recibe carga á bordo hasta ol día 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
Ei Calvo y Cp., Oficios 28. 3 1 3 - l l í 
L U I A D S I I W - Y O E K . 
éa ^os&'bi^&eicts, c^a. los Y i e i j e a A 
SST?.roi)ar "Vexacnuj! y Ceatr© 
tía Juixázi tees monanales, sali«&Ae 
ion vapore» do osito ^noirko los díara 
IQ, SsO y SO, y *el S'TQw-T'opk les 
¿la.u lO. SO y SO do ¿ K d & 3W.OÍR. 
E L V A P O R C O R R E O 
capi tán Casquero 
Saldrá para N e v York el 30 de Noviembre á las 4 
do !a tardo. 
Admito carga y pasajeros, é los que se ofrece el 
buen trr.to qu eata antigua Compañía tiene acredita-
do on ar.s diforenies l íneas. 
También recibo carga par a Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amstordan, Rote rdan, Amberes y demás 
pueitoa de Europa con caaocimiont o directo. 
L a carga se reciba hasta la víjpnrat de la salida. 
L a correipondenoia sola se recibe ea la A d m i n í s -
ración de Correos, 
N O T A . — E r t a Compa&ía tiene abierta ana pólt ta 
flotante, así para esta l ínea oomo para todas las de-
mán,bñjo la cual pueden asogurorse todon loe eíactoc 
qne so emborqnen on sus vapores. 
De más pormenores impondrán sus ocncignatarioii 
AL Calvo j Cp., Oflolo* 23. 
I 36 13-1 E:í 
L I N I A DE L A S A N T I L L A S . 
E L V A P O R CORREO 
Baldomcro Iglesias 
C A P I T Á N G Ó M E Z . 
Saldrá para Nuovltas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponoe, Mayagilez y Puerto-Rico, el 30 de Noviem-
bre á las 4 de la tarde, para cuyos puartos admite 
pasajeroa. 
Recibe carga para Ponco, M»yagttoz y Puerto Rico 
huta, el 29inoluslve. 
I D A 
S A L I D A . 
Da la Habana ol día úl 
timo do cada mes. 
. . Nuevitas el '. 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. I 
Pones '< 
. . MayogUer ¡I 
da 5.500 toneladas, máquina de tr iple espanslón, a-
lumbrado oon luz eléctrica, olasifioido en el L l o y d 
*$<• 100 A . 1. y construido bajo la Inspección de 
Almirantazgo Inglés. 
C A P I T A N B I L . 
Saldrá de la Habana en la primera qulnconade 
Diciembre via C A I B A R I E N , para 
Santa Cruz de la Palma, 
Pnertode Orotavn, 
Santa Crnz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros y carga, I N C L U S O T A B A C O 
para dichos puertos. 
Atracará á los almacenes do San José . 
Informarán sus consignatarios 
J . BALCELLS Y COMP., S. en O. 
CUBA NUM. 43. 
01934 16-28 n 
VAPOR "AVILES 
Capitán D . J U L I A N G A R C I A . 
Este vapor saldrá do osle puerto el día 39 de No -
vlembre á las olnoo de la tardo para los de 
Nueyitas, 
Gibara, 
Wn{;nA de Tánamo 
y Santiago de Cüba. 
Admite pasajeros. . . . . 
Rocibe oarga los dia» 28 y 39 hasta las 4 de la ta r -
de. 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Nuéf l tas .—Sres V. Rodrigues y C? 
Gibara.—Jlr. O Manuel da Silva. 
Magna do Tántrno;—áros Salló, Rifá y C* 
Santiago do Cuba.—Sres. Gallego, Mesa y C^ 
Vapor ospañol 
C A P I T A N D. N E M E S I O G O N Z A L E Z 
Saldrá para S A G U A y C A I B A R I E N todos lo» 
lunes á l a » olnoo ilr la tarde; llegará á Ragua loe 
martes slgulendí viaje el mismo día para CalbarUn 
á donde llépará las mtérooliis por la maflann. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Calbarlán los jueves á las siete d* 1» 
matiana. y tocando en Ragua ol mismo din, l legará 
á la Habana todos loj: viornoi por 1» matiana 
N O T A — L a oarga que vaya para la Cblnohllla pa-
ga rá ¡W centavos a d u n á s fiel t̂ ilu» del vapoe 
Admite oarga hasta las 4 de la inrdo el dlade la 
salida. 
C O N S i a N A T A R l O C 
Ra flagua la Grande: D . Gregorio Alonso. 
Kn Caibarlén. Sres. Sobrinos de Herrera. 
So despacha por sus armadoros Sobrinos de H e -
r:era, San Pedro n. 6. 
i 
HEW-YOSK asfi CUBi 
lil 
<tí9-lW 
L L E G A D A 
A NuevUao el 3 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Penco 7 
. . Mayagties 3 
. . Puerto Rico 10 
RETORNO 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 
M.iyaguei 
Ponoa 
Puerto P r í n c i p e . 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
Nuevltsw 22 
L L E G A D A 
A Maysguez el IB 
. . Ponco 16 
P u e r t o - P r í u e l p e . . 19 
. . Sxntingo de Cuba, 20 
. . Gibara 21 
. . Nao vitas 22 
. . Habana 24 
N O T A B 
En eu viaje de ida recibirá en Puerto Rico los dios 
31 de cada ines. la carga y ps.sujeros que para los 
puertos del mar Caribo arriba eroresados y Pacífico 
conduzca el correo que sale de Barcalona el dia 23 
y de Cádir, el 30. 
En sn viaja de regraso, entregará el correo que os-
le de Puorto-BÍ ' jo el 15 la carga y pasteros que con-
duzca procediMilo de las puertos del mar Caribe y on 
el Poi ífiao pata Cádiz y Barcelona. 
Kn la época ile caarontana. ó sea desde 1? do M a -
yo al 30 da Sopticmbra, se a imite carga para Cádiz , 
Baroalona, Santander y Corutla, pero pasajeros sólo 
para U» últimos puertos.—M. Caivo y Cp. 
M . Calvo y Cp., Oficios númsro 23. 
LINEA BE LA HABANA A COLON. 
En combinación oon los vaporea de Nueva-York y 
oon ir. Casnpafiia del Perrosarri l de Panami y Tapo-
tas de In ooitn fie;.' y Norte del Peotíloo. 
EL VAPOR COR11EO 
mmBmmmmm 
capi tán Curcll . 
í a i d r á el dia 6 de Dloiembro, á las 5 de la tarde 
« direoción á los pnortos que á con t ln i ao lón se 
expresan, admitiendo carga y pnsajerof. 
Recibo además , carga para iodos los puertos dol 
Faoífico. 
L a carga se roolbe el dia 5 solamente. 
L L E G A D A S . SALIDAS. 
De la Habana el d í a . . 6 
„ Santiago de Cub&^i 9 
mm L a Guaira 13 
„ Puerto CaboPo. , . . 14 
. . ílaDanilla 17 
mm Car tagena . . . . . . . . . 18 
n Colón „ 20 
mu Puerto L i m ó n (fa--
0 ü U a t m . ) . . . - r . T , T , 21 
A Santiago de Cuba ol 9 
. . L a G u a i r a . . . . . . . . 12 
mm Puerto Cabol lo . , . . 13 
. . Sabanilla „ . 16 
C a r t a g e n a . . . . . . . . 17 
.m Colón 19 
,m Puerto L imón (fa-
onltatlvo) 21 
. . Santiago deCab*. . 26 
Habana , , , , . . , , , — 29 
NOTA.—Esta GompaSfa tieno abierta « n a póhas 
flotante, así para esta l ínea ooiao para toflae las de-
más, bajo le oaal pnodva asesnrirs? todos los ofenloí 
IVM et e m b o í ^ n e n en cus TOJOSO*. 
Aviso á les cargadoiss. 
Esta Compr.fiía no responde del retraso 6 extravio 
(¡uo aufran loa bultos do carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y mareas de laa 
mMcanoías, n i taiapooo de las reclamaciones qne se 
bagan, pos mal onvaee y ¿alta de pveolnia OD loa tais-
atas. 
V r W « í i Jt 
PLANT STBAM BHIP LINB 
á New 7ork en 70 liorae 
los rápidos vapores-correoB anierioanoa 
M8C0TTS Y OLIVETE 
Uno do eatoa vaporea saldrá do esto puerto todos 
lo* miérooles y sábados, á l a u n a d s l a tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, paaando por Jackaonvllllo, Savanaoh, 
Charleston, Richmond, Washington, Pilad.elfla y 
Baltimoro. Sa venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louia, Chicago y todas las princlpalos ciudades 
da los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores l íneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetss de ida y vuelta & Kuova-York, 
$90 oro americano, Les conductores hablan ol C&B-
tallano. 
Loa días de salida de vapor no se deupachan pasa-
portea después de lao once de la mafiana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus oonslgnata-
^ LAWTON HERMANOS 
Mercaderes 22, altos. 
01157 W6-1-J1 
'•jrvícla rag^inr As v»pore «o?ioos amovíannos on-














Balidos de Koeva-Yo ík p a r n ! » Habana y M M a n -
sas. todos los miércoles 4 las tres da la tarde, y para 
la Habana y pnortos de México, todos loa sábados S 
la nna de la Mde. 
Salidas de la Habana para NaeTa-York. todos los 
jnevei y sábados , i las cuati o en punto do la U r -
d«», lomo signe: 
S E N E C A Novíemb. 28 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 80 
t ? C M U R I Dioiemb. 5 
IT UC A T A N > » V 
S A R A T O G A 4 12 
O R I Z A B A 14 
S E G U R A N C A 19 
V I G I L A N C I A 31 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 26 
SENECA 38 
Salidas do la Habana pitra puertos do BKxlco, á 
las onat?o d i le tarde, oonio siete: 
f . A R A T O G A Dioiemb. 3 
V I G I L A N C I A ~ 4 
8 S G Ü R A N O A . . . if 
S E N E C A 11 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . , ^ té 
Y U M U R I 18 
Y U C A T A N 
S A R A T O G A , _ 28 
O ü I Z A B A , . . ;io 
Salidas de Ciaafnagos para N e v York vía Santia-
go de Cuba y Nassau loa miércoles do cada dos se-
manas como signe; 
S A N T I A G O Dicilemb. 3 
N I A G A R A mi 17 
P^HA.}£I9.—Estos bomosos vaporas oonoeldos por 
la rápidos , e r r ^ r i d i d y iegnl£rldaA de sua viajes, 
t'oneu oomcdidadiís esseleutes pora pasajeras en 
a * espaeiosas cáraará i 
CoRisiiSFOnDSKOiA.—La oartexpondtncda se ad' 
íuKiráúnloamonto «n la Admlnls t raoión General d« 
' Járreos . 
CABOA,—La carga sereolbe enel innolle de Ott-
ballorfa solamente el dia antes de la focha do la sal i-
da,- y so admite para puertos do Inglaterra, Hambur-
gO; Bramón, Amstordan, Rotterdam, Havre, Ambe-
res, etc., y para puertos de la América Central y del 
Sur, san oonodialcntos directos. 
Sil flete de laofir^a pnrapnertos do México, rsrá 
pagado por adelantodo en monodn amerloana ó an o-
qwnraltntot 
P a n mtts pcratRoims dirigirse: 4 >.•»;' e j ^ t o a , K i 
'eljfo y íjonjp,.. rít<vs?«? z-tmnei tfl. 
AVISO. 
Lss vapores de U liuoa de -les Sres, Jamas E. 
Ward & Co. saldrán para Naqva Yoik. los .Jaeces 
v Sábados ú las cu&tro en punto de la tarde, de-
biendo estar los pnstjeros á bordo antes da esa ho-
ra.—Hidalgo y Cp 
Se avisa & los ao&oios pasaieros que para evitar la 
onarenteua en New York, doben proveerse de ur 
nertifteado do acl imatación del Dr.Bargoss,en Obis-
po 31 (altos).—HldaUo y Comp. 
m i t o 81J-1 jn 
MFQiS COSTEROS, 
V A P O R EHl'AMOÍ^ 
• . D E L C O L L A D O "ST C O M 3 P . 
(SOOISWAD BIT OOMA.HDITA.) 
Capi tán D . R I C A R D O R E A L . 
VIAJBH B E M A K A X E H D R L A UAíJATIA L B A H Í A - H O W D A 
BÍO DtAt lOO. BAW O A T E T A M O Y K A L A S - A O U A O 
Y V I O K - V B R B A . 
Saldrá de la Habatta los sábados i las d le i de 1» 
noche, y l legará á San Cayttano los domingos por la-
tarde, y á Malas-Aguas los lunos al amanecer. 
Regrosará los lunos á San Cayo««no Berracos y 
Rio Blanco (donde pernootari) , saliendo los marter 
por la maBana para B a h í a - H o n d a , v (5e este ú l t i -
mo punto para la Habana, á las dos de la t i t rde deis 
mismo dia. 
Recibe oarga los viernes y sábados en el muelle de 
Lus, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
Do más pomonores impondrán : en L A P A L M A 
(Consolaolon del Norte) , su gerente, D . A N T O L I F 
D E L C O L L A D O , y en la l l á b a n a , los Sres F E R -
fliANDEH, G A R C I A Y COMP. . Oftolos na. 1 y 8 
mi . . . .., i ra * _ 0 1302 15fl-Air 
M E R C A N T I L E S . 
Empresa UÉa de C á r t e y i k m . 
BGOBUTAUIA. 
E l día 80 del actual, á las doco, en «1 local de las 
ofteinr-a de la Empresa, calle de la Reina n . 53, t en -
drá efecto la Junta gi.nnral ordinaria en la que se 
leerá el Informe de la Comhlón nombrada poro el 
oxámen de los cuentas y presapiiBsto presentados en 
la general del día 30 del mes pi ó x i a o pasado. L o 
que se pono on conocimiento de los seDores acoionle-
tas para su aslatonola r,l acto: ea concepto de que d i -
cha Junta so colobrará con ouaiqulor n ú m e r a d« oon-
onrrentes. 
Habana 14 de Noviembre de 1895 — E l Secreforio, 
Franci ieo do la Cerra. C1890 13-15 
Ilnstre Colcg-io de Abog-ndos do la Hab.-iua. 
D E C A N A T O . 
Conformo á lo prevenido en el artíoulo 13 do los 
Estatutos do este Ilustre Colegio j para tratar de lo» 
particulares ú que so contrae el artíunlo 13, cito á los 
Sres. Colegiales para la Junta Gareral ordinaria que 
ha de celebrarse ol próximo domingo, primoro del 
entrante á las doce del día, en los saíones do» Cole-
gio, callo de Mercadores u02. 
Habana 25 de Noviembre de 1805,—El Decano, 
Dr. Juan B . Hernández Barrolro. 
C 1930 3 37 
de Gmyk y Qém%, 
m*iada CM Ir, talle de J i u i i t , in ire lae rfs BarattO* 
V S a n Ptdra , a l lado del eafi L a Marina . 
— E l vlcrnon 29 del actual oo r i m a t a r á n á las doco 
on ol muelle do Vi lh l í a , con Intorvonc ón del Seflor 
Corrcsoonsal do 1» Compafiía d» Seguros " L a M a r i -
ne," 60 cajas do 50 medias latas pimientos on con-
serva, marca M . C. n. 1 y 00 Idem do f)0 medias latas 
raolnootones en almíbar n . 2 en ol oslado en qno se 
hallon. 
I I ibana 28 do Noviembre do 1805.—Genové» y GS-
M 18406 4 29 
26, OBKAPÍA 25. 
fiaoen pagos por ol cable (jlran letras á corta y lar -
ga vista y dan oartas do crédito sobro Naw Xork, F l 1 
adolila, No-,v Orleaiii-, San IVranclsoo, Londres, Pa -
rís, Madrid, Barcobnn y do nás oaíiltalo» y oladade» 
Importantes de los Estados Unidos y Eaiopa,a8Í oomo 
sobra wdos hs pueblos d« Eapatla y sm nrvAlnolM. 
r i l i M l*S j T' 
impresa de Aperes hpaéola. 
Correos de Im Antiliu 
Y 
Tra aporte» Milita roa 
D B 
BOBBINOB DH MKJiBBA 
E L VAPOSl 
. T T T T . T A 
C A P I T A N D . JOSE M A R I A V A C A . 
Sa ldrá de este puerto el (Ua 5 de Dloiembro i las 
5 de la tarde, para los de 
P Ü K I i T O I 'ADRJS, 
© S K A I t A , 
M A T A S L 
I l A E t A C O A , mii.vmAiuaUH ovnA. 
Recibo carga hasta las 4 de la tarde del dia do la 
salida. 
ÍJOZTSXQNATARIOB 
Cfuevitan: 0r«s. D . Vicente Rcd^fRue» y Up. 
Puerto Padre: Sr. D . Franolsoo P l á j Ploabla. 
Gibara: Sr. D . Manuel da SUra. 
Mayari: Sr. D . Juan Gran. 
Baraooa: Sres. M o n é s y Cp. 
Gaan tánaxao : Sr. D . J o s é de los Ríos. 
Onba: Sre i . Gollego, Kesa y Op. 
(ta despaoba por n» armudoros, SonPedio 8. 
E L V A P O R 
O A P I T Á 1 ? D. M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el día 10 de Diciembre á 
los 5 de la tardo, para los da 
K U X T I V A B . 
« 3 B A U A , 
B A R A C O A , 
C U B A , 
r O B V A U P R I N O K , H A I * I , 
C A B O H A I T I A N O , H A I V I , 
P U E R T O P L A T A , 
r O N C K . 
SüAYAOWUH, 
P ü B R W O RJIOI», 
Admita carga hacta laa cuatro do la lardo del día 
do la salida. 
Las pólizas para la carga do travesía solo so admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltas: Uros. Vicenta Bodr ígaoa y Uif. 
Gibara: Sr. D . Manuel da 311yv 
£t5.:&(5oa: Srot. M o n í s y Cp. 
Cuba: Sres. Gailego, Measa y Cp. 
Port-au-Princo: J . F . Travieso y Cp. 
Cabo Haitiano: J iménea y Cp. 
Puerto Plata: Suoasores de Cosme Batlle. 
Potoe: Sres. Fr i tse L u n d t y Cp. 
Mayaplleis: Sres. Sohulse y Cp. 
Aguaallla: Erui, Val le , Koppiooh y Cp. 
Puerto-Rioo: Br. D . Ludwlg Dupleoe. 
He doiSMba peí BU wmidorM San Pulió B< 9I 
8, PTOTOTÍ a. 
HACSN PAGOS T m ML CABIiK, 
Facilitan oartats da crédito. 
Giran letras sobro Londres, Now York, Now O r -
leans, Milán, Tnr ln , Roma, VeneoU, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa. Oporto, Qlbr i l ta r , Btecicn, Hambur -
ro, Par ís , Hav/e, Nantos, Burdeos, Marsella, L l l l o , 
Lyon, México, VerusruE,. Si*a Juan d i Puerto Rlcio, 
etc., ele. /r**L 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
«a l loroo , I b l i a , Mahón y Santa Cru« de Ten*fl'e.. 
Y EN ESTA ISLA 
Babre Matannas, Cárdena», Remedios, Santa Cla -
ra, Caibarlén, Sagna la Graado, Trinidad, Cienfue-
gos, Sanoll Sp ín tus , Santiago de Cuba, Clopo de 
Avila. Mansanlllo, Pinar del Rio, Gibara, Puorto 
Príncipe, Nuovltas, etc. 
í l 1158 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NS'M. 4S, 
OBISPO T OBXtAPXA. 
J l 
2 . O B I S P O , 3 
StACEN PAGOS POK E L C A U M 
V A O I U T A H C A R T A S D » ORÍDXTO 
y giran letras á eorta y larga rista 
S O B B K N B W - Y O E K . B O S T O N , C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N Ü K V A O H L K A N B . M E -
J I C O , S A N J U A N D K P U E R T O R I C O , L O N -
DRES, P A R I S , B U B D R O H , L Y O N , B A Y O N A , 
H A M B U R G O , B R E M F . H , B E R L I N , V I . E N A , 
A M S T E R D A N , B R U S E L A S . R O M A , Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A . E T C . E T C . . A S Í COMO SO-
B R E T O D A S L A S O A P I T A L S 3 Y P U E B L O S 
BBPAÍtA TU I S L A S O A Í T A E I A S ' ^ 
A D E M A S . C O M P R A N Y V K N D E N K N CO-
M I S I O N R E N T A S E S P A f í O L A S , F B A N C K S A B 
S I N G L E S A S . BONOS D B LOS ESTADOS 
U N I D O S Y C U A L Q U I B E A OTR4 OLARF D B 
vav.or íT? '» T»vTi»T.TM«f, C 1894 151-16N 
- A . i s r T J i s r o i o 
El dia 3 de Diciembre próximo á las 12 de la ma-
fiana, tendrá lugar on el cuartal do la Guardia Civil 
sito en la calzada de Balascoafn n. 50 de esta Capi-
tal, la venta en públ ica subasta de dos caballos 
desechados para el servicio qne on ol Instituto pres-
taban. 
So anuncia para conocimiento de laa personas á 
quienes Interese tomar parte en la licitación. 
Il&ba';a25 deNovlombre de 1895.—P. A, del l .er 
Jefe, E l Comandante 2? Jefa, Manuel de la Barro-
j a F e r n á n d - z . C 1929 5 27 
A D V E R T E N C I A . 
Don Luis Barba, como legítimo acreedor de la 
Sra. D? M? Magdalena Artola, segán juicio cont i -
nuado hoy contra sus heredoros en la Superioridad, 
hace constar que se reserva argüir la nulidad de las 
enagenaolones de bienes quedados por fallecimiento 
de dicha sefiora, que se lleven á efecto en perjuiolo 
do m lawrewt 13351 4-28 
DIARIO DB LA HARINA 
lUSES 29 OK S O V I E 5 I B 5 E l» ' 
R I Ü N F O M O R A L 
|B n o t i c i a s q u e n o s l l e g a n d e M a d r i d 
i t o r i z a n p o r m a n e r a t e r m i n a n t e 
[ e r s i o n e a c o n t a n t a i n s i s t e n c i a p r o -
l a s a c e r c a d e s u p u e s t o s a n t a g o -
>SÍ y c o n f l i c t o s e n t r e e l G o b i e r n o 
e n e r a l M a r t í n e z C a m p o s . D a n d o 
;T3O á l o s ^ e s c a r c e o s y f a n t a s í a s d e 
l e r i ó d i c o s , q u e m o v i d o s d e i n m o 
l a fiebre d e n o t i c i e r i s m o s e n s a c i o -
k & a l a b a n l a c i r c u n s t a n c i a d o h a -
5oinoidido l a e n f e r m e d a d q u e 
i r a a l s e ñ o r C á n o v a s d e l C a s t i l l o 
p u b l i c a c i ó n e n M Imparcial d e 
f f e r e n c i a c e l e b r a d a p o r s u d i r e c t o r 
G e n e r a l e n J e f e , t o d o l o c u a l d i ó 
: t o á l a p r e n s a d e o p o s i c i ó n p a r a 
I n t a r s i l a M e t r ó p o l i e s t a b a e n l a 
s u l a ó e n C u b a ; d e s c a r t a n d o e s 
[ c i o a e s d e l a p o l í t i c a r e c r e a t i v a 
u s o , d e b e m o s a t e n e r n o s á l a s 
r a c i o n e s y a c t i t u d e s d e l P r e s i -
d e l C o n s e j o , y a l t e l e g r a m a d e l 
: r o d e l a G u e r r a , r e i t e r a n d o a l 
i l M a r t í n e z C a m p o s l a m á s a b -
c o n f i a n z a p o r p a r t e d e l G o -
j t e , p o r t a n t o , c o m p l e t o a c u e r d o 
)1 G a b i n e t e d e l s e ñ o r C á n o v a s y 
l i U o d e n u e s t r o E j é r c i t o . A s í d e -
c r e e r l o , p u e s t o q u e a s í s e ha, d é -
l o o f i c i a l m e n t e . E l g e n e r a l M a r t í -
> m p o s s e c u n d a l o s p r o p ó s i t o s d e l 
: n o . E l G o b i e r n o h a c e s u y a l a 
d e l g e n e r a l M a r t í n e z C a m p o s , 
c e d e a m p l í s i m a s f a c u l t a d e s p a r a 
I s a e l v a e n p r i m e r a y i i l t i m a i n s -
n u e s t r o s a s u n t o s l o c a l e s , d e t a l 
q u e e e g ú n e x p l í c i t a s m a n i f e s t a -
d e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , c u a n -
t a c e y s e h a v e n i d o h a c i e n d o e n 
[ r e s p e c t o á p o l í t i c a l o c a l , d é b e s e 
j i c i a t i v a y v o l u n t a d e x p r e s a d e l 
k l M a r t í n e z C a m p o s , c u y a s m e -
• i n d i c a c i o n e s h a n s i d o a c a t a d a s y 
[ i d a s p o r e l G o b i e r n o . A s í l o d e - ! 
3 l s e ñ o r C á n o v a s , y n o s o t r o s d e -
d a r c o m p l e t o a s e n s o á t a n a u t o -
d e c l a r a o i ó n , m i e n t r a s n i n g ú n r e -
s l e o p o n g a . 
l e j a n t e s r e v e l a c i o n e s v i e n e n á d i s i -
b r t a s n e b u l o s i d a d e s q u e o b s c u r o -
> u e s t r a p o l í t i c a l o c a l , - m a s s i n o s 
> r e n u n a n u e v a f a s e , e n l o s a s u n t o s 
c e r c a n o s a t a ñ e n , n o p o r e l l o h a 
i b i a r e n l o m á s m í n i m o n u e s t r a 
¡ t i c a a c t i t u d d e r e s p e t o , d e a d h e -
d e a p o y o i n c o n d i c i o n a l y d e c i d i -
[ v a l e r o s o C a u d i l l o q u e t r e m o l a e n 
l a n o s l a i n v i c t a y s a c r o s a n t a b a n -
l a P a t r i a . Y á p e r s e v e r a r e n 
h e s t r a r e f l e x i v a l í n e a d e c o n d u c -
ó v e n o s , n o s ó l o e l p a t r i o t i s m o , n o 
1 c u l t o f e r v o r o s o y s i n c e r o q n e d e -
b a i q n e r e p r e s e n t a e l h o n o r y l o s 
í g i o s d e l a M a d r e E s p a ñ a , s i n o 
l é a e l firme c o n v e n c i m i e n t o d e 
t i s e g u i r t a l e s i n s p i r a c i o n e s , s i 
i o s p e r j a d i c a r n o s e n n u e s t r o i n -
[ n j o m e n t á n c o d e p a r t i d o , b i e n s e -
i r i o p a r a q u i e n e s , c o m o n o s o t r o s , 
i p r e c i a n d o l o p r e s e n t e , a s p i r a n á 
l i d a r l o p o r v e n i r , e n c a m b i o s e r -
y s e c u n d a m o s l o s a l t o s i d e a l e s 
i n s t i t u y e n l a e s e n c i a y e l a l m a d e 
[ r a c o m u n i ó n p o l í t i c a . 
í t e i n d u d a b l e m e n t e c o r d i a l i d a d d e 
i o n e s e n t r e e l G e n e r e l M a r t í n e z 
rntrn m 
DA y e l G o b i e r n o , f o r m a d o , c o m o 
i o , p o r s u J e f e y p o r l a m a y o r í a 
M i n i s t r o s . P e r o e s t o n o s e o p o -
b u e t a m b i é n e x i s t a u n , n ú c l e o d e 
[ i d a d , u n g r u p o m á s ó m e n o s n u -
a l q u e t a l v e z s e u n i r á b i e n 
[ o u n C o n s e j e r o c u y a d i m i s i ó n s e 
y d e s d e d o n d e s e h a c e c r u d a 
a l G e n e r a l e n J e f e , y s e d e s e a 
i d a , y s e t r a b a j a ' s u r e l e v o , p o r q n e 
q u e r i d o e m p l e a r c o n t r a l o s r e b o l 
' o c e d i m l e n t o s d e s a ñ a y e x t e r m i -
[ o r q u e s e h a n e g a d o á r e s p o n d e r 
f . r u e l e a r e p r e s a l i a s á l o a c r í m e n e s 
I n s u r r e c c i ó n ; p o r q u e h a s a b i d o 
b n e r a l s o l d a d o e s p a ñ o l á l a e n v i -
a l t u r a d e s u g l o r i o s a h i s t o r i a , 
á s u s o d i o s o s e n e m i g o s , m a n c h a 
m l a s a n g r e d e v i l e s a s e s i n a t o s ; y 
t o d o , p o r q u e s o s t i e n e y e n t i e n d e 
l a v i g o r o s a a c c i ó n d e l a s a r m a s 
i r a c o m p a ñ a d a d e p r e v i s o r a y n o -
; c i ó n p o l í t i c a , á fin d e q u e l a p a z 
l i d a p o r l a f u e r z a d e l a s b a y o n e t a s 
k n c e y c o n s o l i d e p o r l a f a e r z a d e 
I t i c i ? . 
t e a q u í c ó m o e l G e n e r a l M a r t í n e z 
• o s , s i n q u e r e r l o y t a l v e z s i n s o s 
i r l o , h a v e n i d o á s i m b o l i z a r l a p o -
d e a t r a c c i ó n m a n t e n i d a d e s d e u n 
I p i o p o r e l P a r t i d o E a f o r m i s t a , 
á l a p o l í t i c a d e s u s p i c a c i a s , d e 
r e s y d e o d i o s s u s t e n t a d a p o r e s a 
t s i g e n c i a , q u e b a t i d a e n s u s ú l t i -
t r i n c h e r a s , s e c o a l i g a y p a c t a e n 
m l a c i ó n d e s l e a l y s e c r e t a , c o n l o s 
[ o r e n e m i g a p e r s o n a l ó p o r f a n a -
i n c o n c e b i b l e , c o m b a t e n a l l á e n l a 
a l G e n e r a l e n J e f e . E l t r i n n f o 
l e s f a n á t i c o s s i g n i f i c a r í a , p o r c o n -
j n t e , e l e n t r o n i z a m i e n t o d e l a p o -
d e t e r r o r , ¡ i e s o s p e c h a s , d e p e r -
i o n e s y d e a t r o p e l l o ?, á l a q u e , 
f e g r a d o , y s o l o p o r s a t i s f a c e r 
í a b l e s a m b i c i o n e s , h a r e n u n c i a d o 
f t i d o d e u n i ó n c o n s t i t u c i o n a l , 
p r e s e n c i a d e t a n c r í t i c a s c i r e n n s -
r , n o s e r e m e s n o s o t r o s l o s q u e 
j m o g ú a c o n c e p t o , n i d i r e c t a n i i n 
j t a m e n t e , a u x i l i e m o s á l o s q u e e o n s 
e e c o n j n r r . n o o n t r a e l G e n e r a l 
f * . Q u é d e s e p a r a o t r o s l a t i u t e 
l i d a d d e fiogir h i p ó c r i t a s s u m i s i o 
• a r a d e s p u é s r e v o l v e r s e d e s d e l a 
c o n t r a e l m i s m o q u e l e s p r o d i -
g i o l i n a j e d e f a v o r e s , q u e n o s o t r o s , 
b i r d e t o d a s l a s d e c e p c i o n e s y p o r 
k a d e t o d a s l a s a m a r g u r a s , s e g u i -
s p r e s t á n d o l e n u e s t r o l e a l c o n c u r 
y a m a ñ e n c o m o l e s p l a z c a e l c e n s o p a r a 
s e g u i r d o m i n a n d o , q u e m i e n t r a s e l l o s 
s e a t u r d e n c o n s u s e f í m e r a s v i c t o r i a s 
y s a c i a n s u s e d d e d o m i n a c i ó n y p r e -
d o m i n i o , l o s r e f o r m i s t a s n o s s e n t i m o s 
s a t i s f e c h o s c o n e l t r i u n f o m o r a l q u e p a 
r a n o s o t r o s r e p r e s e n t a l a p o l í t i c a d e 
a t r a c c i ó n a d o p t a d a p o r e l g e n e r a l M a r -
t í n e z C a m p o s , c u y o s p r o c e d i m i e n t o s 
g e n e r o s o s y m a g n á n i m o s r e s p o n d e n 
p e r f e c t a m e n t e á l a í n d o l e y n a t u r a l e z a 
d e n u e s t r a p a r c i a l i d a d p o l í t i c a , y a l 
p r o p i o t i e m p o c o n s t i t u y e n l a c o n d e n a -
c i ó n m á s c o n t u n d e n t e y a b r u m a d o r a 
d e l a s d o c t r i n a s s u s t e n t a d a s p o r e l b a n -
d o i n t r a n s i g e n t e . 
Unión de Fabricantes de Tabacos. 
E n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e l a D i -
r e c t i v a d e l a U n i ó n d e l o s F a b r i c a n t e s 
d e T a b a c o s , c e l e b r a d a e n l a n o c h e d e l 
m i é r c o l e s , e x p r e s a m e n t e c i t a d a a l e f e c -
t o , s e d i ó c u e n t a d e u n a c o m u n i c a c i ó n 
d e l a P r e s i d e n c i a y S e c r e t a r í a d e l a C á -
m a r a d e C o m e r c i o , s u p l i c á n d o l e , q u e 
c o n c o n o c i m i e n t o p o r l a J u n t a D i r e c -
t i v a d e l a r e f u t a c i ó n h e c h a a l DIARIO 
DE LA. MARINA s o b r e s u s c o m e n t a r i o s 
a c e r c a d e l a a c t i t u d d o d i c h a c o r p o r a -
c i ó n e n l o s a s u n t o s d e l t a b a c o e n l a A r -
g e n t i n a , l e i n f o r m e s o b r e e l j u i c i o q u e 
l e h a m e r e c i d o l a e x p r e s a d a r e f u t a -
c i ó n . 
L a J u n t a , p o r u n a n i m i d a d , a c o r d ó 
c o n t e s t a r á l a C á m a r a e n u n a e x t e n s a 
c o m u n i c a c i ó n , m a n i f e s t á n d o l e , e n t r e o . 
t r o s p a r t i c u l a r e s r e f e r e n t e s a l a s u n t o , 
q u e d a d a l a m a r c a d a t e n d e n c i a e n e s t e 
p a í s d e q u e l o s i n t e r e s e s q u e d i r e c t a -
m e n t e a f e c t a n á l a U n i ó n d e l o s P a b r i 
c a n t e s d e T a b a c o s , s e v e a n c o n i n d i f e -
r e n c i a , n o y a s o l o p o r p a r t e d e l a p r e n 
s a , s i n o p o r a l g u n a s c o r p o r a c i o n e s y 
p o r e l G o b i e r n o , l a D i r e c t i v a e n c u e n 
t r a p o r l o m e n o s r a z o n a b l e , q u e h o y e l 
DIARIO , c o m o a y e r M Tabaco y L a 
Unión Gonstiiucionaly e s t e ú l t i m o e n s u 
a r t í c u l o s o b r e m a r c a s i n d u s t r i a l e s d e l 
d i a 1 7 d e l a o t u a l , h a y a n t o m a d o c o n c a -
l o r l a d e f e n s a d e t a n l a s t i m a d o s i n t e r e -
s e s , p r e o c u p a d a c o m o s e h a l l a a d e m á s l a 
D i r e c t i v a p o r l a s u e r t e d e l a i n d u s t r i a , 
p r e s t a n d o l a d e b i d a a t e n c i ó n á c u a n t o s 
t r a b a j o s t e n g a n p o r o b j e t o m o v e r l a 
a t e n c i ó n e n e s e s e n t i d o . 
N E C R O L O G I A . 
ALEJANDRO MMA8, HIJO. 
E s t e i n s i g n e n o v e l a d o r , p o l e m i s t a y 
a u t o r d r a m á t i c o , l u j o d e l p o r t e n t o s o 
n o v e l i s t a d e l m i s m o n o m b r e , y n i e t o d e l 
g e n e r a l d e i g u a l e s n o m b r e y a p e l l i d o , 
n a c i ó e n P a r í s e n 2 9 d e j u n i o d e 1 8 2 4 . 
C o m e n z ó m u y j o v e n l a c a r r e r a l i t e -
r a r i a " p o r q u e c o m o n o s a b í a h a c e r n a 
d a , hizo literatura", s e g ú n s u f r a s e * 
P r o p ú s o s e e n l o s c o m i e n z o s i m i t a r á 
s u i l u s t r e p a d r e , m a s p r o n t o a p a r t ó s e 
d e s u m a n e r a y t e n d e n c i a s , y d e j a n d o 
l o s p a í s e s d e l a f a n t a s í a , s a e n t r ó d e 
l l e n o e n e l p a í s , m e n o s h o s p i t a l a r i o 
p a r a e l t a l e n t o , d e l a r e a l i d a d s o c i a l . 
P ú s o s e á o b s e r v a r c a r a c t e r e s y á p l a n -
t e a r s e á s í m i s m o p r o b l e m a s p s í q u i c o s , 
m á s s e n t i m e n t a l e s q u e t r a s c e n d e n t e s y 
g r a v e s , s i n q u e d e j a r a d e h a b e r e n l a s 
p r i m i c i a s d e l n o v e l i s t a y d e l d r a m a -
t u r g o , e m p e ñ o s s e r i o s d e l t a l e n t o , 
L a Dama de las Camelias^ p r i m e r o 
n o v e l a , l e c o n q u i s t ó p r o n t o n n ? i v e r d a -
d e r a y l e g í t i m a s o b e r a n í a l i t e r a r i a , n o 
s ó l o p o r e l l e n g u a j e s o b r i o y d e g r a n i n 
t e n s i d a d a r t í s t i c a , s í q u e t a m b i é n p o r e l 
e x t r a o r d i n a r i o p o d e r d e s u e m o c i ó n , 
t a n t o m á s v i v a , c u a n t o q u e , e n s u m a , 
El seior Gasset y C i c l e . 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o y c o m p a -
ñ e r o e n l a p r e n s a e l S r . D . R a t a e l G a s -
s e t y C h i n c h i l l a , d i r e c t o r d e l Impar-
cial d e M a d r i d , q u e c o m o e s s a b i d o , v i 
n o á e s t a I s l a p a r a a d q u i r i r a m p l i a i n -
f o r m a c i ó n s o b r e l a g u e r r a y l a s c u e s -
t i o n e s p o l í t i c a s , n o p u d i e n d o r e t r a s a r 
s u v u e l t a á l a P e n í n s u l a , s a l i ó a y e r 
t a r d e p o r l a v í a d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
e s c r i b i é n d o n o s a t e n t a c a r t a e n q u e n o s 
m a n i f i e s t a , q u e n o t e n i e n d o t i e m p o p a -
r a h a c e r p e r s o n a l m e n t e l a s v i s i t a s d e 
d e s p e d i d a , n o s r u e g a l o h a g a m o s e n s u 
n o m b r e , e x p r e s a n d o s u g r a t i t u d h a c i a 
t o d a s l a s p e r s o n a s q u e l o h a n d i s t i n -
g u i d o c o n d e f e r e n c i a , q u e s u m o d e s t i a 
c r e e e s t a r l e j o s d e m e r e c e r . 
E l S r . G a s s e t , á q u i e n d e s e a m o s f e -
l i z v i a j e , c o m p l a c i é n d o n o s q u e l l e v o t a n 
g r a t o s r e c u e r d o s d e C u b a , d e p l o r a n o 
p o d e r c u m p l i r s u d e s e o d e v i s i t a r t o d a s 
e s a s p e r s o n a s , q u e e s t i m a r á n , c o m o n o -
s o t r o s , l a s r a z o n e s q u e s e l o i m p i d e n y 
s e a s o c i a r á n á n n e s t r a c o r d i a l d e s p e d i -
d a a l a m i g o y c o m p a ñ e r o e n l a p r e n s a . 
m á F j s i p o r v e n t u r a s e h a c r e í d o 
[ i j o d i g a n d o m e r c e d e s y c o n c e s i o n e s 
p r t í d o d e u n i ó n c o n s t i t u c i o n a l s e 
K a s u c i e g a i n t r a n s i g e n c i a j s i p a r a 
a e r y a c a l l a r e l i n g r a t o v o c e r í o d e 
' a c c i ó n , s e l e h a n e n t r e g a d o l o s 
l i n o s d e l p a í s ; s i p a r a q u e a q u e l 
) o , c o n s u d e s b o r d a d a i n t e m p e r a n -
I c o s u s c i t a s e c o n f l i c t o s á l a c a u s a 
l o n a l , h a s i d o p r e c i s o a r r o j a r l e a l -
i a s y c o d i c i a d o s p u e s t o s d e s d e l a s 
[ r a s d e l f a v o r o f i c i a l , e n t o n c e s , b i e n 
l o h e c h o , y s i a l g o a u n n o s q u e d a , 
( g u s t o l o s a c r i f i c a r e m o s e i a s í e v i t a -
q u e l a s c ó l e r a s d e l a r e a c c i ó n s u s 
o b s t á c u l o s á l a p o l í t i c a d e l G e n e -
i J e f e y p r o m u e v a n c o n f l i c t o s á l a 
\ d e l a P a t r i a , 
l e v e n a d e l a n t e n u e s t r o s a d v e r s a r l o s 
[ r u z a d a c o n t r a l o s r e f o r m i s t a s ; r e -
f a n s e l o s c a r g o s p ú b l i c o s ; e x h i b a n 
ipudenoia de B U S alcaldes de barrio, 
M a r g a r i t a G a u t i e r e r a c o m o u n s í m -
b o l o p a l p i t a n t e , m e j o r d i c h o , c o m o u a a 
t r a n s f i g u r a c i ó n i n s p i r a d a , á p o s a r d e 
s u r e a l i s m o , d e u n a m u j e r , d e m u c h o s 
c o n o c i d a , q u e s e l l a m ó A d o l f i n a D n -
p l e s s i s . T r a n s f o r m a d a l a n o v e l a e n d r a 
m a , c & u s ó n o m e n o s e f e c t o , y e l n o m 
b r e d o d r a m a t u r g o u n i ó s e y a d e s d e 
e n t o n c e s e n D u m a s c o n e l d e n o v e l a d o r 
e m i n e n t e . 
I m p o s i b l e e n u n a n o t i c i a r á p i d a y 
b r e v e c o n d e n s a r u n j u i c i o s o b r e e l q u e 
l a c r í t i c a f r a n c e s a d e n u e s t r o s d í a s c o n 
s a g r a c o m o e l p r i m e r o d é l o s d r a m á 
t i c o s c o n t e m p o r á n e o s d e s u p a í ? . 
E n t r e s u s n o v e l a s y d r a m a s , figuran 
L a joya de la Reina, Aventuras de eua 
tro mujeres y un ¿ o r o , e l Dsmi~Mon-
de. E l amigo de las mujeres, Atala y 
Ohaotas, E l doctor Servans, ü e s a r í w a , 
L a novela de una mujer^ Tres hombres 
fuerUs ( t a m b i é n t r a d u c i d a a l e s p a ñ o l 
c o n e l n o m b r e d e E l Mendigo hipócri 
ta), Tristánel Rojo, E l regente Mustel 
L a vida á los veinte años, Diana de 
Lys, E l Proceso Clemenceau, Las ideas 
de Mme, Auhray, Visita de bodas. L a 
Princesa, Jorge, L a Mujer de Claudio, 
Mansieur Alfonso, L a Extranjera, E l ca 
mino de Damasco, Antonina, e t c . , e t c . 
C o m o o b r a s d e p o l é m i c a , c o n s a g r a d a s 
á c u e s t i o n e s q u e t i e n e n , e n t o d a é p o c a , 
l a v i r t u d ó e l i n c o n v e n i e n t e d e a p a -
s i o n a r á l a s g e n t e s , c o m o e l a d u l t e r i o , 
e l d i v o r c i o , l a r e - i g i o s i d a d , e t c . , p u e -
d e n c i t a r s e E l Hombre-Mujer, L a Vuel-
ta de Cristo y o t r a s . 
D a m a s m a n e j a b a c o n c a s t i c i d a d , q u e 
s ó l o c o n é l c o m p a r t i e r o n , e n t r e o t r o s 
p o c o s e s c r i t o r e s , R í - n a n y T ü i n e , l a 
l e n g u a f r a n c e s a , c u y a p u r e z a c o n s e r v a 
b a e n s u s e s c r i t o s c o n c u i d a d o y e s m e -
r o q u e n o p e r j u d i c a b a n á l o s e f e c t o s 
p l á s t i c o s d e s u p e n s a m i e n t o v e h e m e n t e 
y e n é r g i c o . 
F u é a c a d é m i c o , y ú l t i m a m e n t e e s 
c r i b i ó n o t a b i l í s i m o s t r a b a j o s s o b r e e l 
teatro ojsno, e n q u e p u s o u n a v e z m á s 
d e m a n i f i e s t o , l a p r o f u n d i d a d d e s u t a -
l e n t o c r í t i c o y e l v e r b o e n c a n t a d o r q u e 
d e l a t a b a e n é l a l h i j o c u l t o y e s p i r i -
t u a l d e P a r í a , t a n s e m e j a n t e , e n l o l u 
m i n o r o y a l a d o d e l i r g e a i o , a l a t e n i e n -
s e d e l a i g l o d e P e r i c l e s . 
L i e l e t r a s h u m a n a s h a n e x p e r i m e n 
t f * d o u n a p é r d i d a i n m e n s a , y F r a n c i a 
l a d e u n o d e s u s h i j o s p r e d i l e c t o s q u e 
l a r e a l z a b a n y e n n o b l e c í a n , a u n s i e n 
d o t a n c r e c i d o e l n ú m e r o d e l o s q u e l a 
g l o r i f i c a n e n e l s e n o d e e s t a c i v i l i z a c i ó n 
m o d e r n a , q u e t a n t o d e b e á e s a n o b l e 
y e s p i r i t u a l n a c i ó n . 
u m u m S A I D I L Y 
E L J t J I C I O OH A L 
C o m o a n t i c i p a d a m e n t e a n u n c i a m o s , 
a y e r c o m e n z ó á v e r s e e n j u i c i o o r a l y 
p ú b l i c o l a c a u s a q u e p r o c e d e n t e d e l 
J u z g a d o d e p r i m e r a i n s t a n c i a é i n s -
c r u o c i ó n d e l d i s t r i t o d e l C e r r o , s e s i g u e 
c o n t r a D* J a l i o Q a n g u i l y y ( j a r i t , p o r 
e l d e l i t o d e r e b e l i ó n » 
D ^ s d e l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a m a -
ñ a n a , u n g e n t í o i n m e n s o i n v a d i ó l a s 
g a l e r í a s d e l e d i f i c i o q u e o c u p a l a E e a l 
A u d i e n c i a y q u e f u é a c r e c e n t á n d o s e , a l 
e x t r e m o d e t e n e r q u e c o n t e n e r s e p o r l a 
f u e r z a . 
A l a s d i e z y m e d i a l l e g ó e s c o l t a d o 
p o r u n p i q u e t e d e O r d e n P ú b l i c o e l 
p r o c e s a d o S r . S a n g u i l y , p e r m a n e c i e n d o 
e n e l s a l ó n d e s t i n a d o á i o s r e o s h a s t a 
l a s d o c e y m e d i a , e n q u e f u é l l a m a d o 
p a r a q u e o c u p a r a e n l a S a l a e l b a n q u i -
l l o d e l o s a c u s a d o s , y s e g u i d a m e n t e l o 
f u e r o n t a m b i é n e l L e t r a d o d e f e n s o r , 
D . M t g n e l F . V í o n d i y P r o c u r a d o r d o n 
L u i s P . V a l d é í . 
C o l o c a d o s e n s u s r e s p e c t i v o s p u e s -
t o s f u e r o n l l a m a d o s l o s señores de la 
prensa p o r e l p o r t e r o ; y a q u í f u é T r o -
y a a c u a n t a s p e r s o n a s l e s p a r e c i ó 
o c u p a r o n l a m e s a d e s t i n a d a a l " c u a r t o 
p o d e r d e l E s t a d o , " q u e p o r c i e r t o o s 
b i e n p e q u e ñ a , s i n q u e n i l o s p o r t e r o s 
n i a l g u a c i l e s e x i g i e r a n l o s c o m p r o b a n -
t e s n e c e s a r i o s p a r a o c u p a r e s e s i t i o , 
d a n d o p o r r e s u l t a n d o q u e e l r e d a c t o r 
t a q u í g r a f o d e l DIABIO DS LA MARINA, 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o e l S r . V e r a y G o n 
z á l e z , p e r m a n e c i e r a t r a b a j a n d o e n t r e 
p ú b l i c o , d u r a n t e l a s e s i ó n . 
E n e s t e c o n c e p t o , n u e s t r a i n f o r m a -
c i ó n n o p o d r á s e r t o d o l o e x t e n s a q u e 
f u e r a d e d e s e a r . 
LA SALA 
E n e l l o c a l q u e o c u p a l a S a l a d e l o 
C i v i l y T r i b u n a l P l e n o , e s t a b a c o n s t i 
t u i d a l a S e c c i ó n T e r c e r a d e l a S a l a d e 
l o C r i m i n a l , f o r m a n d o e l í r i b u n a l l o s 
s e ñ o r e s d e q u e d i m o s c u e n t a a j e r . 
E n l o s E s t r a d o s v e í a n s e , a l S r . C ó n -
s u l d e l o s E s t a d o s - U n i d o s y m a g i s t r a -
d o s , a b o g a d o s fiscales, l e t r a d o s y p r o -
c u r a d o r e s , y e n l a S a l a de C a p a s , d i s -
t i n g u i d a s d a m a s . 
L A S P R U E B A S 
DOCUMENTAL. 
E l c f i i U l d e S i l a don Manuel l l a m ó n 
H e r n á n d e z a c t u ó c o m o S e c r e t a r i o , d a n -
d o l e c t u r a á l a s c o n c l u s i o n e s f o r m u l a -
d a s p o r e i S r . F i s c a l y l a d e f e n s a d e 
q u e d i m o s c u e n t a e n n u e s t r a e d i c i ó n 
d e l a t a r d e d e a y e r , y á l a p r u e b a d o -
c u m e n t a l p r o p u e s t a p o r a m b a s p a r t e s 
y a d m i t i d a p o r l a á a l » . 
C O Ñ F E S Í Ó ' Í D E L P E O O E S A Í D O . 
B ' a c u s a d o den J u l i o S a n g u i l y y G a -
r i t , c u y a a c t i t u d es c o m p l e t a m e n t e s e -
r e n a , r e s p o n d e á l a s g e n e r a l e s d e l a 
L e y d i c i e n d o s e r n a t u r a l do l a H a b a -
n d , d e á 6 8 í ? . o s d o e d a d , c a s a d o y con 
h i j o s , e m p l e a d o , c i u d a d a n o de l o s E s -
f a r i ñ a T T T > { / 5 r t o A 
H u é s p e d d i s t i n g u i d o . 
A b o r d o d e l v a p o r - c o r r e o d e l a C o m -
p a ñ í a T r a s a t l á u t i c a Panamá h a l l e g a -
d o á e s t a c a p i t a l , d e p a s o p a r a l a M a -
d r e P a t r i a , e l E x o r n o . S r . D . L u i s d e l 
C a s t i l l o T r i g u e r o s , e n v i a d o e x t r a o r d i -
n a r i o y m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o d e 
E s p a ñ a e n L i m a ( P e r ú , ) 
E l d i s t i n g u i d o d i p l a m á t i c o , á q u i e n 
o f r e c e m o s l a s c o n s i d e r a c i o n e s d e n u e s -
t r o r e s p e t o , y q u e s e g u i r á v i a j e p a r a l a 
P e n í n s u l a e l p r ó x i m o s á b a d o 3 0 , e n e ) 
v a p o r Alfonso X I I , s e h o s p e d a e n e l 
h o t e l Masootte, 
t a d o s U n i d o s d e s d e e l a ñ o 1 8 8 9 . 
F u é d e t e n i d o e l 2 4 : d e f e b r e r o d e l c o -
r r i e n t e a ñ o , d e s i e t e á s i e t e y c u a r t o d e 
l a m a ñ a n a . 
A p r e g u n t a s d e l F i s c a l c o n t e s t a q u e s i 
b i e n e s c i e r t o q u e e n d í a s a n t e r i o r e s a l 
m o v i m i e n t o h a b í a h a b l a d o d e c u e s t i o n e s 
p o l í t i c a s c o n v a r i a s p e r s o n a s , y r e c i b i -
d o e n t r e o t r a s v i s i t a s , l a d e l S r . L ó p e z 
C o l o m a , c o n q u i e n t r a t ó a l g o d e l a s 
c u e s t i o n e s d e C u b a , e r a a j e n o d e t o d o 
p u n t o a l m o v i m i e n t o , e n q u e n o t u v o 
l a m e n o r i n t e r v e n c i ó n . 
Fiscal.—¿^o p o d r í a u s t e d p r e c i s a r a l 
g o m á s ! ¿ K o p o d r í a u s t e d d e c i r 
l a c l a s e d e a p r e c i a c i o n e s q u e h i c i e r o n 
u s t e d e s , y s i s e l e i n v i t ó a p o n e r s e a l 
f r e n t e d e l m o v i m i e n t o e n l a H a b a n a , 
M a t a n z a s y S a n t a C l a r a ? 
Acusado,—Se m e i n v i t ó , e n e f e c t o , á 
a s i s t i r y á p o n e r m e a l f r e n t e c r e o q u e 
t a m b i é n , p e r o d e e s o s e h a b l ó m u c h o s 
d í a s a n t e s y n o c o n s e r v o r e c u e r d o p r e -
c i s o . 
- F . — ¿ Q u e c l a s e d e m o v i m i e n t o e r a l 
A . — E l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o 
q u e e s t a l l ó e l 24= d e f e b r e r o y a ú n c o n -
t i n ú a . 
. F . — i L e h a b l ó á u s t e d e l s e ñ o r L ó p e z 
C o l o m a e n n o m b r e p r o p i o ó e n e l d e 
o t r a s p e r s o n a s ? 
A . — M e h a b l ó e n n o m b r e p r o p i o y d e 
o t r a s p e r s o n a s . 
j ^ . — í Y u s t e d q u é d i j o ! 
J . , — Q u e n o a c e p t a b a , 
. F . — ¿ C u á n d o p r e s t ó u s t e d s u p r i m e r a 
d e c l a r a c i ó n a n t e e l T r i b u n a l M i l i t a r ? 
A . — E l 2 3 d e f e b r e r o , á l a s o n c e d e l a 
n o c h e . 
^ 7 . — ¿ Q u é m a n i f e s t a c i o n e s h i z o u s t e d 
r e s p e c t o d e l m o v i m i e n t o ? 
A . — D i j e l o q u e s a b í a . 
F > — ¿ P e r o n o i n d i c ó u s t e d q u e p o r 
s u d i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a p o d r í a v e r s e 
p r e c i s a d o á t o m a r p a r t e e n e n ó i ? 
A'—'Éo r e c u e r d o l o q u e d i j e . Y o a f i r -
m a b a q u e n o e x i s t í a m o v i m i e n t o . 
E l d t - f e n s o r p r o m u e v e u n i n c i d e n t e 
o p o n i é n d o s e á q u e e l F i s c a l s i g a p r e 
g u n t a n d o a l p r o c e s a d o , r e f i r i é n d o s e á 
l a s d e c l a r a c i o n e s q u e t i e n e p r e s t a d a s . 
O o c i o e l s f ñ o r P r e s i d e n t e c o n s i d e r a 
p e r t i n e n t e s l a s p r e g n n t a f t d e l F i s c a l , e l 
d i t V j j ^ ) ] ÜUUDCÍA s u p r o t e s t a , q u e f o r -
m u l a a l fia á p e s a r d e l a a d v e r t e n c i a 
d e l P r e s i d e n t e d e q u e s ó l o p r o c e d o la 
p r ^ t - í s t a c u a n d o l a S a l a n i e g a u n a p r e 
g u n t a , y s e h a c e c o n s t a r l a p r o t e s t a 
p a r a e n t a b l a r e l r e c u r s o p o r q u e b r a n t a -
m i e n t o d e f o r m a , p e r o q u e e n e l Q a s o 
a o t u a l n o r e s p o n d e á n a d a p r á c t i c o . 
Ei F i s c a l c o n t i n ú a p r c - g a n t a n d o a l 
a c u s a d o s i h a b í a d i r i g i d o á v a r i a s p e r -
s o n a s c a r t a s r e l a c i o n a d a s c o n e l m o v i 
m i e n t o y e x p e d i d o n o m b r a m i e n t o s d e 
j e f a s , e n t r e e l l o s , a l g u n o d e c o r o n e l . E l 
a c m a d o l o n i e g a . 
F , — ¿ T a m p o c o r e c u e r d a s i a s i s t i ó e n 
u n i n g e n i o á r e u n i o n e s e n q u e s e t r a t a -
b a d e e s t o s a s u n t o s ? 
A . — K o r e c u e r d o . N a d a t u v e q u e v e r 
e n e l m o v i m i e n t o ; h e s i d o a j e n o á t o d o . 
F , — E n e l a ñ o 9 3 h a e s t a d o u s t e d e n 
N u e v a Y o r k ? 
A . - N o h e e s t a d o d e s d e e l a ñ o 7 8 . 
J 7 . --4N0 t i e n e u s t e d t a m p o c o a l l í r e -
l a c i o n e s c o n p e r s o n a s q u e h a n i n t e r v e -
n i d o e n e s t o s s u c e s o s ? 
A . — T e n g o , e n e f e c t o , a m i g o s á l o s 
q u e s o l í a e s c r i b i r . 
. F . — ¿ S e r e l a c i o n a n e s a s c a r t a s c o n e l 
m o v i m i e n t o ? 
A . — A b s o l u t a m e n t e n a d a . 
P r e g u n t a d o s i r e c o n o c e c o m o d e s u 
l e t r a l o s f r a g m e n t o s d e u n a c a r t a q u e 
o b r a e n a u t o s , d i c e q u e n o , d e s p u é s d e 
e x a m i n a r l o s d e t e n i d a m e n t e . 
F . — ¿ S e p a r e c e l a l e t r a ? 
A . — M e p a r v e e d i f e r e n t e . 
F , — ¿ C o n o c e n M t e d l a l e t r a ? 
A, — {Volviendo á examinarla con aten-
oión)* N o l a c o n o z c o . 
i ^ . — i R e c o n o c e u s t e d c e m o s u y a e s a 
o t r a c a r t a o b r a n t e e n a u t o s ? ( R e f i r i é n -
d o s e A u n a d i r i g i d a p o r e l p r o c e s a d o a l 
D r . B e t a n c o o r t . ) 
A.—{Examinándola oon detención.) M e 
p a r e c e m í a , p e r o n o m e a t r e v o á a f i r -
m a r l o p o r v a r i a s r a z o n e s q u e m e r e s e r 
v o . S e p a r e c e á m i l e t r a j p e r o n o t e n -
g o l a s e g u r i d a d d e q u e s e a m í a . 
Presidente.—iXJateá c o n o c e á D . J o s é 
I n o c e n c i o A z c u y ? 
A . - N o . 
P . — ¿ N o h a t e n i d o u s t e d r e l a c i ó n a l -
g u n a c o n é l ? 
A . — N o . 
P . — ¿ N o l e h a d i r i g i d o u s t e d n i n g u n a 
c - r t a ? 
A . — N i n g u n a . 
E l d e f e n s o r m a n i f i e s t a n o t e n e r q u e 
d i r i g i r p r e g u n t a a l g u n a a l S r . S a n g u i -
l y , y é s t e s e s i e n t a e n e l b a n q u i l l o . 
LOS P B E l T O S 
P o r p a r t e d e l a a c u s a c i ó n c o m p a r e c e 
s o l a m e n t e e l S r . B i o s c a , q u i é n , c o m p u l -
s a d a s l a s firmas d e l a s t r e s c a r t a s d e l 
p r o c e s a d o q u e o b r a n e n a u t o s , l a s e n -
c u e n t r a s e m e j a n t e s , y o r e e ( J u e p r o o e 
d e n d e l a m i s m a m a n o , p e r o n o p u e d e 
a ñ r m a r l o . 
E n c u a n t o á l o s p e r i t o s d e l a d e f e n s a , 
D , A n t o n i o P é r e z M a d u e ñ o y D . P e d r o 
S i m ó n A l v á r e z , s e r a t i f i c a n e n q u e l o s 
f r a g m e n t o s d e c a r t a q u e o b r a n e n a u -
t o s , y q u e e l F i s c a l a t r i b u y e a l S r . S a n -
g u i l y , n o h a c e n s e n t i d o a l g u n o , p o r l o 
q u e e l d o c u m e n t o e s c o m p l e t a m e n t e i l e -
g i b l e . 
E l F i s c a l l e s d i r i g e p r e g u n t a s s o b r e 
c a d a p a l a b r a e n p a r t i c u l a r . É n e l f r a g -
m e n t o d e c a r t a t ^ o e o o n t i e n e a l p a r e c e r 
e l n o m b r a m i e n t o d e c o r o n e l i n s u r r e c t o , 
e n f a v o r d e l S r . A z c u y , figuran e n t r e 
o t r a s l a s p a l a b r a s s i g u i e n t e s : Coronel 
éel Ejérc i to . . . .—ciudadano—completa 
mente autor — coronel de núeitro— 
queda usté i a u —nombram —dos 
organizar fuerzas . . . .—Lo que espera 
suoftmo —Julio Sanguily ( c o n r ú -
b r i c a . ) 
L o s p e r i t o s i n s i s t e n e n q u e l e s e s 
c o m p l e t a m e n t e i m p o s i b l e d a r s e n t i d o á 
l a s p a l a b r a s s n e l t a ó d e l d o c u m e n t o , y 
d e s p u é s d e a l g u n a s p r e g u n t a s d e l d e -
f e n s o r , s e r e t i r a r o n . 
DON ANTONIOLÓPSZ OOLOMá.. 
A l a s g e n e r a l e s d e l a L e y c o n t e s t a 
t e n e r 2 5 a ñ o s , s e r c a s a d o , a n t i g u o e m -
p l e a d o d e f e r r o c a r r i l e s , y n o t e n e r p a -
r e n t e z c o n i a m i s t a d c o n e l p r o c e s a d o . 
F u é p r e s o e n e l m e s d e m a r z o d e l a ñ o 
a c t u a l p o r h a b e r s e l e v a n t a d o a l f r e n t e 
d e u n a p a r t i d a e n I b a r r a e l 2 4 d e f e -
b r e r o . N i e g a h a b e r s i d o e l i n s t i g a d o r 
d e a q u e l m o v i m i e n t o y d i c é c ^ 6 s a l i ó 
C o n s u g e n t e á l a f u e r z a , e i i s e n t i d o a ü -
t o n o m i s t a y ñ o s e p a r a t i s t a . 
. F . — ¿ V d . v i n o a n t e s á l a H a b a n a á 
p r o p o n e r á S i n g u i l y q u e l e a u x i l i a s e ? 
Ttstigo.—l$o, 
. F . — ¿ T r a j o u s t e d d e p a l a b r a ó p o r e s -
c r i t o i n s t r u c c i o n e s d e l D r . B e t a n c o u r t 
p a r a c o m u n i c á r s e l a s á J u a n G u a l b e r t o 
G ó m e z ? 
T . — V i n e á r e c i b i r ó r d e n e s d e S a n -
guily, A g u i r r e y G ó m e z , p e r o s ó l o v i á 
G ó m e z , y é s t e s e l i m i t ó á d a r m e u n a 
c a r t a . 
J ? 7 . — ¿ H a b l ó u s t e d c o n G ó m e z r e s p e c 
t o a l l e v a n t a m i e s t o ? 
T . — N o , s e ñ o r . 
F . — ^ Y c o n S a n g u i l y f 
r . — T a m p o c o . 
A p e t i c i ó n d e l F i s c a l , e l S e c r e t a r i o 
d a l e c t u r a d e l a d e c l a r a c i ó n q u e p r e s t ó 
e l t e q t i g o e n é l c a s t i l l o d e S a n S e v o r i n o 
d e M Í u n z a s . B u l a i n d i c a d a d e c l a r a 
c i ó n d i j o O o ' o m a q u e D . P e d r o B e t a n -
c o u r t l e h a b í a c o m i s i o n a d o p a r a q u e s e 
v i e s e e n l a H a b a n a o o n S a n g u i l y , J u a n 
G a s l b c r t o G ó m e z , y A g u i r r e , p a r a a l -
z a r s e a l g r i t o d e ¡ v i v a n l a s r e f o r m a s ! 
P r e g u n t a d o c u á n t a s e n t r e v i s t a s t u v o 
C D a S & n g a i l y y A g u i r r e , h a b í a m a n i f e s -
t a d o e n S a n S e v e r i n o , q u o n o t u v o n i n -
g u n a , p o r m á s q u e l o s c o n o c e . 
F . — ¿ O ó m o n o h a b l ó u s t e d c o n S a n 
g u i l y y A g u i r r e ? 
1 * . — P o r q u e e n M a t a n z a s s e c r e í a 
q u e l o s s e ñ ó r e s S a n g u i l y y A g u i r r e 
e r a n o p u e s t o s a l m o v i m i e u t a , y p o r e s o 
m i v i s ó l o c o n J u a n G u a l b e r t o G ó m e z . 
Defensor.—¿A q u i é n r e c o n o c í a u s t e d 
c o m o j e f e ? 
T . — A B e t a n o o u r t . 
J ? 7 . — ¿ N o t e n í a u s t e d n o t i c i a d e q u e 
S a n g u i l y e r a e l j e f e d e l m o v i m i e n t o e n 
l a H a b a n a ? 
T . — A l c o n t r a r i o , tíabía o i d o d e c i r 
q u e S a n g u i l y c o n d e n a b a e l m o v i m i e n t o , 
y c o m o B e t a n c o u r t m e q u e r í a h a c e r 
c e e r q u e S a n g u i l y e s t a b a a l l a d o d e l 
m o v i m i e n t o , m e h a b l ó e n t é r m i n o s b a s 
t a n t o v a g o s . 
F , - ¿ L o h a b l ó u s t e d B e t a n c o u r t d e 
q u « S a n g u i l y s o p o n d r í a a l f r e n t e d e 
l a s f u e r z a s d e M a t a n z a s ? 
J T . — M e h a b í a d i c h o q u e e s p e r a b a á 
S i n g u i l y p a r a e l 2 6 . 
D . — ¿ I T d t e d c o n f i a b a e n e s a s m a n i f e s 
t a c i o n e s d e B e t a n o o u j t ? 
Y o n o c o n f i a b a e n q u e S a n g u i -
l y s e s u b l e v a s e . 
J ) . — ¿ S i S a n g u i l y h u b i e r a i d o , e n 
q u é d í a d e b e r í a h a c e r l o ? 
T . — m 2 1 . 
D e s p u é s d e p o n é r s e l e d e m a n i f i e s t o 
a l t e s t i g o u n d o c u m e n t o o b r a a t o e n 
a u t o s , y d e a f i r m a r s e e n t o d o l o d i c h o , 
s e r e t i r ó . 
E L INSPECTOR TRUJILLO. 
D e s p u é s d e c o n t e s t a r 4 l a s g e n e r a l e s 
d e l a L e y , d i c e q u e c o n o c e á S a i l g u i l y , 
p e r o n o t i e n e c o n é l a m i s t a d n i e n e m i s -
t a d . 
P r e g u n t a d o r e s p e c t o d e l a d e t e n c i ó n 
d e l S e . A z c u y , d i c e q u e c u a n d o l e d e 
t u v o a l d e s e m b i r c a r d e u n v a p o r p r o -
c e d e n t e d e G a y o H u e s o , l e d e s h i z o l a 
c o r b a t a e n l a q u e e n c o n t r ó u n d o c u -
m e n t o , q u e l e a r r e b a t ó A z c u y d e l a s 
m a n o s , m e t i é n d o s e l o e n l a b o c a y m a s -
c á n d o l o , d e m o d o q u e s o l o c o n g r a n 
t r a b a j o p u d o c o n s e r v a r p a r t e d e é l y 
s a c a r l e o t r o f r a g m e n t o d e l a b o c a . 
P u e s t o s q u e l e f u e r o n d e m a n i f i e s t o 
l o s f r a g m e n t o s d e l a c a r t a , d i c e q u e l e 
p a r e c e n l o s m i s m o s , y s e r e t i r a . 
DON JOSÉ PAGLIBBY 
S e p r e s e n t a v e s t i d o d e p a i s a n o y o o n 
t e s t a á l a s g e n e r a l e s d e l a L e y t e n e r 
á o a ñ o s y s e r t e n i e n t e c o r o n e l d e l a 
G u a r d i a O i v i l . 
P . — ¿ O o n o c e u s t e d á D . J a l l o S a n -
g n t l y ? 
T . — S í . 
P . — ¿ E s u s t e d s u a m i g o ? 
T . — N o , p e r o l o h e t r a t a d o . 
A p r e g u n t a s d e l F i s o a l , d i c e : q u e 
A z c u y n o l e d i j o n u n c a q u i é n l e h a b í a 
e n t r e g a d o l o s p a p e l e s q u e l l e v a b a e n l a 
c o r b a t a n i q u i é n l o s firmaba. 
S e l e e s u p r i m e r a d e c l a r a c i ó n , e n 
q u e c o n s t a h a b e r o c u p a d o á A z c u y 
u n a c a r t a d o b l a d a o o u l t a e n l a c o r -
b a t a , y q u e a l v e r l a d e s c u b i e r t a A z 
c u y l a r a s g ó e n d o s p e d a z o s q u e s e 
m e t i ó e n l a b o c a , c o n s i g u i e n d o c o g e r l o 
t r o z o s d e p a p e l m a s c a d o , t j u e d a c í a f i 
e n t r e o t r a s c^sas, U.abéna-~Sr. D .José 
Azcu$ —con nuestra autor. . —orga-
nizar fuerzas y l l e v a b a l a firma d e S a n 
g u i l y , y q u o p r e g u n t a d b q u i é n l e h a b í a 
d a d o a q u e l d o c u m e n t o , d i j o H a b é r s e l o 
e n t r e g a d o s u s o b r i n o D i o n i s i o A z c u y . 
P . — ¿ U s t e d e r a J e f e d e l a P o l i c í a e l 
^ 4 d e f e b r e r o ? 
T ; — S í , s e ñ o r . 
P . — ¿ F u é u s t e d q u i é n d e t u v o á d o n 
t u l . i o S a n g u i l y ? 
T.— S í j p o r o r d e n d e l S r . G o b e r n a d o r 
G e n e r a l . 
í * . — ¿ í e n í a u s t e d n o t i c i a s q u e c o n s -
p i r a s e c o n B e t a n c o u r t y L ó p e z O o l o m a 
e n M a t a n z a s ? 
T . — Y o s a b í a e n g e n e r a l q u e s e e s t a -
b a t r a b a j a n d o p o r e l s e p a r a t i s m o : t o d o 
e l m u n d o l o s a b í a . 
P . — ¿ S a b í a u s t e d q u e S a n g u i l y s e 
i b a á p o n e r a l f r e n t e d e u n a p a r t i d a d e 
M a t a n z a s , I b a r r a ó c u a l q u i e r o t r o p u n -
t o ? 
J . — N o l o s a b í a n i m e c o n s t a b a n a d a 
d e e l l o ; s a b í a s o l a m e n t e q u e s e c o n s p i -
r a b a . 
Defedsir.—iÚñteá r e c u e r d a q u e e l 
d í a 2 8 d e j u n i o d e l c o r r i e n t e a ñ o p u s o 
u s t e d u n a c o m u n i c a c i ó n a l J u z g a d o , 
d i c i e n d o t o d o l o q u e s a b í a r e s p e c t o d e 
a n t e c e d e n t e s d e S a n g u i l y , d i c i e n d o : 
^ T o d o e s t o d e b e c o n s t a r e n l a c a u s a 
q u e s e s i g u e e n l a G a p i t a n í a G e n e r a l , á 
q u i e n s e d i ó c o n o c i m i e n t o , p u e s y o n o 
t a n g o o t r o s d a t o s q u e l o s d e l a v o z p ú -
b l i c a , q u e n o p u e d o c o m p r o b a r f , , 
E l t e s t i g o r e s p o n d e a f i r m a t i v a m e n t e 
y s e r e t i r a , 
DON J O S É INOCENCIO 1 Z 0 U Y . 
N o p u d o c o m p a r e c e r p o r e s t a r e n f e r -
m o e n e l h o s p i t a l . S e a c o r d ó a l p r i n c i -
p i o v i s i t a r l e e n e l h o s p i t a l , d e s p u é s d o 
t e r m i n a d a l a v i s t a , y p o r fin, c o n f o r m e s 
l a d e f e n s a y e l F i s c a l , s e r e n t i n c i ó á s u 
t e s t i m o n i o , s u p l i é n d o l o p o r l a l e c t u r a 
d e s t i p r i m e r a d e c l a r a c i ó n , d e l a q u e 
r e s u l t a q u e e l s e ñ o r A z c u y t i e n e 5 0 a -
ñ o s , e s c a s a d o y p r o p i e t a r i o d e fincas 
d e c a m p o . 
P r e g u n t a d o s o b r e e l n o m b r a m i e n t o 
d e c o r o n e l q a e l e f u é o c u p a d o p o r e l 
I n s p e c t o r s-r jior T r n j i l l o e n e l n u d o d e 
l a c o r b a t a , y s i e l d e t e r i o r o o b s e r v a d o 
f u é c a u s a d o p o r é l , d i j o q u e e f e c t i v a 
m e n t e a l d c Hembercar en e s t e p u e r t o e l 
I n s p e c t o r T i n j i l l o l e q u i t ó l a c a r t a d e 
r e f e r e n c i a , y e l d e c l a r a n t e p u d o q u e 
d a r s e c o n u n a p a r t e y e l o t r o c o n e l 
r e s t o . K e s p e c t o d e l s e n t i d o d e l d o c n 
m e n t ó , d i c e q u e s i e n d o a r r e n d a t a r i o d e 
l a finca Rosario e n L i n a r e s , l e m a n d a -
r o n e l n o m b r a m i e n t o d e c o r o n e l i n s u -
r r e c t o c o n l a firma d e S a n g u i l y , s i n q u e 
s e p a s i e s a u t é n t i c a ó n o d i c h a firma, 
p u e s s e l o m a n d ó l a j u n t a r e v o l u c i o n a -
r i a d e N u e v a Y o r k e l 3 1 d e d i c i e m b r e 
d e 1 8 9 4 , y s e l a e n t r e g ó s u s o b r i n o d o n 
D i o n i a i o A z c u y . C o n f e r e n c i ó e n T a m p a 
c o n d o n E n r i q u e O o l l a z o , y q u e s e m e -
t i ó c o n c o n t r a r i e d a d e n a q u e l h e r v i d e r o 
d e s e p a r a t i s t a s , c o n e l s ó l o o b j e t o d e 
p o d e r v e r á s u h i j o , p e r o q u e é l n o 
p e n s ó n u n c a e n s e r i n s u r r e c t o , y q u e 
E n r i q u e O o l l a z o l e c o r f i r m ó e l n o m b r a -
m i e n t o d e c o r o n e l . 
E s t a d e c l a r a c i ó n s e l e y ó d e s p u é s d e 
l a s q u e á c o n t i n u a c i ó n e x t r a c t a m o s ; p e -
r o h e m o s p r e f e r i d o c o l o c a r l a e n e s t e 
l u g a r , p o r q u e r e s p o n d e a l o r d e n e u q u e 
i b a n s i e n d o l l a m a d o s . 
- • 1- <v _ 
S e l l a m ó á D . P ¿ u l i u o A l f o n s o q u e n o I d o n d e h a b i a c a í d o l a m á q u i n a n ú m e r o 
c o m p a r e c i ó . 
UNA TESTIGO. 
D e c l a r ó d e s p u é s u n a m o r e n a s i r 
v i e n t e e n e l i n g e n i o Poriella e n A g u a 
c a t e , d o n d e p a s a b a t e m p o r a d a s d e c a 
z a e l p r o c e s a d o S a n g u i l y . 
Pres idente .—¿Jura u s t e d p o r D i o s 
d e c i r l a v e r d a d . 
Testigo. ( N o c o n t e s t a , a u n c u a n d o s e 
l e r e p i t e l a p r e g u n t a , ) 
P . - - ¿ N o o y e u s t e d ? 
T.—{Muy asustada.) j i ¡ 2 e ñ ó l l l 
N o s u p o c o n t e s t a r a l a s g e n e r a l e s d e 
l a L e y , y á l a s p r e g u n t a s q u e s e l e d i 
r i g i e r o n , d e s p u é s r e s p o n d í a f p o r m o n o -
s í l a b o s . T J n i c a m e T i t e s e s a c ó a l fin e n 
c l a r o q u e e s s o l t e r a y s e o c u p a e n t r a 
b a j o s d e c a m p o . 
P . — ¿ A fines d e l a ñ o p a s a d o v i v í a 
u s t e d e n e l i n g e n i o P o r t e r a e n e l A g u a -
O t t e ? 
T . — S í t s e ñ o r . 
i * . — ¿ I b a a l l í f r e c u e n t e m e n t e á c a z a r 
SAT» g u i l y ? 
T . — S í , s e ñ o r . 
j ^ . — N o o c u p a b a D . J u l i o S a n g u i l y 
u n a h a b i t a c i ó n c u y o s m u e b l e s s e v e n -
d i e r o n ? 
T . — S í , s e ñ o r . 
JP. — ¿ H a b í i a l l í u n a t e r c e l o l a ? 
T . — S í , s e ñ o r . 
i ' 7 . - ¿ R e c u e r d a s i s e p r e s e n t ó l a G u a r 
d i a Ofvll p o r q u e s e v e n d í a n l o s m u é 
b i t f 
T. - S í , eeñor. 
F — ¿ I S n e s a h a b i t a c i ó n h a b í a u n e s -
c a p a r 1̂.0? 
T . - S ' , señor. 
P . - i Q u i ó o g u a r d a b a a L i l a s c o s a s ? 
t . - N o l o s é . 
J ^ . — ¿ Y i ó u s t e d c u a n d o l a G u a r d i a C i -
v i l r e c o g i ó u n o s p a p e l e s ? 
T . — N o , s e ñ o r . 
Presidente.— ¿ R e c u e r d a u s t e d q u é 
p e r d o n a s h a b l a b a n c o n D . J u l i o S a n -
g u i l y ? 
í 7 . — N o r e c u e r d o . 
D e f e n s o r . — ¿ C u a n d o l l e g ó l a G u a r d i a 
C i v i l p a r » v e r e l e s c a p á r a t e , d o n d e e s -
taba u s t e d ? 
T . — E n c a s a . 
Í A — ¿ U s t e d v i v í a e n l a c a s a d e v i -
vieááaf 
T . — N o , s e ñ o r . 
D.—i0Y l a G u a r d i a C i v i l s e d i r i g i ó á 
üist̂ d? 
T - S í , s e ñ o r . 
D. — ¿ Y e s o s s e ñ o r e s f u e r o n á v r e l o s 
m u ^ b . ' f s ? 
T —Sí, señor. 
D , — ¿ L o s c o m p r a r o n ? 
T . — t í t , s e ñ o r . 
! > . — ¿ P e r o f u é e l J e f e d e l a G u a r d i a 
c i v i l ? 
T , — N o , s e ñ o r . 
D . — ¿ S e d t s p i d i e r o n d e u s t e d ? 
T . — N o , eeñ'jr. 
J > . — ¿ Y u s t e d n o v i ó l o q u e s e l l e v a 
r o n ? 
T i - - N o e c h ó r e p a r o . 
La testigo se retira» 
DON tíElUBÜO [POBTSLA. 
N a t u r a l d e l a H a b a n a ^ d e 3 3 a ñ o s , 
a b o g a d o , p r o c e s a d o e n u n i ó n d e S a n -
g u i l y e n l a c a u s a d e F e r n á n d e z d e C a s -
t r o . 
A p r e g a n t e s d e l a d e f e n s a c o n t e s t a 
q u e f u é p r o c e s a d o e n l a c a u s a d e l s e -
c u e s t r o d e F e r n á n d e z d e C a s t r o , e n ú -
n i ó n d e S a n g u i l y . 
D . — ¿ P o r l o s m i s m o s c a r g o s ó p o r m o -
t i v o s d i f e r e n t e s ? 
T . — P o r l o s m i s m o s c a r g o s . 
D . — ¿ P o r m o t i v o s a b s o l u t a m e n t e 
i g u . a l e s T 
T . — A b s o l u t a m e n t e i g u a l e s , 
D . — ¿ Q u i é n l e j u z g ó á ú s t j e d ? 
j T ; — - L a j u r i s d i c c i ó n d e G u e r r a . E n 
e s a c a u s a h a b í a m u c h o s p r o c e s a d o s . 
D . — ¿ U s t e d f u é p u e s t o e n l i b e r t a d ? 
T . — S í , s e ñ o r . 
E l t e s t i g o s e r e t i r a . 
C o n l a l e c t u r a d e l a d e c l a r a c i ó n d e l 
s e ñ o r A z c u y t e r m i n ó l a p r a c t i c a d e l a s 
p r u e b a s , c o n c e d i é n d o s e l a p a l a b r a a l 
M i n i s t e r i o F i s c a l y L e t r a d o D e f e n s o r . 
E n n u e s t r a p r ó x i m a e d i c i ó n d a r e m o s 
c u e n t a d e l o s i n f o r m e s d e a m b o s r e p r e -
s e n t a n t e s . 
N O T I G 
S a n t a C l a r a , 
( D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s e s p e c i a l e s . ) 
( P O R T E L É G R A F O ) 
Sania Clara 2ÍS de noviembre. 
E L ÜAPITlN V A L K E Z U K I Í A . 
é l Capi tán Valenauela, h é r o e de 
la a c c i ó n del Ojo de Agua, fa l lec ió 
en Cienfuegcs, v ict ima de la fiebre 
amaril la. 
^ AYALA. 
D B S A N T A C L . A H A 
CPOR C O R R E O ) 
Noviembre 2 8 de 1 8 9 5 . 
G-uinia de Miranda. 
D e l 1 5 a l 2 3 o c u p a r o n t o d a s l a s a v e -
n i d a s d e l p o b l a d o l a s p a r t i d a s d e l c a -
b e c i l l a L i n o P é r e z y o t r o s , f o r m a n d o n n 
t o t a l d e m á s d e m i l i n s u r r e c t o s , s e g ú u 
a l g u n o s i n f o r m e s , y n o p a s a n d o d e 
t r e s c i e n t o s s e g ü a l o s a d q u i r i d o s p o r e l 
O o r o n e l s e ñ o r M a n r i c j u e d e L a r a , - j e f e 
d e l a z o n a d e T r i n i d a d . 
D u r a n t e l o s o c h o d i a s q u e t u v i e r o n 
s i t i a d o e l p o b l a d o t i r o t e a r o n r e p e t i d a s 
v e c e s e l f u e r t e ; i n c e n d i a r o n o c h o c a s a s , 
v a l i é n d o s e d e l a o b s c u r i d a d d e l a n o -
c h e y p r e n d i é n d o l e s f u e g o p o r l a p a r t e 
p o s t e r i o r , p a r a q u e n o p u d i e r a n s e r d e 
f e n d i d a s p o r e l f u e r t e . 
T a m b i é n q u e m a r o n l a m a y o r p a r t e 
d e l a s c a s a s q u e h a b í a e n m e d i a l e g u a 
á l a r e d o n d a d e l p o b l a d o , o b s e r v á n d o -
s e q u e d e s d e e s t a d i s t a n c i a h a s t a F o -
m e n t o n i n g u n a h a s i d o d e s t r u i d a . 
V a r i o s d i a s a m e n a z a r o n e l f u e r t e , a -
t a c á n d o l o p o r d i s t i n t o s p u n t o s , p e r o 
s i e m p r e f u e r o n r e c h a z a d o s . E l c a b e c i 
l i a P é r e z i n t i m ó r e p e t i d a s v e c e s l a r e n 
d i o i ó n d e ! d e s t a c a m e n t o , r e c i b i e ü i o 
s i e m p r e e n é r g i c a y r o t u n d a n e g a t i v a . 
L a s b a j a s o c u r r i d a s e n G i l i n í a d e 
M i r a n d a s e r e d u c e n á u n s o l d a d o y u n 
p a i s a n o g r a v e m e n t e h e r i d o s ; a s c e n -
d i e n d o l a s d e l e n e m i g o á s i e t e m u e r t o s 
y b a s t a n t e s h e r i d o s . 
L a dinamita. 
C o m o á l a s d o c e y t r e s c u a r t o s d e l a 
n o c h e a n t e r i o r s e s i n t i e r o n e n S a n t o 
D j m i ü g o d o s f u e r t e s e x p ' o s i o n e s c o m o 
d o d i u n m i t » , e n d i r e c c i ó n a l p u e n t e d e l 
r i o Q a g u a , p r o x l m u a a q u e l p u e b l o , 
s i n t i é n d o s e á l a v e z u n l i g e r o t i r o t e o . 
J e f a d e l e s c u a d r ó n d e l a s K f t v a s 
d i ó o r d e n á u n o f i c i a l p a r a q u e s a l i e s e 
c o n t r e i n t a h o m b r e s á . h a c e r u n r e c o n o -
c i m i e n t o , d a u d o é s t e p o r r e s u l t a d o e n 
t e r a r a e d e q u e l o a i n s u r r e c t o s h a b í a n 
v o l a d o u n a d e l a s c o l u m u a s d e l p u e n t e , 
q u e d a n d o t a m b i ó a d e s t r o z a d o s a l g u n a s 
t r a v i e s a s y t o r c i d o s n o p o c o s r a i l e s . 
AYALÍ. 
| 1 8 q u o a r r a s t r a b a e l t r e n d e p a s a j e r o s 
i n o ^ e d i a d o por J a p a r t i d a d e L e o n c i o 
V i d a ) , e n Cien Rosas, t u v o l a d e s g r a -
cia d e i n f e r i r s e u n a h e r i d a d e p r o n ó s t i 
c o g r a v e , a l c a e r l e e n c i m a u n a b a r r a 
d e h i e r r o , a l o p e r a r i o D . J u a n S a n t a 
O e c i l i a . 
E l D r . H e r n á n d e z T e j a d a , m ó d i c o 
d e l b a t a l l ó n d e I s a b e l Ü , y e l D r . S á n -
c h e z P o r t a l , d e l o s " C a b a l l e r o s L t o s -
pitB!aria8?, c u r a r o n d e p r i m e r a i n t e n -
c i ó n a l p a c i e n t e . 
L o s prisioneros. 
G o m o á l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a d e 
h o y h a n l l e g a d o á - e s t e p o b l a d o l o s s e -
ÚDrea d o n Ü i o a r d o G o n z á l e z y d o n M a -
n u e l B o b a d i l l a , e m p l e a d o s d s l t r e n d e 
v i a j e r o s q u e f u é i n c e n d i a d o e n Cien 
Rosas, y c u y o s i n d i v i d u o s h a b í a n s i d o 
h e c h o s p r i s i o n e r o s p o r l a p a r t i d a d e 
L e o n c i o V i d a l . 
P o c o s h a n s i d o l o s p o r m e n o r e s q u e h e 
p o d i d o a d q u i r i r d e d i c h o s s e ñ o r e s a c e r -
c a d e s u s e c u e s t r o , d e b i d o a l e s t a d o d e 
r e s e r v a e n q u e s e h a n e n c e r r a d o , o b e -
d e c i e n d o , s e g ú u t e n g o e n t e n d i d o , á ó r -
d e n e s d e l c o m a n d a n t e d e a r m a s d e e s -
t e p u e b l o , a n t e c u y a a u t o r i d a d e s t u -
v i e r o n p r e s t a n d o d e c l a r a c i ó n p o r e s p a -
c u a t r o h o r a s . 
A p3 s a r d e e s t a c o n t r a r i e d a d , h e l o g r a 
d o s a b e r q u e , d e s p u é s d e h a b e r s i d o h e 
c h o s p r i s i o n e r o s p o r e l c a b e c i l l a , Y i d a l , s e 
e n c a m i n a r o n ^ h a c i a P l a c e t a s , a c o m p a -
ñ á n d o l o s h a s t a u n l u g a r m u y p r ó x i m o 
á d i c h o p o b l a d o , d o n d e p e r n o c t a r o n . A 
l a m a ñ a n a s i g u i e n t e , d e s p u é s d e h a 
b e r p t ú á d o Y i d a l r e v i s t a á s u f u e r z a -
y d e u n a i m p e d i m e n t a c o m o d e o c h e n 
t a i n d i v i d u o s d e s a r m a d o s , l e v a n t a r o r , 
e l c a m p a m e n t e ; ; e m p r e n d i e n d o n u e v * * 
m a r c h a h a s t a e l o b s c u r e c e r , e n q u e l i e 
g a r o a c e r c a d e M a n a j a b o 
A l p o c o t i e m p o d e e s t a r a l l í , s a l i ó 
u n a f a e r z a c o m o da t r e i n t a h o m b r e s , y 
e l c a b e c i l l a Y i d a l , - l l e v ó á l o s p r i -
s i o n e r o s á p r e s e n c i a d e l c a b e c i l l a Z a -
y a s . 
D e s p u é s d e t e r m i n a d a l a e n t r e -
v i s t a o o n Z a y a s , v o l v i e r o n á r e u n i r s e 
c o n l a p a r t i d a d e Y i d a l , e m p r e n -
d i e n d o l a m a r c h a h a s t a l a s s e i s d e l a 
m a ñ a n a d e h o y , e n q u e Y i d a l y u n a 
e s c o l t a l o s d e j a r o n c e r c a d e l p o b l a d o 
d e L a Q u i n t a . 
ITetíciad svieltas. 
L a p a r t i d a q u e a s a l t ó ó i n c e n d i ó e l 
t r e n s ó l o s e c o m p o n í a d e u n o s q u i n i e n -
t o s h o m b r e s , e s t a n d o c o n L e o n c i o Y i -
d a l l o s o a b e c i l l a a Chuiho M o n t e a g u d o 
7 B e l l i t o . E s t a n d o l o s i n s u r r e c t o s e n 
O i e n R o s a s , y p o c o a n t e s d e l a l l e g a d a 
d e l t r e n , u n a a v a n z a d a d e l a t r a c c i ó n 
d e Y i d a l , q u e f u á á a p o s t a r s e á l a l o m a 
d e S a n B e n i g n o , t u v o f u e g o c o n o t r a 
p a r t i d a q u e e s t a b a a l l í , p e r o s e g u i d a 
m e n t e e e r e c o n o c i e r o n , 
L a p a r t i d a q u e h i z o f u e g o á Y i d a l e -
r a l a a v a n z a d a d e J S T i c a s i o M i r a b a ! , 
q u e s e h a l l a b a c o n s u g e n t e e n t e r r e -
n o s d e L a Julia, paro e s t a p a r t i d a n o 
t o m ó p a r t e e n e l i n c e n d i o d e l t r e n . 
DONBAMÓN SANCHEZ. 
A l a s g e n e r a l e s d e l a L e y r e s p o n d e 
s e r d u e ñ o d e l a c a s a d e p r é s t a m o s L u z , 
e s q u i n a á G o m p o s t e l a . E s a m i g o d e 
S a ü g u i l y . 
P r e s i d e n t e . — l E m p Q f í ó e l S r . S a n g u i -
l y e n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e u s t e d u n 
r o v ó l v e r y u n m a c h e t e ? 
T . — M e p a r e c e q u e t e n g o u n a i d e a , 
p e r o n o p u e d o a f i r m a r l o , n i t a m p o c o 
r e c u e r d o l a f e c h a . 
p . — ¿ Q a é f e c h a v e n d r í a á s e r ? 
T . — H a r á u n a ñ o , a ñ o y m e d i o ó d o s 
a ñ o s . S a n g u i l y h a h e c h o e n c a s a v a * 
r í a s o p e r a c i o n e s . 
P . — ¿ O n á n d o e l s u m a r i o l o r e c o r d a b a 
u s t e d ? 
T.—Qíy e n t o n c e s l o r e c o r d a b a , p o r -
q u e l a f e c h a e s t a b a m á s p r ó x i m a . 
J ^ . — E n l a d e c l a r a c i ó n d i j o u s t e d 
q u e l a ú l t i m a o p e r a c i ó n h a b í a s i d o d e 
o c h o m e s e s a n t e s y h a b í a e m o e ñ a d o e l 
m a c h e t e y u n r e v ó l v e r . ¿ U s t e d r e -
c u e r d a s i e s o s h e c h o s s o n c i e r t o s ? 
T . — S í , a h o r a l o r e c u e r d o . 
F.—iDe m o d o q u e e n d i c i e m b r e , ó 
s e a o c h o m e s e s a n t e s d e l a d e c l a r a c i ó n 
d e u s t e d , e m p e ñ ó e n s u c a s a u n m j i o h e -
t e v u n r e v ó l v e r ? 
í . — A s í e s . 
P . — ¿ R e c u e r d a u s t e d d o q u e e n e l 
m e s d e o c t u b r e d e c í a u s t e d q u e S a n 
g u i l y h a b í a e m p e ñ a d o e s o s e f e c t o b ? 
¿ U « t e d r e c u e r d a ? 
T — S í , s e ñ o r . 
Defensor.—Ualod r e c o r d a r á l a f e c h a 
d a 2 4 d e f e b r e r o e n q u e s e d e c l a r ó e l 
a r > v i u i i e n t o i n e u r r e o c i o n a l . ¿ U s t e d r e 
cuerda s i e s a fecha h a b í a s a c a d o S a n 
g u « i . v e l machete y e l r e v ó l v e r ? 
T. — l o p o o d o a s e g u r a r . 
D. - ¿ P e r o u s t e d n o r e c u e r d a h a b e r 
B4< - ' i o f s o s e f e c t o s á s u b a s t a ? 
T . - S í . 
— E ü t o n c e s e s c l a r o c o m o l a l u z 
q a e r » o i o s s a c ó . 
S e r e t i r a e l t e s t i g o . 
A p r e g u n t a s d e l a p r e s i d e n c i a r e s 
p o ü d e e l s e ñ o r S i n g u i l y q u e n o r e -
c u e r d a p r e c i s a m e n t e l a é p o c a e n q u e 
e m p f ñ ó e l m a c h e t e y ^ 1 r e v ó l v e r , a u n 
q u e e a b e q u e n o l o s a c ó . 
á 
S a l l a m a a l t e s t i g o D . F r a n c i s c o R o -
g u e i c a , u n o d e l o s f i z a d o s e n I b a r r a , 
q u e n o c o m p a r e c e E s r e n u n c i a d o . 
DON L U I S L O R E T Y MOLA. 
N a t u r a l d e P u e r t o P r í n c i p e , d e 2 1 
a ñ o s , s o l t e r o , e s t u d i a n t e , p r o c e s a d o 
p o r e l a c t u a l l e v a n t a m i e n t o ó i n d u l -
t a d o . 
D e f e n s o r . — ¿ U s t e d s a b e s i c u a n d o e l 
m o v i m i e n t o d e 2 4 d e f e b r e r o t u v o S a n -
g a ü v a l g u n a i n t e r v e n c i ó n a l l á e n I b a 
r r a ? 
T . — N u s é n a d a . 
D . — ¿ Q a ó í e f e t e n í a n u s t e d e s ? 
T.—Singüno, s i n o u n o q u e e s t a b a a l 
fítaate, q u e e r a O o l o m a . 
j O . ^ g u ¿ V o t o s e r a n u s t e d e s ? 
T . — C a t o r c e . 
D . — ¿ N o s a b e u s t e d s i S a n g u i l y t e n í a 
q u > d i r i g i r l o s ? 
1 \ - ^ a d a s n p e d e e s o . 
D e C a m a j u a n i . 
Noviembre 2 7 de 1 8 9 5 
4 h. 30 m. t. 
£ 1 d e s c a r r i l a m . i s n . t o d e h . o y . 
( A m p l i a n d o mi ú l t i m a n o t a e n v i a d a 
t í i r » r c o r r e o { p u e s p a r l a v í a t e l e -
g r á f i o a m© e s i m p o s i b l e , u n a s v e c e s p o r 
e s t a r c o r t a d a l a c o m u n i c a c i ó n y o t r a s 
p o r i a t e i c e p o i ó n d e m i s t e l e g r a m a s ' 
r e f e e r o t e a l d e s c a r r i l a m i e n t o d é l a l o 
c o m o t o r a o ú m e r o 2 y h e r i d a g r a v e 
s u m a q u i n i s t a , p u e d o d e c i r q u e e s t a 
m a ñ a n a á l a s s e i s y c u a r t o s a n ó d e l a 
e s t a c i ó n d e O a i b a r i é n d i c h a l o c o m o t o 
i a , m a n e j a d a p o r s i m e c á n i c o D . M a 
r i a n o P é r e z , v i n i e n d o e n l a m i s m a c o n 
o b j e t o d e d i r i g i r l o s t r a b a j o s q n e s e e s 
t á n e f e c t u a n d o e n Cien Rosas, e l i n g e 
n i e r o d e l a E m p r e s a S r . M o l i n a y e l j e 
f e d e l o s t a l l e r e s d e r e p a r a c i ó n , s e ñ o r 
T o n e n s . 
L a e x p r e s a d a l o c o m o t o r a , a l h a c e r e 
r e c o r r i d o e n t r e l o s k i l ó m e t r o s 5 y 6 , 
d e s c a r r i l ó á c a u s a d e e s t a r f u e r a d e s u 
l u g a r u n o d e l o s r i e l e s . 
E n e s o s m o m e n t o s u n a p a r t i d a i n s u 
r r e c j t a , c o m o d e 4 0 h o m b r e s , q u e s e h a 
l i a b a o c u l t a e n l a h i e r b a y c a ñ a v e r a l e s 
a l v e r c a e r l a m á q u i n a , e m p e z ó á h a c e r 
f u e g o s o b r e e l l a , é i a t i m a n d o l a r e n d i 
c i ó n d e l o s q u e i b a n e n l a m i s m a . 
E i j o v e n P é r e z , a l p a r a r l a m á q u i n a , 
s e t i r ó d e e l l a , y é n d o s e á o c u l t a r d e b a j o 
d e u n a a l c a n t a r i l l a . 
C u a n d o l o s q u e figuraban c o m o j e f e s 
d é l a p a r t i d a a e a p r o x i m a r o n á l a m á 
q u i n a , o r d e n a r o n á l o s q u e i b a n e n e l l a 
q u e r e g r e s a s e n á ü a i b a i i ó n , i o q u e a s 
e f e c t u a r o c ; p e r o a n t e s m a n d a r o n a l 
f o g o n e r o q u e B a c a e e e l a g u a á l a p a i l a 
P . c o d e s p u é s e m p e z a r o n á d e s t r o z a r 
m a u d a r r i a z o s a l g u n a s p i e z a s d e l a 
m a q u i n a , y n o c o n t e n t o s c o n é s t o , d e 
t u v i e r o n a l c e l a d o r d e l a v í a , d e a p e l l i 
d o F i g u o r o , y l e o b l i g a r o n , e c h a r c a r 
b ó a a l a f o r o a l i a c o n o b j e t o d e q u e m a r 
l o s fluses. 
L o a i n s u r r e c t o s , q u e s e d i c e e s t a b a n 
c a p i t a n e a d o s p o r T a l e r o y u n t a l O l i v a 
d e 8 t r u > e r o n a d e m a s u n a a l c a n t a r i l l a w 
l o s h i l o s t e l e g r á f i c o s . 
B u R e m e d i o s , d e d o n d e p a r e c e s e 
o y e r o n l o s d i s p a r o s h e c h o s p o r l o s i n -
s u r r e c t o s , s e p r o d u j o u n a p e q u e ñ a a l a r -
m a a l v e r a a ü r p r e c i p i t a d a m e n t e c o a 
l a f u e r z a a l O o m a n d a n t e M i l i t a r S r . A r 
c e , y a l c o r r e r s e l a n o t i c i a d e q u e h a b í a 
s i d o d e s e a r r i l e d o y t i r o t e a d o u n t r e n . 
G u a n d o l a a v a n z a d a d e n u e s t r a s f u e r -
z a * l l e g ó a l l u g a r d e l s u c o s o y s e e n -
c o n t r a b a h a c i e n d o u n r e c o n o c i m i e n t o , 
v i ó d e n t r o d e l a a l c a n t a r i l l a , o c u l t o a 
u n i n d i v i d u o , y c r e y e n d o s e g u r a m e n t e 
q a e e r a a l g ú n e s p í a d é l o s i n s u r r e c t o s , 
h i z o f u e g o s o b r e é l , h i r i é n d o l o . 
E l i n d i v i d u o a l l í o c u l t o y q u e f u é t o -
m a d o p o r i n s u r r e c t o e r a e l m a q u i n i s t a 
S r . P é r e z , q u i e n t i e n e a t r a v e s a d a l a 
e s p a l d a por u n p r o y e c t i l d e M a u s e e r . 
R e c o g i d o q u e f u é & \ d e s g r a c i a d o j o -
v e n , s e l e c o n d u j o á R e m e d i o s , d o n d e 
s e l e p r e s t a r o n l o s a u x i l i o s d e l a c i e n -
c i a m ó d i c a , o f r e c i e n d o , s e g ú n s e d i c a , 
m u y p o c a s e s p e r a n z a s d e v i d a . 
S u s p e n s i ó n d e l t r á f i c o 
D e s d e a y e r n o s e n c o n t r a m o s s i n c o -
m u n i c a c i ó n o o n R e m e d i o s , y d e s d e a n -
t e a y e r c o n P l a c e t a s , d e b i d o á l o s d e s -
p e r f e c t o s c a u s a d o s p o r l o s i n s u r r e c t o s 
e n l a v í a j m a t e r i a l d e l o s F e r r o c a r r i -
l e s U n i d o s . S i g e s t o s i g u e , p r o n t o n o 
t e n d r e m o s m á s r e m e d i o q u e h a c e r l o s 
v i a j e s í i p i e ó á c a b a l l o , y e s o e x p u e s -
t o s á q u e n o s d e n a l g u n o s s u s t o s e n l o s 
c a m i n o s ó q u e á los plateados qn® m e r o -
d e a n p o r e s t a s i n m e d i a c i o n e s , n o s d e -
j e n c o m o e l g a l l o d e { M o r ó n . 
I7n liexldo 
A c a u s a d e l a p r e m u r a con q u e e s -
c r i b í mi ú ' i i m a c a r t a n o p u d e d a r c u e n -
I t a d e q u e « v e r , a l e s t a r e f e c t u a n d o l o s 
L a G u a r d i a O i v i l l o g r ó d a r m u e r t e 
á u n m o r e n o q u e figuraba e n l a p a r t i d a 
d e Z l y a s , c o m o d e s u e s c o l t a , y q u e 
e n e s e d i a s e h a b í a i n c o r p o r a d o e n l a 
d e V i d a l . 
S e q u e d a r o n o o n l a c a j a d e l a d o c u -
m e n t a c i ó n d e l a E m p r e s a d i c i e n d o q u e 
e r a p a r a l a d i n a m i t a . 
L o s i n d i v i d u o s q u e a s a l t a r o n l a l o 
c o m o t o r a y o b l i g a r o n a l m a q u i n i s t a á 
e n t r a r e n e l c h u c h o f u e r o n L e o n c i o V i -
d a l , A b e l a r d o P ó r t e l a , u n t a l T e j e d o r , 
q a e v i n o á l a I s l a c o n R o l o f f , L u i s T o 
r r e s y L u i s M a c B e a t h . 
L a p a r t i d a d e V i d a l d a s u s o r d e n e s 
p o r m e d i o d e a e ñ a l e s d e c o r n e t a , y t i e 
i i e p o r i a * t r u c t o r d e l a f u e r z a á u u s a r 
g e n t o q u e figuró e n l a g u e r r a d e l o s 
d i e z a ñ o s , d e s e r t o r d e n u e s t r a s filas. 
S a a s e g u r a q u e l o s p r o p ó s i t o s d e l o s 
i n s n r r o o t o s s o n p a r a l i z a r e l m o v i m i e n -
t o d e l o s t r e n e s i n a t i l i a a n d o l a s m á q u i -
n a s . 
MENDOZA. 
• • » " 
X ) & T u n a s d e Z a z a . 
Noviembre 2 5 de 1 8 9 5 . 
E l c a ñ o n e r o " A r d i l l a " . 
E l v i e r n e s 2 2 s a l i ó e s t e r á p i d o c a ñ o 
ñ e r o , c o m o á l a s s i o t o de l a n o c h e , e m 
b a r c á n d o s e e n ó l e l 8 r . O o m a n d a n t e d e 
a r m a s O a p i t á n A r c & ñ i z , c o n d u c i e n d o 
r e f a e r z o s p a r a e l d e j t a c a m o a t o d e T a 
y a b a c o a , q u e h a b í a s i d o a t a c a d o l a n o -
c h e a n t e s . A l a m e d i a h o r a h i z o f o n d o 
e l Ardilla, f r e n t e y á m u y p o c a d i s t a n -
c i a d e l d e s t a c a m e n t o . E l O o m a n d a n t e 
S r . B a u z a , a n t e s d e p r o o e d e r a l d e s e m -
b a r q u e , d i s p u s o f u e s e c a r g a d o e l c a ñ ó n 
y q u e l a t r i p u l a c i ó n d e á b o r d o e a t u v i e 
a e ü s t a c o n s u a r m a m e n t o M a u s s e r , p a -
r a c a s o d e f u e g o . D e s e m b a r c a r o n e n 
e l b o t e d e á b o r d o e l S r . A l c a ñ i z y e l 
S r . B a u z a , e s t u v i e r o n e x a m i n a n d o t o d o 
e l d e s t a c a m e n t o : e l p r i m e r o d i ó í n s t r u c 
c i e n e s a l s a r g e n t o G r a c i a , y a l m i s m o 
t i e m p o c o n e x p r e s i v a s y c a r i ñ o s a s f r a -
s e s l e e x p r e s ó l o s a t i s f e c h o q u e e s t a b a 
d e s u c o m p o r t a m i e n t o y d e l a e n e r g í a 
o o n q u e h a b í a r e c h a z a d o a l e n e m i g o , 
r e g r e s a n d o á l a s n u e v e p a r a e l p u e r r o 
d e T u n a s . 
L a dinamita. 
E l s á b a d o p o r l a m a ñ a n a s a l i ó u n 
t r e n , e n e l c u a l i b a e l Coronel S e g u r a , 
q u e h a b í a v e n i d o d o O u b a j u a r o c o n l a 
e s c o l t a q u e l l e g ó l a t a r d e a n t e r i o r c o n 
d u c i e n d o g a n a d o , p a r a e l l a n c h ó n ^ Y a -
v a b o " , d e l a e m p r e s a d e l ' • G u i l l e r m o 
L ó p e z v . E l e n e m i g o h a b í a c o l o c a d o u n 
p e t a r d o d e d i n a m i t a e n l a a l c a n t a r i l l a 
q u H e s t á e n t r e Z a z a y G u a s i m a l , q u e 
rtfortuuadameuto e s t a U ó d e s p u é s d e h a 
D « r p i s a d o e l t r e n . F u é c o m p u e s t a l a 
a l c a n t a r i l l a y c o m o á l a s s i e t e l l e g ó e l 
t r e n á T u n a * , s i n h a b e r t e n i d o n o v e -
d a d . 
Oficiales ingleses 
H o y p o r l a m a ñ a n a h a n p a r t i d o e n e l 
t r e n p a r a S a n c t i S p í r i t u s l o s d i s t i n g u i -
dos o f i c i a l e s d e l e j é r c i t o i n g l ó i M r . 
W i u s t o n J . O h u r c h i l l y M r . R . B i m e s , 
l o s c u a l e s t i e n e n d e s e o s d e i n c o r p o r a r -
s e p r o n t o á l a s c o l u m n a s q u e s a f g a n á 
o p e r a c i o n e s . 
E n R í o Grande. 
H o y p o r l a m a ñ a n a e n t r ó e l c a ñ o n e -
r o Ardilla, E s t e s i m p á t i c o b a r c o , t a n 
s i m p á t i c o c o m o s u O o m a n d a n t e , e l c u a l 
r r a j o n o t i c i a s d e q u e e l f u e r t e R í o G r a n 
d e h a b í i s i d o a t a c a d o p o t e s p a c i o d e 
t r e s (Mas, d e f e n d i é n d o s e a d m i r a b l e 
m e n t e , á p e s a r d e v a r i a s i n t i m a c i o n e s 
que, p o r e s c r i t o , s e l e h a c í a n p a r a qae 
sa r i n d i e s e , y d e l c o n s t a n t e f u e g o q u e 
d e l e » h i c í i . N o p u d o e l e n e m i g o l o 
g r a r s u o b j e t o , r e t i r á n d o s e . E l c o m 
p o r t r . m i e n t o d e l o f i c i a l q u e l o m a n d a b i , 
a s í c o m o d e l a t r o p a , h i s i d o b r i l l a n t e 
y d i g n o d e r e c o m p e n s a . 
E l g e n e r a l S u á r e z V a l d é s . 
H a l l e g a d o A, S i n c t i S p í r i t u s , e l g e -
n e r a l S u a r e z V a l d é s , c o n u n a f u e r t e c o 
i u u i a a . tíste d i s r i a n u i d o m i l i t a r e n 
b r e v e e m p e z a r á a h a c e r f u e r t e s o p e r a -
c i o n e s . 
E l Corresponsal. 
tida, 6 y 12 díaa, respectivamente, ba t í» 
que pudieron escaparse y presentarse en 
Colón. 
El fiscal, primer teniente D- José Dome-
nech, pidió se condenara á Gil González Á 
la pena de muerte y á Collado y Rabelo á 
rcclusióa perpétua. 
La defensa, á cargo del teniente D. Lola 
Soria, solicitó del consejo que solo condena-
ra á González á reclusión perpétua y á Co-
llado y Rabelo á veinte tños de reclusión 
temporal cada uno. 
E l consejo terminó á las siete d e la no-
che. 
X«a partida de Clotildo G-arcia. 
Anteayer por la tarde, unas partidas in-
surrectas, compuestas de 250 hombre*», al 
mando de los cabecillas Clotildo García, 
Acevedo, los hermanos Borróte y Modeste 
López, estuvieron en la finca San Juan, 
sita en el barrio de Itabo, del término mu-
nicipal de Guamutas, donde permanecieron 
hasta las ocho de la noche, llevándose de 
práctico á un vecino do dicha finca, y un 
cerdo del asiático Fermín Chong, y mar-
chándose con rumbo á Motembo. 
En persecución de los rebeldes han Balido 
fuerzas. 
Merodeo 
En la madrugada de ayer se presentó e n 
la colonia "Angostura," que en el término 
de Palmillas posee D. Agustín Saavedra y 
Cámara, una partida de l i hombres blan-
cos, armados y montados, los cuales se l l e -
varon un caballo del dueño de la ñuca y dos 
monturas del mismo, el revólver del sereno 
y el del dueño de la tienda, marchándose 
ein causar daño alguno. 
A las seis de la mañana volvió á pasar 
por la finca la misma partida, que e© ignora 
quién la manda, tomando el camino d e Pal-
millas. 
Presentado 
Esta mañana, á las seis, se ha presentado 
á indulto al señor Alcalde de Santa Ana, 
D. Pedro Acevedo y Villamil, procedente 
del campo insurrecto. 
Contra e l t e l é g r a f o 
A las diez de la mañana de ayer estuvo 
una partida insurrecta de 2 0 á 24 hombres 
armados y montados en el chucho "Avilós,'* 
colonia de D. Laurentino García, jnez mu-
nicipal de Guamacaro, situada ou terrenos 
del demolido ingenio "Oiisio," en el citado 
término de Guamacaro, cortando los hilos 
telegráficos y telefónicos, entre Sumidero y 
Coliseo. 
Dicha partida está mandada por Tomás 
Vega (a) Camagiiey. 
M á s p r e s e n t a d o » 
A las 9 y media de la mañana de hoy, 
miércoles, se han presentado en Limonar, 
procedentes de la partida que merodea en 
el valle de Guamacaro y capitanes Tomás 
Yega, dos sujetos llamados D. Manuel Cne-
llsr (a) Mancngo y Ramón Cruz Almeyds. 
Dichos individuos han manifestado que 
dejaron, huyendo de la persecución de las 
tropas, dentro dol niont?; las armas y caba-
llos que portaban. 
U n prisionero 
El alcalde del barrio de Caobillas, Roque, 
participa qua en e[ día de anteayer entregó 
al comandante militar de Gaareiras, el pri-
sionero D. Sixto Rodríguez perteneciente á 
la partida da Severiano Pérez, al que se de-
tuvo herido á consecuencia dolencaentro 
ocurrido el domingo por ia noche con tropas 
del ejército, entregando también dos caba-
llos, un revólver, un puñal f varias cápsu-
las de tercerolas ocupadas. 
Noviembre 2 7 de 1 8 9 o . 
Consejo de guerra. 
Ayer, á las tres y cuarto de la tarde, co 
menzó en la Sala de Justicia del castillo de 
San Severino el consejo de goerra para ver 
y fallar la causa seguida en juicio saraarísi 
mo contra los prisioneros Gil González Ro-
mero, Victoriano Collazo y Santiago Rabelo 
González, por el de ito de rebelión. 
Leído el proceao per el Juez instructor, 
comandante D. Francisco Nájera Nestares, 
se procedió á la rectificación de los 1 9 tes-
tigos citados y que habían declarado en la 
causa, los que reconocieron á los procesa-
dos, sosteniendo un careo con Gil González, 
los testigos D. José Díaz y D. Evaristo Ss-
púlveda, á los cuales se llevó dicho Gonzá 
O Í R O S . 
L o s S r e s . J . M . B o r j e a y O * i n g r e -
s a r o n a y e r e n l a T e s o r e r í a G - e n e r a i d e 
H a c i e n d a , l a c a n t i d a d d e ^ 5 0 0 , 0 0 0 ^ u 
o r o , p o r o r d e n d e l S r . M i n i é s ü r o d e U l -
t r a m a r . 
Aclaración á nn artículo. 
H e m o s r e c i b i d o , y p u b l i c a m o s c o n e l 
m a y o r g u s t o , l o s i g u i e n t e : 
Rabana noviembre 27 de 1 8 9 5 . 
S r . D i r e c t o r d e l D I A K I O DB LA. M A R I N A . 
M u y s e ñ o r m í o y d e m i c o n s i d e r a -
c i ó n : H a b i e n d o l e i d o a y e r e n l a e d i -
c i ó n d é l a i t a r d e d e l p e r i ó d i c o q u e u s -
t e d t a n dignamente d i r i g e , e l a r -
t í c u l o Cuba y las r e p ú b l i c a s sudameri-
c o n a s j c o p i a d o d e L a Correspondencia 
de España, d e M a d r i d , m e p e r m i t o l l a -
m a r B U a t e n c i ó n s o b r e e l p á r r a f ; — 
^ R e s p e c t o d e l o s s e n t i m i e n t o s d e o t r a » 
r e p ú b l i c a s p a r a c o n i o s E s t a d o s D a i -
d o s , c o n v i e n e r e c o r d a r q u e a p e n a s l i a -
c e s e i s m e s e s C l e v e l a n d d i ó a l B r a s i l 
p o r l a u d o d e a r b i t r a j e e l t e r r i t o r i o d e 
l a s M i s i o n e s e n l i t i g i o c o n l a r c p ú O U c a 
A r g e n t i n a , l a u d o q u e a l l í s e h a c o n s i -
d e r a d o i n j u s t o , l e v a n t a n d o h o r r i b l e c l a -
m o r e o " ( 1 ) — p o r s e r e q u i v o c a d o ; p o r 
c u a n t o , n o s o n J a s M i s i o n e s , l a s c e d i -
d a s b a j o l a u d o , a i B r a s i l , s i n o u n a p a r -
c e d e e l l a s , — e n l i t i g i o — c o m o p o d r á v o r 
p o r e l d o c u m e n t o q u e c o p i o d e L a Na-
eióyt d e BuenoH A i r e s , o c t u b r e 2 9 d e 
1 8 9 4 , a ñ o X X V u 0 7 5 1 2 : " E l territ * . 
rio en cuestión abarca una zona de 1 . 1 0 0 
leguas próximamente, situada entre los 
ríos Piquiri y San Antonio el Langxda 
y Chapecó, arriba del Iguazú y abajo del 
Uruguay. 
E l laudo arbitral dirá si pertenece ó no 
á nuestra república la porción de tierra 
que forma parte actualmente del estado de 
Saiita Catalina, entre los rios San An-
tonio y Pequirí, y una línea recta de la 
confiuencia del Chapecó con el Ignazú, 
terminando en la del Chapecó con el Uru-
guay.'7 Q u e d a n d o a & í b i e n s e n t a d o i a 
p a r t e g e o g r á f i c a d e l m e n c i o n a d o t e r r i -
t o r i o — a l m i s m o t i e m p o l o s c o n c e p t o s 
p r o p a g a d o s p o r e l p e r i ó d i c o L a Lucha, 
d e e s t a c a p i t a l , e n l o s c a b l e g r a m a s d e 
l a p r i m e r a q u i n c e n a d e s e p t i e m b r e ú l -
t i m o . 
A n f i c i p ^ n d o l e g r a c i a s m i ' , p o r e s t a 
e c t i f i c a c i ó n , m e s u s c r i b o d e V d , m u y 
t e n t ó y S . S . 
Edno. F . Oirbaut, 
P . D . — A c o m p a ñ o d i b u j o d e l t e r r i -
t o r i o e u c u e s t i ó n , d a u n m a p a d e 1 8 9 3 , 
h e c h o e x p r o f e s o . 
Vale. 
"con b i c h o gdsto 
H e m o s r e c i b i d o p a r a s u p u b l i c a c i ó n 
l a s i g u i o n t s c a r t a , c o p i a d e l a q u e o e 
d i r i g e a l S r . D i r e c t o r d e E l Centinela. 
Cataluña 2 G de noviembre de 1 8 9 9 
S r . D i r e c t o r d e 
b a ñ a . 
M u y S r . m i ó : P o r fin á l o s n u e v e d í a s 
c o n t e s t ó E l Centinela u n a p e q u e n » 
p a r t e d o l a s c a r t a s q u e l e d i r i g í e l 1 6 
d e l a c t u a l . E l p a r t o , s e g ú n e e d e d u c p , 
e s l a b o r i o s o y f c a n d e : p o c o c u l t J p r a 
u a p e r i ó d i c o q u e c r e í a s e r l o , p e r j a m o 
d e l g é n e r o b u f o ; n o t i e n e d e s p e r d i c i o p . 
A q u í , q u e c a r e c e m o s d e d i v e r e i o n e H , 
s o n d e a g r a d e c e r p o r l o m u c h o q u e h & n 
h e c h o r e i r l a s p a y a s a d a s i m p r e s a s e u 
s u n ú m e r o d e h o y , p u e s n o d e o t r o m o -
d o p u e d e n o a l i h o a r s e l a s respetuosas y 
dignas c o m p a r a c i o n e s q u e e s t a b l e c e « n -
t r e s u s s i r v i e n t e s y p o r t e r o s o o n l a r e -
p r e s e n t a c i ó n d e u u p u e b l o , ó s e a l a 
ü o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l . 
A h o r a b i e n : c o m o d e b o s u p o n e r q u e 
e l r e s t o d e l a s c a r t a s e n c u e s t i ó n , á 
p e s a r d e l a m a y o r y l a m e n o r c o n s i i e -
r a c i ó n q u e n o h a l l ó E l Centinela, d a -
d u c i e n d o q u e s e l e t r a t a b a d e e m b u s -
t e r o é i g n o r a n t e , h a b r á d e p u b l i c a r l a s 
p a r a q u e s u s l e c t o r e s p u e d a n j u z g a r 
i m p a r c i a l m e n t e s o b r e l a v e r d a d d e J O S 
h e c h o s q u e l a m o t i v a r o n , s o l o m e l i m i -
t a r é á r e c o r d a r l e l o h a g a p r o n t o , p o r -
q u e B Í e s u n a g r a n v e r d a d q u e a l o d i c h o , 
d i c h o e s t á , " n o l o e s m e n o s q u e e h t a 
c l a s e d e r / i z o n e a s o n i m p r o p i a s d e p e r -
s o n a s a m a n t e s d e l a j u s t i c i a y d e ? a 
c o n s i d e r a c i ó n q u e p a r a s í r e c l a m a q u i e n 
e i n m i r a m i e n t o a l g u n o a t r o p e l l a l u q u e 
d e b e Á l o s d e m á s . 
C o n c i b o u n p e r i ó d i c o c u y o e p í g r a f e 
n o d i c e s e r h u m o r í s t i c o ó b u f o , d - f e n -
d i n n d o HUS a s e r t o s c o n f r a s e s y r a a o n e s 
q u o Wtvtm a i á n i m o d e s u s l e c t o r e s l a 
c o n v i c c i ó n d e a q u e l l o s ; p e r o l o c o n t r a -
r i o KÓIO m e r e c e r á l a c o n s i d e r a c i ó n d e 
l o s t o n t o s , p o r g r a n d e s q u e s e a n l o s 
h u m o s d e s a b i d u r í a q u e á e s t o s e s p e -
c u l i a r . 
E l Centinela, H a -
. lez de la colonia Forcade, teniéndolos en la 
I trabajos para levantar del terraplén JmaniguajYigilados por la gente de su par* 
( 1 ) Vordaderarneute, si las Míeioaes, formaron 
dominación española en su época, era m e n e s t e r 
l i t i g i Q 7 «a i p j T U t o e l ftllo a o r t e a m e r i o i u o . 
M I 
Inmindc, E l Ccntinola ha qaerido 
léntir lo qne ofitiiAlmenr» comunicó 
llíftldía al I£xcn)o. Sr. Gobernador 
<jilRegión cobre la captura del ban-
<ilialián Hernández por el Guardia 
ftlipal Frnncisoo Gutiérrez, y esta 
t ü no desaparece, 6 pesar de todos 
¿llrrafos cómicos que ha escrito y 
¡rtensuvida escribir E l Centinela 
píprobar lo contrario. 
Iptro, pues, la publicación de la re 
íüoarta, á que croo tener derecho, 
jitrepito de V. con toda considera 
olipor eu sfectíftímo S. S. Q. B. B. M. 
Diego A. Blanco. 
S 0 T I C I A 8 J U D I C I A L E S . 
8 l S A I . A M I B N T 0 a PJLBA H O Y . 
;M de lo Civil. 
litoa Beguidos por D'.1 Adelaida do la 
Tíj,contra D. Emilio y don Ernesto Moli-
Ei.wbre reclamación de dotes. Letrados: 
IkDesvernine y Toñarelly. Procnradorea: 
SaTaldós y Sterlinp. Juzgado, de Jesús 
M 
totano, Ldo. La Torre. 
J U I C I O S O R A L E S 
(lotra José García y otra, por símala-
d o contrato. Ponente: señor Presí-
dale. Fiscal: señor Giberga. Acusaior: 
ftCaetro. Defensor: Dr. González y La-
na Procuradores: señores Mayorga y 
Títe Juzgado, de la Catedral. 
Wra Ignacio Pedroso y otro, por hurto 
Iiiííte: señor Maya. Fiscal: señor Giberga. 
Minores: Ldos. Cerra y Reyes. Procura 
(teeSrs. Villar y López. Jozgado do la 
m&i 
Ostra Manuel Fernándos, por uso icdo-
lode pasaporte. Ponente: Sr. Presidente. 
M señor Giberga. Defensor: Ldo. M a -
Édí!. Procurador: Sr. López. Juzgado, 
Éli Catedral. 
ketario, Ldo. Odoardo. 
tión '¿' 
Cutra Camilo Scull, por hurto. Ponen 
ttieñor Presidente. Fiscal: Sr. Villar, 
teador, Sr. López. Juzgado, de Güi-
la. 
(tea Pablo Salábanla y otro, por false-
tt Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor 
1», Defensores: Ldo. Mesa y Domín-
paj Pérez. Procuradores: señores Pe 
itoy Valdós Hurtado. Juzgado, deGüi-
la. 
Suretarlo, Ldo. Llerandl. 
kcción 3* 
Entra Francisco Gutiérrez, por disparo. 
M. señor López Aldazábal. Defensor: 
Ir,l}oEzáiez Sarrain. Procnrador: señor 
lijmga. Juzgado, del Pilar. 
(tea Juan Pomea, por estafa. Fiscal: 
áüLópez Aldazábal. Defensor: Llcen-
Fernández. Procurador: señor: Ló-
pt Juzgado, del Pilar. 
Catra Vicente Campo, por estafa. Fis-
é López Aldazábal. Defensores: Ldo. 
Ipras. Procurador: señor López. Juz-
JM, de San Antonio. 
kretarío, Ldo. Llerandl. 
iDÍJANA DE LA HABANA. 
E B O A U D A O I Ó N . 
Pesos. CU. 
de noviembre . .$ 24.191 79 
CRONICA G E N E R A L . 
11»llegado á esta ciudad, con el fin 
Jeembarcarse con rumbo á Puerto Ei-
QOjdoade vík á desempeñar la plaza de 
jiezde instrucción y primera instancia 
ííArrecibo, el Sr. D. Antonio Manri-
W Mafle?, que hasta hace pocos días 
tiéSferetario del Gobierno de la A u -
faia de Matanzas. 
Para Progreso y Veracraz salió á les 
Irendela t - » r d 9 de ayer el vapor ameri-
üOrizaba, conduciendo á su bordo 
jeroe. ^ 
Mbiéa se hizo A la mar, con desti-
lo i Nueva York, el vapor amorioano 
Huta, conduciendo cinco pasajeros, 
MtfndoBe entre ellos los señores don 
M»l Gasset y D. Manuel Cojo Valo-
ra 
JiPamplona, la comisión de monu-
Kitos está haciendo esoavaciones en 
(Iwnpo de Aragaray,oeroade la Ripa 
lllíloso. 
Síhan encontrado ya más de 90 se-
pilnraB, construidas con piedras, y en 
eHulmn eido encontiadas armas, ánfo-
ta^entas de collar de diversas mate-
riu,anillos, pendientes y moneda^ en-
treéítas, dos del reinado do Suintilla, 
ímde principios del siglo V I I . 
También en los solares de la calle de 
tareiía, donde anteriormente se hi 
cieroí excavaciones por dicha comisión 
deraonumentos, han aparecido reoien-
toeote fragmentoa de estatuaria ro-
mi, así como una lápida con inscrip-
ción y varios trozos de cerámica. 
Iodos los objetos do Aragay como los 
áe la calle de Navarrería, constituyen 
umcelente hallazgo para enriquecer 
líMoria de aquel país. 
El profesor Ball, de la Comisión Geo 
páfioft, llegado el 15 de octubre á la 
capital del Canadá, da cuenta de ha-
ferdescubierto un rio de gran impor-
tocia en la provincia de Qaebec. 
Dice que después de haber cruzado 
IMalturas de Lod con su gente, si-
fiieroa un rio desconocido, que fué en 
Mochándose gradualmente, hasta al-
canzar, en Bahía James/gran anchura. 
El rio tenía tres grandes brazos: uno 
deellos al Norte de los Trea Eios; otro 
ealaregión del lago San Joan, y el 
tetcero cerca del lago Mistiosini. 
BIDr. Ball afirma que es el sexto de 
loagrandes ríos del mundo; su anchu 
ra media es bastante más de una mili», 
¿muy profundo, y grandes trozos son 
para buques de vapor. Su 
¡es de 500 millas, y su descubrí 
dorio llama el No evo Nilo del Norte. 
Del 16 al 23 del actual han llegado á 
esta plaza las siguientes partidas de 
tolos de tabaco en rama: 
Porvapores de Vuelta Abajo 3.976 
Por vapores de Vuelta Arriba 678 
Porfurrocarril del Oeste 4.152 
Por ferrocarriles Unidos, lí-
nea principal : 811 
Pjrid,, ramal GnanBjay 839 
Porid. id., Batabánó 807 
Total eu la semana 10.628 
Aitírior desde 1° de junio 264.033.} 
Total general 274.761^ 
Eiipaal período del año an-
terior 251.467 
DsiDáseu 1895 23.194¿ 
OüLTOS EBL.IGIOS08.—El Señor Cu 
raPárroco de Jeeús del Monte, nues-
tro baen amigo el Padre Santos, nos 
ruega llamemos la atención de nuestros 
leitores hacia lo siguiente: 
Ei domingo próximo, 1? del entrante, 
á las ocho de eu mañana, celebrará en 
' iglesia el Santo Sacrificio de la 
1E. é I . Sr. Obispo Diocesano; el 
qaetarabióa distribuirá la Comunión y 
predicará. 
Se propone S. E. I . , y así lo ha sig-
niíiwlo al Párroco, ver como en di-
ohi extensa, y popular barriada se esta-
bleuen law Escuelas Dominicales, que 
twfw y t*n bu-íuos frutos vienen pro 
dmimiJo en los puntos donde ellas fuo-
OMIH". 
Conocedores de la piedad que anima 
á diversas señoras y señoritas de aqua 
lia localidad, y creyendo que su con 
curso es tan necesario como oportuno, 
el Padre Santos ha excitado el celo de 
éstas y de sus feligreses en general, y 
nada de extraño será que el estableci-
miento de las Escuelas sea pronto un 
hecho, respondiendo de este modo to-
dos á les piadosos designios del celosí-
simo Obispo de la Habana. 
Ta daremos cuenta del resultado á 
nuostios lectores. Por lo demás, agrade-
cemos al Párroco la invitación que nos 
hace para oí acto de recibir á S. E. I . y 
procuraremos no faltar. 
E S P E O T Í O U L O S P Ú B L I C O S —Payret. 
—Compafiía de Zarzuela de los beñores 
Barrera y Palón.—No hay función esta 
noche, viernes, 
J./&ÍSM.—Eu los tres juguetes líricos, 
en un acto, que para hoy anuncia la 
Compañía de Zarzuela, desempeñará 
la infatigable tiple cómica Concepción 
Martínez, los papalea de protagonista. 
Las obras se ofrecerán en este orden: 
A las 8: Los Zangolotinos; á las 9: Cha-
Uau Margavx; á las 10: / Viva mi Niñal 
Irijoa.—Compañía de Bufos.—Estre-
no—en esta temporada—de la opereta 
de don Miguel Salas, L a Baracuta, en 
dos actos, arreglo de La Masootie. Para 
dicha obra se ha aumentado el perso-
nal de la orquesta y el do los coros. 
Además, los couplets y guarachas eo 
rrespondientes. 
HENRl KüCnRFOBT) ÜOETES A NO.— 
Cuenta el famoso ag tador en sus Me-
morias, que continúa publicando Le 
Jour, qao se hallaba en el colegio estu-
diando retórica y poética cuando ee 
casó el duque de Montpensier con la 
infanta doña Luisa Fernanda. 
El director, qüe era muy orleanista, 
puso como tema de composición fran-
cesa la boda del hijo de Luis Felipe con 
la hermana de la reina de España, y 
lioohefort, como los demás alumnos, 
escribió acerca de este asunto, y lo hizo 
tan bien, que mereció el premio, y eu 
composición fué mandada al príncipe» 
El doqoe de Montpensier agradeció 
el homenaje y regaló al colegial un lá 
piz de oro. 
Bate triunfo valió á Bochefort mu-
chos enemigos. La mayoría de los pro-
fesores y de los alumnos eran republi-
canos, y un día que el joven laureado 
tuvo una disputa con uno do sus com-
pañeros, éste le dijo: 
—¡Artuladorl Que no sabes más que 
ponerte á los pies de los poderosos. 
Bochefort se lanzó sobre él y lo mo-
lió á golpes, y el primer día que fué á 
su casa sacó el lapicero del estuche don-
de le guardaba su madre, le rompió en 
dos pedazos y los arrojó por donde se 
suelen arrojar las aguas sucias. 
Tal fué el triste destino del regalo 
de Su Alteza puesto en manos revolu-
cionarias. 
Bochefort, para librarse de la nota 
de cortesano, dirigió á Beranger una 
entusiasta composición que le valió 
una carta afectuosa del popular poeta. 
ÜN DRAMA DE ATGUALS DE IZOO. 
—Con asombrosa rebaja de precios ae 
anuncia para el domingo, en el Gran 
Teatro de Tacón, la obra titulada Ma-
ría 6 la Rija de un Jornalero. A l fijarse 
en los precios, no hay más remedio que 
ir esa noche al coliseo de la araña pre-
histórica. 
PüBLIOAOIONES ILUSTRADAS.—Das-
da tiempo inmemorial la Librería y Pa-
pelería de E. W. Wilson, (Obispo 41 y 
43) reaibe los más acreditado» periódi 
eos y revistas, así de la Península como 
do Inglaterra, Francia, Alemania, Bu 
sia, Italia, Méjico, Sur-América, Esta-
dos-Unidos, etc., que sirvo á las perso-
nas quo á ellos se suscriben con modi-
cidad en los precios y con matemática 
exactitud, por cuyo motivo esa casa, al 
correr de los tiempos, ha adquirido tal 
orédito y buen nombre que son su me-
jor garantí». 
Ahora bien: en el referido establecí 
miento so han recibido algunos cuader-
nos ilustrados que se denominan Ohrisi 
mas y que, junto con hermosas láminas 
oleográfloas, reparten en diciembre al-
gunas de las mejores revistas inglesas, 
como v. y g- The Oraphia. Beoomen-
damos, pues, á los hijos de la nebulosa 
Albión ó á las personas que posean la 
lengua de Dlekeóá una visita á aquel 
rioo almacén de excelentes libros y es-
pléndidos periódicos. 
VACUNA.—Hoy, viernes, ee adminis-
tra eu la sacristía de Jesú*} María, de 
12 á 1.— En la de Guada'npe, de 1 á 2. 
"L4 U L T I M A MODA,"—Por la Agen 
cia de los señeros Molinas y Jnlí, Bayo 
30, Centro de Publicaciones "Cervan-
tes," se nos han remitido los números 
409 y 410 de la revista ilustrada hispa-
no-americana, cuyo título va á la cabe-
za de esta gacetilla y cuyo lema es 
todo por la mujer y para la mujer." 
Trae figurín-acuarela; hojas de dibu-
jos para bordados; útilísimos patrones 
de tamaño natural, y una planilla de 
16 páginas de la novela Angela ( E l 
Picaro MudoJ. En el texto se ven pre-
ciosos modHius de trajas, sombreros, 
peinados, ete., sobresaliendo entre los 
grabados los siguientes: 
Toilettes para visita; trajes para pa 
seo, calle y teatros; abrigos de dife 
rentes formas; grupos de blusas para 
teatro; panorama de vestidos y som 
broros para señoras, a<í.ñorit»s y niñas; 
est^avinas, sobretodos, plastrones de 
última modh; chaquetas para niñas de 
9 á 11 años, etc., etc. 
Para ausoripelones y números auel 
tos, dirigirse á las señoras indicadas 
arriba. 
" C O N R U M B O H A C I A AC,£.',—Antonia 
Fernández, la aplaudidísicna primera 
tiple, y Daniel Banqnells, el notable 
primer bajo, contratados por la Em 
presa de Payret, sa han emb »rcado en 
eljKetíta María Cristina, y pronto es-
tarán en la Habana. 
Por lo visto, la temporada teatral se 
anima y entra en su período .álgido. 
¡Bravísimol 
Y sai L L A M A MARÍA, MARÍI , MARÍA. 
—(Música de Gaerrero). Pues señor, 
nos comunican da Madrid que un niño 
acaba de escribir un juguete cómico, 
que ha s H ) aceptado por la empresa 
del teatro de la Comedí». 
La obrita se titula María, y su au 
tor, niño de doce años que cursa el se-
gundo de bachillerato, se llama Euge 
nio Bodríguez Arias y es sobrino del 
general de! mismo apellido. 
La empresa de la Comedia se propo-
ne representar esa obrita para estimu-
lar á su autor, ^ue muestra disposicio 
nes naturales felicísimas de poeta. 
E N L A . T U M B A D E M I H I J A . . — 
Llorando mi desventura, 
Pues no te puedo olvidar, 
Quise hoy venir á adornar 
Con ñores tu sepultura. 
4 A.dornoa! ¡Empeño loco. 
Porque no los conseguí! 
¡Cuanto he visto, para tí 
Me ha parecido tan poco! 
¡Era necia mi porfía; 
Porque es empresa ilusoria 
Querer adornarla gloría 
Donde tú estás, hija mía! 
¡Ko creí que en este suelo, 
Que tanta desdicha encierra, 
Fuera un pedazo de tierra 
Un riuconoito del cielo! 
José Bodao. 
G E N T E D E G R A C I A , — D O S gastróno^ 
mos andaluces discutían sobre cuál 
era el modo de comer la caza, con la 
exageración indígena. 
—Yo, decía uno, cuando mato una 
rabiohe la cuelgo de un clavo por el 
pico y le ato algunas codornices á las 
patas. Después de ocho días tiro las 
codornices y me como la rabiohe, que 
ha tomado el guato de los primeras. 
—Yo, contestó el otro, hago lo mis 
mo sólo que tiro las codornices y 
la rabiohe. 
—4Y qué ae come psted!—preguntó 
el primero, algún tanto asombrado. 
—¡Pues el clavo! 
D I A 20 D E N O V I E M B R E . 
Rl ClTOuUr oatá en Sauta Teresa. 
San Saturnino, oblrpo y maí t i r y aanta l lnminí t la , 
tírgen. 
San Sattirnluo; obi(Do y márt i r . Este nanta es co-
nocido por San Fe rmín , entre lo» francetes. l í l napa 
San Fabián le envió deede Roma á predicar el Kvac-
gclio ú las Gallas ul a&o 245. F n ¿ consagrado obispo 
por ol mismo Papa, lijando de ipné i sn silla enToio-
sa, qne ora entonces colonia romana. Los enemicros 
de la religión cristiana le prendieron en el año 250, 
infrió mucliDB tormentos, y atáronla por los pies á 
las astas de nn toro furioso qne lo despedazó. Su 
martirio fué en le ciudad de Tolots . 
Santa Iluminada, vl 'gon. Parece qne floreció en 
el siglo I I I y qne murió el año 303, no habiendo po-
dido conseguir la corona del martirio, que htbfa sido 
por mucho tiempo el ohjsto de sus ansias. Couseg 6 
su vida d Jesucristo y «.cabó fdlizmonte sus dhs en 
Ital ia. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Misas SolemiiOi.—En la Catedral, la de Tercia, & 
lan oohc, y en lo* domá» iglenia», las do costum-
bre. 
Corte d» Marfa.---Día 29—Corresponde TÍiltai 
á Ntra. Sra. del Monserrate ea su iglesia. 
Iglesia de la Merced 
E l próximo domingo celebrará la Archlccf ai?!i de 
la Guardia do Ildnor sns .cüUos mensuales al Sagrado 
Corazón de Jecüs : á las 7 de la mniUna tendrá lagar 
la misa de comunión: á las 8 eerá la misa solemne 
expuesta su Dieina Ms^oitad ; por la tarde los de-
más rjer- ioioa como de costumbre 
131(01 la-29 31 29 
IGH.E3IA DE S A N F E L I P E N E R I 
Congregación de Hijas de Mar í i y Teresa de Jc-: 
BÓi.—El viorues 2i) del p re íen te , í las ocho de la 
mafi ma, coroeczará la noveoi de la Purí»im*. Se 
s u p l i d la aslotenoia. 13343 4 28 
IG L E S I A D E SAN F E L I P E — E l próximo do-mingo se oelabrarft la festividad monsuil de la 
Gusrdia do Honor. La misa de Comunión general 
será á las siete y mrdia Por la noch í los ejercicios 
de costumbre coa sermón por un R P. Carmolit,». 
133?0 4 28 
SERMONES 
3U9 se han do predicar dnrantú ol segundo «emestre el afin 1895 eu la Santa Iglesia Cateiirai: 
Diciembre 8.—La Pu i í s ima Conoepción (fiesta de 
Tabla), Sr. Dean. 
Idem 24—Calenda, Sr. Canónigo Magistral. 
Id^m 2G,—La NdÜTidad de Nt ro . Sr. Jesucristo, 
Sr. Canónigo Magistral. 
A D V I E N T O . 
Diriombre Dominica primera, R. P. Vega, de 
San Vicente Paul. 
Llera 15.—DominioB tercera. U n Religioso Car-
melita. 
Idem 22.—Dominica cuarta. U n Religioso de la 
O. de San Francisco. 
N O T A . 
E l coro empieza á las 7J desde el 21 de marzo has-
ta el 21 de septiembre, qne da principio á las 8, y en 
las Fiestas de Tabla á las 8 i . 
H B H H B B B H B H H B H B 
J S - I ? . I D . 
L A SRA. Dn 
ANTONIA CASTAÑEDA, 
V I U D A DE ALONSO. 
H l F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde de hoy, los 
que suscriben, hijos, parientes y 
amigos, suplican á las personas 
de su amistad se sirvan encomen-
dar á Dios RU alma y concurrir á 
la casa rooituoria, Ancha del Nor-
te, L? 90, para de allí acompañar 
el cadáver ai Cementerio; por cu 
yol'ivor les quedarán f.gcodifci 
dos, 
Hsb^na noviembre 28 de 1895, 
Gustavo Aioiiso Oatafieda. 




Francieco Vi Halón. 
Manuel Janma. 
Rafael Benitez. 
Manuel García Jauma. 
Dr. Vicente Benito Valdés. 
Alonso, Janma y O* 
O 1935 la-29 
m 
ImDotencia. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
O'HBIX.X.X 1 0 © . 
C 1807 26 1 N 
M M C I O S . 
U n i c a c u r a c i ó n c i e r t a y p r o b a d a , r a d i c a l y c o m p l e t a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l A P A R A T O D I G E S T I V O , 
MOJARRI 
C 1835 alt 
D r . T a b o a d e l a 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica las operaciones dentales 
por los más modernos procedimien-
tos. 
Extracciones sin dolor por los a 
nestésicos más inofonsiTOS. 
Üentadnras postizas de todos los 
sistemas. 
Hns precios tan limitados como lo 
exige la actnal situación, 
Lfflparilla 21, espina á Aplar. 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
O'EEILLY" 83, entre Villegas 
y Bsrnaza, 
I P O I R S 5 - 3 0 






Total 4 docenas de piezas, que es una 
ganga por soio UN CENTEN. 
Realizamos 2,000 docenas platos pedernal 
de (¡0 centavos á 1 peso. 
2,000 idem tazas de pedernal y porcelana 
á los mismos precios. 
Inmenso s u r t i d o en copas, fruteros, s a l -
villas y c u a n t o s a r t í c u l o s so necesiten para 
el servicio doméstico do las familias. 




á 50 centavos. 
En eete artículo tenemos un gran surtido, 
variando los precios en 2, 3, 4, 6, 8, 10 pesos 
y B c c e s i v a m e n t o hasta 20 centones una. 
Numeroso s u r t i d o en toda clase de obje-
tos p r o p i o s para hacer regalos, porí'amoda 
inglesa y francesa, etc. etc. 
Casa acreditada p o r l a baratura con que 
veudo y las especialidades que contiene. 
EL AZUL DANUBIO 
C 1869 
O ^ E I L L Y 83, 
alt 2a-10 24-11 
13010 1 5 - Í 7 n 
Dr. V . de la Ooiardia, 
MÉDICO, 
De 11 i 1, Te 'éfono 1285. 
S A Xi TJ I) 7 9 . 
11387 alt 39-3 Oot 
Dr. CANTERO GARCÍA, 
Vintite años eípeoialista en enfermedades crónicas 
y sílüíMc'B. CmaHón Terdad. Conrnltas, de 8 á 10 y 
lie 2 á 4. Hotel Samti-fp, planta bf j i , previfional-
mente. 13 37 26 24N 
C Í A L O S G - X T A S , 
MEDICO CIRUJANO. 
Ha trasladado su domicilio T gabinete á la calle de 
San Migual i,? 8 7 i 
Cooi<u tHs <le 1 & 3 de la t í .rde. 
0 1917 la-22 81-23 
D E L . D R . J . G - ^ H D A M O . 
d e f o s f a t o d e b i s m u t o , p e p s i m i , p á f l c r e g t i n a y d i a s t a s a 
Unica preparación qu. garantiza la rftdical y .omp'eU curarJón de hu DÍAHREAS, PUJOS, COLICOS y P l ™ ; 1 ^ ^ 
CIONES del eetámago ó inteatioos, TIFUS, COLERA y DIARREAS ÍNEKCCIOSAS de loa ándanos, tísicos y nuloa; DISPEPSIAS ftmdas ó kÍUluleutad con 
teñdentiiaa a diarrea?; AtíRIOS y ACIDEÍZ de estómago por fylta de jtijjo gástrico, etc., etc. 
Sarrá, Ldhé, Johuson y San José. Dspósito general. Dr. J . Gardano, Belascoaín 117, entre Salud y Eema. 
12703 
DE KOLA, COCA. QUINA Y GLICERINA. 
R E G L A AZPEl ' J f lA . 
Comadrona ficultatiVa.—Participa á iu clientela 
y al público en p-eneraV haber trasladado en domici-
lio de í ."altad 158 á Figoras 13. 
_ 132n • 4_29 
DE» MAHÜÉL D E L F I N . 
Médico de niños 
ConsaUas de once & ana. Monte n. 18 (altos.) 
JDIR». L O I P I E I Z ; . 
OCTTL.ISTA 
O'Keillir número 56. De doce á doi, 
C 1760 1-N 
Dr. J , E . Ferrán 
Ha trasladado BU gabinete de consultâ ! á la 
calle de la Habana n? 64, entre 
Tejadillo y Empedrado. 
C 1801 




Eof mnedades de la piel y sanare. J e s á s M a -
ría 91. D d l 2 á 2 . Lunes, de 8 á 10 mafiana gratis 
para los pi hres de eolemnidal. Teléfono 737. 
C 1812 26-6 N 
D E L A F A C U L T A D C E M ' B A L , 
OoiuultM todos los dios Looluso loa íe»tlTos de 18 á 8 
0 ' K E Z I u L . T 3 0 • . 
O 1791 1-N 
Clínica Privada 
del Dr. Rafael W s i ; para enfermedades propias de 
las mujeres. Cuba 113 Coclultas de 1 á 3. Toléfo-
ou 5»7. Ü 1799 1-N 
Dr. M»UHP1 Y. líango y León. 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrá t 'co de Clínica Qairiirgioa de la Universi-
dad. Coi Bultos de 12 & 2. l l á b a n a número 51. 
8411 156 -14 J l 
Dr. Carlos E. Finlay y Shino. 
Kx-interno del ' ' N . Y Oplhamic & Aura l Ins t i -
tuto. Especialista en IHS etif-irmedades de los oj^s y 
d i los oídos. Consa'tas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono 996. C 1792 1-N 
D O C T O R D . G U S T A V O L O P E Z Y G ñ K j C A , 
Profesor público de Medicina y Cirugía, Médico 
general de Enagenadoa de la hlade Cuba; 
Certifico: Haber empleado coa el mejor éxito, en 
multitud de rstados convaiecientep, eu la convales-
cencia de 8foucioi>e« mentales de formas depresivas, 
en la anemia couiocutiva al pitlodismo y, en flti, en 
multitud da estados on que ta hizo p r f - r s i 'a r u t r i -
ción y la restauración de fuerzas, ol V I N O K I N G S -
T O N , moderna y celebrada preparacWu en la cual 
entran ageüles t»n TOIÍCSOS como la «itiina, ko l r , cu-
ca y gliceiloa. 
Lo que me complazco en hacer constar mediatte 
el presento atettadn. 
H»bat a Bgos'o 19 de 1895. 
P : Gustavo Lópet . 
Sr. Ldo. Meneia. 
Muy Sr. mío: R e c i b í ' a muestra qu? se s i 'VióV. 
remitirme de '"Vino Kingston", «ova prepsracidu 
medícihal encuentro irroprochab'e y tendré nuuio 
gusto en aconsejarlo á mia diento» con ]>i<'f.)reucia i 
otrai e ípccial idides sirailaras proco'.ontea del ex-
•jranjaro. 
8 >y de V . con la mayor consideració'i nfiuo. S. S. 
Q. B . S. M . 
D r . Budesindo G a r c í a R i j o , 
Sanctl-Spiritus j u l k 3 l d e l f f ó . 
DOCTOR D . R U F I N O V I D A L , Míd ico Clrojaro 
ex- r i rec tor del í íoapi tal Civil de Quanabace» , 
eto., e:c ] 
Certifico: (Jue en los casos de anemias, debilidad 
general, etnTaleocncías, depteFioues nerviosas, etc , 
ninguna preparación me hapfodadiln resultados más 
aatisfactorios, n i reupondíoo con nüii prontitud al 
tratamiento que el titulado V I S O K I N G S T O N pre-
parado de fácil siraa administración que por su fcgra-
dable sabor y B?gnrida l d e sus efectos debo prefe-
rirse siempre & cualquiera otra análoga. 
L o que me complazco on maniifestar ú los liues 
consiguientes. 
Guanabacoa y ju l i o 2 de 1895. 
D r . B u f i u o Vida l . 
D O C T O R D. J . H O R S T M A N N , Módico-cirujano; 
Certrfiüo: H ibe r empleado y obtenilo en multi tud 
de CKHOS bri lmi tea resultados con el pj«parado V I -
N O K I N G S T O N , en las convalecencias de enfer • 
medades agudas, en la clorosis y en todos aquellos 
estados prevocados por trastornos de la nutrición en 
(|ue ha sido necesario recurrir á un enó/gíco recens-
titnyente. 
Habana 5 de agosto de 1893. 
D r . J . Sor l smann , 
D O C T O R D . JOSE M . N U R E Z , MóJico-cirsOano; 
Crrtífieo: Haber usado en los casos de cloro ane-
mia, convalecencias, l ipemanías, debilidad tezual y 
en mult i tud de case» en qu<» ae ha hecho p r e c í s a l a 
iieoi sidad de un tónico, 4 la vez quo enérgico re-
ootii til.nyenti, la moderna y Bxoelente prepivtaolón 
titulada V I N O K I N G S T O N , oíompro cou reaultA-
dos Lrillauios y completos. 
Lo quo rae ' ompU ZÍO en hacer constar para »a-
tisf inció:i de su prep»rador L io, Msncia. 
Remedies y junio 20 de 1895. 
D r . J . M . N ú ñ c i . 
S •. Ldo Mencia. 
Habana. 
He e.nsattdo f l ff«sco de V I N O K I N G S T O N 
que ha tenido á bien r»'niitirrno. i liteuienJo tWótM 
brillantBS. C'eo que comí) tónico iébomti tuyentw e« 
insubtiinilile. Teniendo la ventaja f f l i rn otr^s medí -
caroentos conaiderados como tónicos reconstituvpu-
tes de no ser irritante y tPiier un fl'i''or tan agrada-
ble quo Insta los nifios pueden lomarlo fií illment». 
Lo felicito y auguro que será p t íparaoión da com-
bato t u las enformedadea de anemia, depresiones 
nerv lc f s, convalecenoi»», et'O. 
De V . i'ffaio. y H. 8. Q. B 8. M . 
E . M o l í n c t í . 
D O C T O R D . B A L T A S A R MOAS, M é d l o o - c i m -
Cerótico: Habar empleado en la nr.emía. convsles-
(¡enciaa, depresiones nerviosas y otras enfermedades 
donde ha «ido nec-aarlo un tónico enérgico, la pre-
paración V I N O K I N G S T O N , siempre ion verda-
deros reaultadcB. 
Casa Blanca y agosto 31 d» 1895 
D r . B . Moas. 
Sr. Ldo, Meuoía. 
Hacer púb'.ico Ua proparaciones medicinales que 
reúnen las mejores cMidioiones y con las cuales se 
obtengan raajoros roaultados, es un deber qne se I m -
pone & todo médico. , , ,. „ , . , 
Así es que no puedo menos de felicitar á lu ted por 
la feliz iáea ^e asociar las 8"s>anoÍ8« el? 
la composición do n i vino tónico KI.NGS'¿¡J»N; el 
cual ha coírespondído á mis esperanzas off los casos 
de a ton í* gastro-intestinal, dispepsia apepsia^ flatos, 
fiebres intermitentes, en las convolecenolas de fle-
br-s t í f ' i d ra s y en todos aquellos casos qne la 
economía debilitada ó empobrecida necesita vigori-
zarse, j 
Me propongo recomendarla á mis clientes cuando 
estén i nd í ca l a s las preparaciones de quina, kola, 
coca y glicerina. 
Qutvioan 15 do mayo de 1899, 
D r B i c a r i o de Sierra, 
D Ü C T O R D , E N R I Q U E N U Ñ E Z , Jefe do Cl íni -
ca de Partos do la Universidad de U Habana, 
Médico del Hospital de Paula, etc. 
Certifica: Qua viene utilizando con ol éxito más 
sorprendente eu t^dos aquallos estado» morbosos 
que deterraii'^u nna profunda anemia del orgauls-
rao el Vino Kingoton, efl.iaz propiraoión llamada á 
competir veiutjosMusutt) i on las a n á l o j a s que uoi 
vienen del E x t r a e r á . 
L t que tang í verdadera satiafiooióu on hacer 
consiar por «l i>rote'<te ateat''.du. 
Habana Octubre 18 de 1895 
JCnriq te N M e * , 
D O C T O R D . J . R A F A E L B U K N O , Módico del 
Centro Ga iUgi , etc, 
Ccr t i íko ; l l ibor empleado siempro coa buen éx i -
to on los casos de aner-'a, erapebrooiraionto y debi-
lidad general el Vino Kingston tónico reconstitu-
jento. 
Dicha preparac ió i ei siempre Indicada en todos 
Ins i-uaos on que el orguniamo se encuentro dol i l l t a -
do ya rnr oems ciifermudados, ya por f i l t a do v i t a l i -
dad. Y me complazco en hacer presente por este 
medio o í / x i t o qne ha obteuitlo eu tules caaos con 
dtch\ prep .rKiilóa. 
H»bana y Noviembre 10 de 1895. 
Dr, J . Bafac l Bueno, 
D O C T O R D . L U I S L A N C I S , Profesor do Medi -
cina y Cirugía, eto. 
Certifico: habar emploado en mis oufermos con-
v aleíoieut-js en que la melíoanión tónl oo-reconstl-
tn jente está indicada el Vino Kingston y siempre 
0'<n resultados brillantes tanto en o^tus enfermos 
ooui" rn las inujere* on el período do ombaiazo y 
durante ol pueipolio, pnes esta mod icacón poseo 
condi^ioneí r.icunstitiiyoutos muy mircadas y slom-
pro con resultados positivos 
Y lo hago presento por (.'Sta mello. 
Habana Noviembre 12 do 1885. 
D r , LUÍ» L a ñ é i s 
D O ' TOR R ¿ M ( ) N SOTOLONGO I M U M Y , Mé-
dico Municipal do San Antouio do Rio Blanco, 
Cei t'flca que ha usado en su clientela ol Vino l ó -
nic;) reconstituyente de Klngí ton en todas las on fsr-
modades ocasionadas por doullldad del orgintsmo, 
con el que ha obtenido los m&t oompletoi rotnlt a-
dos. 
Y para que pueda hacer ««.> de eite ol Inter osado, 
expido la presento on Kan Antonio do Rio Blanco ú 
1'.' ds Noviembre do 1895. 
D r . B a m ó i i Solólo»go. 
DR, D . N A T A L I O R U I L O B A Y D O U L U R G , 
M é l i c o Ciroj&no, etc. etc. 
Certifloo: haber empleado con éxito brillante el 
preparad" '•Vino K i r g i t o n " en las convalosconoias 
de las enfermedades agodas y en los esladoi ad iná -
micos. 
Habana, Octubre 30 do 1895, 
D r , Natal io Bui loba , 
D O N F E R N A N D O D E P L A Z A O L A Y C O T I L L A 
Mél ico Cirnjuno, etc. 
Cartin io: que ol Vino Kingston proparado por el 
Ldo, Moiicí» mo ha dado los mejores resultados en 
los múltiplos caaos en ntw lo he usado sobro todo en 
las coiiv.»lescanolan ''o «nfírmedados gravo» y que 
de) estmuados A lou pocienle* Ules comu las ü -
f idea» fiebres gástrlona, uta. por «er cixcleulce ÍM 
oualidadoa reoonít l lnventea, y pnraqaa el Ldo. Men-
t í i l o h a g t constar donde lo oonvang», nxwido la 
presento eu Cil aonto? íi 20 <U Octubro de IS'.l.'í. 
Ldo, Fernando de Plamola . 
DOCTOR A R T U R O Q. D E T E J A D A , U 
Cirujano. 
Certifica; qno ha uia<lo con vontujaa ol Vino Kias-
ton en la« rn f irmedados caractorizatluB ñor dobilidad 
g^nwal, ei firraodadoa del c i tómago y la» convules-
ceiio'as de las et fjrmodados gravea cuya» voiit»jai 
no dudo en recomendar. 
Habana 13 do Jimio de 1895. 
A r t u r o O. Tejada, 
D O C T O R D O N S E G U N D O R O D R I G U E Z L E N -
dlán. Médico C l m j i n o y del Centro de Dopen-
d lentes, eto. oto. 
Cert íleo: que ho usado siempre non el mejor resul-
tado ni titulado Vino Kirtgítou do lerda, coca y gl ice-
rina del Ldo. Mencia en los cosos (to nonraatenia», 
debilidades generales del organismo, pultiitucioncs 
nerviosas del corazón y todos uquollos ostadoa en quo 
ha sido necoaurlo un poderoso rooonstituyonle. 
r T.Í aatUfacoión del iiit.orosado expido la presoute 
on Gnanabacoa á 10 de Noviemlire de 1895. 
D r , Segundo B . L e i i d i á n , 
L D O . L E O N F I G U E R O A , Mó iioo Ciinjuiio, oto. 
(íertifteo: q.io hu usado non bu-Mi éxito él Vhio do 
Kola coca glicerina y qulua do KlOgiton iircpamdo 
por ol Ldo. Ment í a on todos los caaos nn quu dlohos 
componentes OPI n reooinoudidoa y priclpalm^nto on 
1«« anemia» y oonva'osconcias do oniarmodados gra-
ves. 
Jagüey Grande, Noviembre 1'.' de 1895. 
L d o . L . Figuci-oa, 
D O C T O R D . C A R L O S T O L D R A , Módico Ci ru-
jano por la Universidad do Bircelona y Mun ic i -
pal y Forouie de cato Término, oto. t t o . 
Certifico: quo he usado en iulluid.id do casos 
do anemias, clorosis, couvulce concias y sobro t o -
do en las tiobllldadoB genitales ocasionadas por 
abusos, vejez prematura, oto, ol reputado prepardo 
preparado Vino Kingston, siempre coa reaultadus na-
tisfaoturlos. 
Para quo ol intorosado pueda hacer el uso quo croa 
convonleute expido ol presento ou Qulvicáu á 15 de 
Septiembre de 1895, 
D r , Carlos T o l d r á . 
E l l V Í H O KING-STOIT se encuentra de venta al por mayor: 
M . M n ^ o n , S a r r á y L o b é , H a b a n a . — S u c e s o r e s d e G . B l u m e y C o m p a í í í a , C i e n f u e g o s , — F a r m a c i a L a C e n t r a l , S a n i a C l a r a . — F a r m a c i a 
N u e s t r a S e f i o r a d e l C a r m e n , G n a n a b a c o a , y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . * At t . A < < 
NOTA—A sollcitnd de los señores médicos, se remitirán para sn ensayo nn Irasco l ^ e de Jodo costo, con solo dirigirse á sn anlor Ldo.̂ Mencla. 
Apartado 800, Habana, , - , 
1)11. GARGANTA. 
Espeoialidad: Enfermedades de la matriz, viasurl -
uaríar, larince y «ifllíticas Consultas do 11 á 1. V l r -
tnrtf»» 7t O 1803 1 N 
Dr, J«sé Marín de Janregnizar. 
M E D I C O I I O W E O P A T A 
Curación radical del hidróqele por un procedimien-
to sour í l l j sin extracción dol líquido.—Especie.lísta 
on liehro» oaiádicas. P n d o 81. Teléfono 806. 
C 1788 1-N 
G A I Í M I O 1 3 4 , altos eRquima á Dragones 
Eapo ' is l iat i en enfermedades vtmereo-sifiWcas y 
af-icclonea de la piel. 
Consultan de dos á ouat) 9. 
T E L V . F O í í O 1S15. 
C 1789 1 N 
son los más superiores y nutritivos que se elaboran en la Isla de Cuba, tan-
to por las excelentes materias priman empleadas, como por sus potentes 
aparatos montados á lo más moderno de Hsfabricsciones de Europa. 
Los CHOCOLATES de esta fábrici so garantizan por MR. AKSIAND 
operario de las mejores fábricas de París, y hoy al freate de la elaboración 
de LA HABANEKA 
8 9 , O I B I S I P O 8 9 . 
C 1861 26-9 N 
DR, A L B E R T O Si D E B U S T A M A N T E . — M é i -coCirnjuic—Especialista en partos y enferme-
dades de mujeres.—Consultas diarias on Sol 79 do 12 
á 2.—Especiales por» pefioras, martes y jueves. D o -
mioilio San Jgnaoio 111 Teléfono 565. 
13359 26 28 N 
DOCTOR M A N U E L G, L A R R A Ñ A G A . — C i r u jano Dentista. Verifica las eaUaccionea í in dolor 
por un anes tédeo moderno. Las or.fioaciones y dien 
tes artificiales sumamente moderada y garantizada 
por muchos afios. Consultas de 8 & 4 O'Reilly 50 en-
tro Habana y Aguiar, 13291 4-26 
Guadalupe G. de Pastorino. 
Comadrona facultativa. 
Consultas de 12 i 1, Baratillo n. 4, altos. Correos 
Apartado 49. 13232 4 24 
Mme. Marie P. Lajouane 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A , 
Agnacate 37, entre Obispo y Obrapía 
13230 . 4 24 
mi. R CHOMAT. 
Esnecialiita en el tratauiiento de la síli is, élcerai-
y c: fjrme'lades verorea». Consnlt»" de 11 A 2 J e s é s 
M v í t l i a Teléf .no 852. C 1793 1 N 
F. N. JÜSTTNIANI CUACON. 
Médico-Cirujano-Dentista 
Saluít número 42 
C 1791 
(-squina á Lealtad. 
1-N 
Dr. Joaquín Panadés. 
ESPECi Vf 1STA M TARTOS. 
Consultas de once á una. 
C 1906 
Gal;ano r.lím. 36. 
26 21 N 
Dr. ÜSmilio Martínez 
ÍCnfermedadea do la girgaota, nariz y oídos. Con-
Olltai de 11 í 1. Teléfono 1,057. Con.ulad" 32. 
12Ü73 26-14N 
nmum. 
UNA SRA. PROFESORA I N G L E S A CON t í -tulo desna colocarse, enseSa con buen éxito, 
cuatro idionias, múi-ícu, instrucción, otpafiol y p in -
'ur . i : no tiene inconveniente en dar leocioi.es en la 
Tlab in» en cambio de casa v comida, i lnfurmaráu 
on el almacén áe oíanos de T. C, Curt ís , Amistad 
P0 13220 4-24 
A' L O s f A D R E S D E F A M I L I A . — U N J O V E N i|ue d a r í las mejores referencits. te ofrece pa 
ra U ene.i ñ-inza á jóvenea ó niños. Claridad y pro 
cisión es su sistema. Especialidad en gramát ica y 
ftritiiié;icii Damas 59: á todas horas. 
13209 \ 4-23 
P C T I T U N A C O R T A R E T R I B U C I O N M E N 
JL siu l so ci'.ece á p a á r r s de familia un profe-
sor de i n s t ' u c c ó n p r imi r i a elemental, es hombre de 
edad y díi intachable conducta, no liene pretensio-
nes y prefiere el campo. Oarán razón calle de Pe-
fia Pobre n. 1 en los altos, desde las 9 do la m i ñ o n a 
& as 3 de ' tarde todos loadlas no feriados. 
13119 10 21 
Angelina Siconrei 
Profesora de solfeo, plano y armonía. 
T E J A D I L L O 55. 
UN A PROFESORA CON M U C H O S años de príictina y las mejores referencias, dá clases de 
instrucción, labores do todas clases (incluso encaje 
cata áu) idiomas solfeo y plano, diboio lineal y na-
tural, pititura En su casa y á domicilio. Se hacen 
copus de cuadros de figura ó paisaje. Librer ía de 
Casona, Obispo 34. 12693 15 8 




,^1 Z A R Z A P A R R I L L A 
j ^ i BBISTOÍ, 
CURA TODO VICIO DE LA 
S A N G R E Y H Ü ^ O E E S 
I R i E U 
del Dr. A, Pérez Miró 
(Marca registrada) 
Remedio muy eficaz en el roumatiatno. Laoióa que rebaj» la fiíbro ripidamoate. Se vendo 
per Sarrá, Lobé, Johntíou, San Toaó A. Castells y C'.1 y en todas las demás Droguaríaa y Farma-
cias do 1* Isla de Cuba, Puerto Rioo y Mójíco. 
C 1838 23-« N 
LOS CfiOl Lá HIBIMRA" 
EF^EEMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
L l C O i * D3S ^ . H B H A . H X A R U B R A D B 
E . PALC, Farmacdutico de París. 
Numerosos y dUtinguldos médtooB de esta capital emplean esta preparación oon és l to en el tra-
tamiento do los C A T A l i R O S D E L A V E J I G A Z O S C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M ^ T U R I A 
6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riñónos de las »ro-
nillas y de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E -
J I G A y su uso ea beneficioso en oiértos canos do diatosis reumatismal. 
Feata: Botica Francesaj San Rafael 63, y demás Boticas y Dro-
guerías de la ÍRla, 
s < t i l í í P í - p ' t C 1797 i . . . 2 N 
ESTAN CONFORMES EN OÜE 
L A 
P A S T I L L A S C O M P R I M I D A S 
DE ATÍTIPIRINA 
D E L D E . J O H N S O N , 
4 g r a n o s ó 2 0 c e n t í g r a i i i o s c a d a u n a . 
La forma más cómoda y eficaz de administrar la 
ANT1PIRINA parala curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES E1T G E N E R A L , 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR A L PARTO, 
ENTUERTOS. 
DOLORES DE HIJADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No 
re percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción, ün frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar en 
los bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN LA DROGUERIA DEL DR. JOHNSOCí, OBISPO 53, 
Y EN TODAS m BOTICAS. 
v. r,x. 
EN S E Ñ A N Z A S — U N A I N S T I T U T R I Z F R A N -ceso desea colocarse para la oduoacidn do lo» 
iftos. Entiendo el caatollano. Tiene ranv b u í n a s 
ríicomendaoione». Informarán Mme, I'uclieu, L a 
Estrella de la Moda, Obispa 81. 
13016 8-17 
ES UN l'KECIOSO MEOICAMEMO 
MUY CONYEXIKNTE EN NUMEROSAS ENFERMEDADES 
Millarea de enfarmoe ee han curado coa el uso dol ^ 
LICOR BALSAMICO do BREA V E JETA L i 
del Dr. Gronzález, ^ 
hecho exproBamonto para los países cálidos. 
E L TJC0R DE BREA, DE GONZALEZ, | 
CURA EL. A S M A (ó ahogo) * A 
•ST L A S BRONQUITIS W 
Y LA;:. TOSES REBELDES fgfo 
•X" L A S IRRITACIONES DE PECHO ^ 
T L A DISPEPSIA. Wft 
E L LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, | 
C U R A L A C R I P P E 
T LOS CATARROS DE L A N A R I Z 
Y DE L A G A R G A N T A ^ 
T DE LOS BRONQUIOS S 
T DE LOS PULMONES. ^ 
E L LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, | 
CURA LOS CATARROS DE L A V E J I G A 
y L A S IRRITACIONES 
y L A S AFECCIONES DE L A P I E L . 
m ^ m m M m ^ m . m u m . m EL LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, S 
W . . n i . - - — S ABRE E L A P E T I T O 
« i W , l \ . 7'w r - T ^ r T T ^ T T ^ í W Y H A C E ENGORDAR 
^ b- Í S v í U l l O ¡ f f l í t¿S y P U R I F I C A R L A SANGRE 
y D A A L E G R I A . 
E L LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, i 
PRESERVA DE L A TISIS 
PRESERVA DE L A TISIS 
PRESERVA DE L A TISIS-
certificados de enfermos curados y de médicos distinguidos, 
obran en poder del autor, los cuales prueban la eficacia del 
LICOR DE BREA. YEtíETAL. 
Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y falta de vigor. EL LICOR 
de BREA VEGETAL DEL DR, GONZALEZ, tiene buen gusto, casi siempre 
cura, siempre alivia y nunca hace daño EL LICOR DE BREA DE GONZA-
LEZ se vende en todas las boticas do la Habana y en las principales capitales 
de provinoiaa y en todos los pueblos. Pídase el 
Licor de Brea Vegetal del Dr. G-onzalez 
¡iCUIDADO CON L A S IMITACIONES! ! 
Se prepara y yende eu la botica de 
"SAN JOSÉ" HABANA 112, HABANA. 
C 1912 ' 22 N 
FAbricación de azúcar de caña 
y remolacha por Lo^n Evangelista. Madrid 1895 Un 
tomo con mSs de 100 l íg 'nos v rancha» láminas $1 26 
oro Obispo « i , l i b r ó l a do KÍcoy. 1,1369 4 28 
LIBIOS E m\mi 
SE DESEA U N C A P I T A N 
do la marina morcante (iii 'i tenean batonM .-ofuroii-
cias. Inf irma» Tonlcot-i Rey 23. 13HII 2 V!) 
$6 ,000 
8o dan por $11 ftOO. KstS Impuesto muy «ogaro 86-
gáu so v i r* . Luz 31, tienda do ropa, dcjxr aviso. 
111378 4 2!» 
L I B R O S E N I N G L E S , 
a 20 centavos cada tomo se roalir.ati muy buenf s o-
brason inglón on lá librería "K lcoy" Obispo W Ha 
baña. 13317 4 27 
DESEA COLOCARSE 
una morena de mediana «idad par* manejar niñus: 
tiene peritnias que respondan por su con lucln v mo-
ralidad. S«lud 28 ostiulna 4 Manriíitio á todun li > .m 
13;tM) 4 -2i) 
SE D K 8 B A O O L O U A R U N A EXCELK.X i ' i ^ criandera con buuna y abnndotito loche para cri.ir 
looho entera, «stá aclimatada on ol pais, tiono tr^a 
meses do parida t'l niñf», garantiza á su inadro, te-
niendo pemonas (jue respondan por ella- Inforraarfuii 
V t t M i d w f i M t o d M f i w a i . 1 
mLPüS L K L A I I A R A N A , POR EÍOO Y F R A Y 
X Toni i* . Esta o b n que acaba de puMlcarse cons-
ta de 208 p í g i t a s y so vende á U N A PESETA. Se 
enviará fr«nco de porte á cualquier punto de la Isla 
á ' todo o| pno nianne 25 c t r eu sollos bsjo sobre d i r i -
gido á M. Riooy, Obhpo 80, Habana 13275 4 M 
U T I L I S I M O 
pa-a 1<M teloreo uopaii li>íutos do Ooraeroia.—Por 
so'o 1}! plato, «o d i n 4 tomos que onseBan con cla-
rUa-l » los jóvenes la contabilida'l comercial, desde 
turnar, cálculos y problema) marO&tUéi de uso 
frecuento cu esti plsza, el Blstema mé t i í :o decimal 
que rigo, tablas de equivalnnoias, de pesas, madida*! 
y monedas castellanas, catalanas, cubanas y extran-
_oras. y sus correspondencl«H oon las antfgnas y oon 
el sistema mótrioo: nn diceiooarlo de las voces de 
comercie, la leneduif i de libros y otros conocimien-
tos para el buen de'empe&o do tan honroso dostino, 
4 tomos solo por 1$ plata. Do venta únicamente 
Salud23, libri-ría '"La (l lénela". 
S E C R B T O S R A H O S 
Novísimo de las arte i , manafaoluras, industrias y 
oficios y un mil lón de curiosidades, qao el qne las 
sepa ganará mucho dinero; 4 tomos por aolo 1$ pía 
ta. De venta Salud 23, l ibroiía " L a Ciencia." 
C 1926 4-26 
6 Ü ( ) $ " S e p a g a e l 3 p o r 1 0 0 m e n s i i i i l 
Dando rn seguridid | o i rófrtoii de 2 0 )0$ de omi-
so impuooto on casas e i la l l vbiur. Dragónos SS, 
Abaniquer ía . 13383 . 4-2!) 
B 8 E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O -
peninsular sin hijos, olla do cocluora ó or iaia do 
mano Y el de criado do mano ó povtsro. bion sea pa-
ra la ciudad ó el campo: uaoou su obligaoló,i y t l o -
I 1- HA«A11n. U.nhn nitt^A t,ñt» V0 
m Í OFICIOS. 
M O D I S T A 
Por su buen corte se oónfeoolonon trajes por el 
úl t imo figurín y cou mnoko guato; trajes de novia y 
lato on 24 horas; se uonfeoolonan corsets; favore 
clendo mnoho el cuerpo por su buen corte y la que 
desea ol mismo molde y corte da M . Ba i lón tenemos 
sus mismos moldes. PrecloB más convoniontes. So 
corta y entalla á 50 ota. 
V I L L E G A S 57, ESQ. A O B I S P O . 
13213 4 24 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEROS 
P A T E A T E G U R A L T 
8G, O'REILLY, 36. E N T l l l E 
U n 1795 
C U B A Y A G U I A K . 
alt. 1-N 
ES. 
UN A J O V E N D K S É A C O L O C A R S E de criada de mano ó bien de manf jadora, teniendo perao-
nas reapetabiea que abonen de su honradez. D a r á n 




quiou responda por ollot. Sa ta C U c i núm ''V
D razón. 13385 l 29 
F i n c i i d c c a m p o . — $ 3 , 0 0 0 
ae dsn sobre una finca de bftnpQ 
arstillo E l (llavol n. 40. 
. PUza dol Vapor, 
_ 1???? 4 29 
( B O C I N E R A . — D E S E A C Ó L O C A K S K U Ñ A 
^peninsular aclimatada on ol país, en casi rospo-
ablo v formal; oociu» á l a nrpañola y variai cosas d 
a criolla: o* muy exacta eu ol onmplimiouto de su 
¡r. No duerme en ni auimods. EIHIXÍ ! ̂  i ' • tS, leber. 
inform in . 133KI I 2!) 
5 0 0 $ — 3 p o r c i e n t o m e i u u a l . 
Dando en garant ía los alquileres do 3 casas. Dra -
g o n e a ^ 14379 4-29 
UN A S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E S E A C o -locarse oon una familia para cuidar y cojor pura 
nifios y á la vo i puedo cnsefiarleB au idioma; no t ie-
ne inconvenlonte en i r fuera do la Habana: tUjno 
buenas recomondacioues. Prado n. tZ. 
13104 1 39 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N -sular, bien tea para criada do mano 6 manejado-
ra; sabe cumplir con su obligación y coser á (a»UQ y 
máquina: ea muy carífioBacou los niños y tione^per-
sonas que respondan por ella. Informarán cazuda 
de San Lázaro, café Palais Boyal , pasado la Benefi-
cencia. 13102 4-29 
SE S O L I C I T A 
una seliora para dar oíase á un nlfto do 7 anos y una 
nilia de 5, so le dá casa y se le mantlenn si faer* no-
oesaiio. Amistad 98, & t.«ida« horas 13100 0-^9 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera á lecho entera, la quo tleno bnona y 
abundante como se demueatra con su chiquito: ttono 
quien responda por ella. Impondrán Trocadoro 50. 
13108 * 20 
DESEAN COLOCARSE 
doa jovonea do orlados de mano que labon au obliga-
ción y con buenas referencias. MercadoreB n. 4. da rá 
razón el poitero. 13406 4 29 
DESEA COLOCARSE 
una joven ponlusular para criada do mano ó maneja-
dora: t ioro quien responda por ella y os ca r iño ta 
con los nifios. lof . irmarán Sol 54. 13990 4-29 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano que entienda de_ costnr8» 
y un buen portero. Amargura 49. 13395 4 29 
D U R A C I O N S E G U R A R 
bs enfermos crónicos del E S T O M A C r O é I f l í T E S -
T I M O S ^ aunque lleven veinticinco años de sufrimientos 
7 ao luyan encontrado alivio con los demás tratamientos. 
Avada á las di&c ostiones, a ire el apetito v tonifica. E X * 
m f K l c i i r a el DOLOR DE ESTOMAGO, los 
i m m ARDORES, ACEDIAS, VOMITOS, MA-
REO DEL MáR, ESTREÑIMIENTO, DIARREAS, DISENTERIAS, ULCERAS 
DEL ESTOMAGO, dispepsias y catarros intestinales. 
E a M a d r i d ; farmacia de Saiz de Carlos, E a l a H a -
b a n a ; Sarrá, Teüieate Rsv 41, v principales toticas, 
TISIS, TOSES, CATARROS CRONICOPSCROFOLA 
SE C U R A N 
e l 8 0 d e l o s e n f e r m o s q u e u s a n l a s 
OAPSÜLáS SAIZ DE DARLOS. 
Abren el apetito, quitan loa «ndoi-os la fatiga y la fidbro. Rs l t» niirur» 
fin la Habana; Barrá,Teniente Rey 41 . Vim 6-3 
A Q U E S U S C R I B E D E S E A S A B E R E L pa-
t r aüe rn de sus hermanos H ig lu io , Cat&lino, P r i -
ITO y Delores Borga, natnraies' de M o s t o , que el 
Ifis 1968 habitaban cu el pr.oblo Je B>»ire, Bayamo. 
)irigir8e Reina 128 altos. Habana, L o L g l n a B o r g » . 
ke suplica la r ep rodnoc ióa en los per iódicon de la 
«la. 133-U 4-28 
T T V E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
X ^ p e n i n a n l a r para criar á leche entara ó media, la 
que tiene buena y abundante; y una criada de mano 
6 manejadora que sabe su ob ' i gac ió r : ambas tienen 
personas oue respondan por ellas. Mercaderes n . 8. 
fonda E í E i c o r i a l , i n f o r m a r á n . 13328 4-27 
A I D E A . A G K N C I A D E M . V A L 1 Ñ A . C o m -
_ J p o í t e l a 64. T . 969.—Facilita de mr-ment.o todo l o 
!« la pidan con referencias; haosu f »lta 3 criadas, 
| n i ñ e r a s , 4 cocineras, 3 criados, 2 cocineros, 1 ca-
carero, o'c. 13351 4 23 
k E S E A N C O L O G A U S E U N A B U E N A C O C I -
"nera penicsular aseada y de bn^Bos ant<íced9nte» 
casa particular de fAmiu l rerpotsbla: t i m b i é n una 
fren gallega de criada de maso, sabe coser y ambas 
enen personas que garanticen su b i e n a conducta: 
ipondrfin calle de L u z n . 1. 13354 4 23 
Una general cocinera madrileña 
psea colccawo en casa part icular «S establecimiento 
Bie oersocas que respondan por ella. I a f )rmar<ín 
Icnpedrado n. 42. 13356 4-28 
, E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E 
'Diasnlar de criandera, hace des meses que sa l ló 
¡ »n cuidado, á lerhe entere: tiene quien responda 
J>r su oondu;t«. . I n f o r m a r á n on la vidriera do la 
Inda do la Punts . 13310 4-28 
buena «HKnJera penintulu1 aclimatada en ol 
i\í«, de 4 mases do patida, con buena y abundante 
leb?: tiene personas quo respondan por su condne-
i D f j ' m a r í n Comtes te la91. 13i49 4-28 
Goleta ÜNÍON. 
| 8e solicita un piteto p r á c t i c o de esto pnarto al de 
[ardonas y d e m á s puert-es i n t s rme l io s . I n f o r m a r á n 
j c r d o i í o ilicha goleta en el muelle do PJ-UU. 
33367 4-28 
E S O L I C I T A U N P I L O T O P R A C T I C O D E 
)e8to liiierío ai de las Tunas y prer tos imermodios; 
m i s rormencras ' n f o i m í r é n á bordo pailebot 
ir tuna en el mual lo de Paula. 13265 4 28 
Volino <?e vieiíto, 
|So solicita uno do 10 \ 12 pié<, completo, con su 
rrnba, en Asui t - r 121, lam.-areria d>5 V i ladoniga 
13358 6-28 
AOlifO O I J I w m m m . 
ISTBÍBOGIOH m m% m 
m m MliLOS BE PESOS 
i l 
T ^ N S E í s A N Z A — I N S T I T U T R I Z F R A N C E S A . 
J j i D e s e a colocarse en casa de una tueca familia ó 
en u n Colegio. I n f o n n o r á n en casa del Doctor San-
tos Fernander, Prado 105. 13313 8-27 
de criada de mano 6 manejadora sabe cumplir 
con su ob l igac ión y es car iñosa con los n i ñ a s ' l a r e -
comiendan en l a casa donde estuvo 3 años A n t ó n 
Recio n ú m e r o 38 de 12 á 4 E n la misma d í s e a co -
locare una modesta cocinera. 13308 4 27 
D E S E A C O L O C A E S B 
una buena cocinera peniniu lar aoeads y de m o r a l i -
dad en cana de familia respetable: sabe cumplir con 
su ebl igación y tiene personas que la garanticen: 
informarán Agui la 111 A . 13198 4-23 
S E S E A C O Z . O C A E S E 
una j o r e n peninsular de criada de meno ó maneja-
dora, tiene quien responda pt>r su buena conducta: 
i n fo rmarán S i n Rafael n , 135, 6 todas horap 
13331 4 27 
CR I A N D E R A P E N I N S U L A R — D E S E A C o -locarse una á leche entera; la que rene t r u y 
buena y abundante, aclimatada en el p&íi y ca r iñosa 
con los n iños , no <iene inconveniente on i r al campo 
y reano las mejores roferenctas: i n f o r m a r á n Pasaje 
4: en la mismz se coloca una cocinera ó criada de 
mano, 13316 4 27 
S E S O L I C I T A U N . S U J E T O soltero do mediana adad quo sea sastre, carpintero, cigarrero, taba-
quero ú otro oficio manuaable para ponerlo al 
frente de una casa, d á n d o l e un local donde pueda e-
jercer su industr ia y tenar su domicil io en cambio de 
su cuidado: informan Aguacate 12. 
13333 4 27 
k E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
"criandera joven y robusta peninsular, aclimata-
da en ol pa í s , para criar á loohora entoro bnflna y a-
bundanto. recosocida por buen méd ico , 2 i meses 
de par id» , pene da pruebas su c r ía , tiene personas 
ooe lagarantica: ¡ r f - i rmarán Zanja n. 107, el larto de 
la fonda. 13330 4 27 
CS SANTO WHIKO 
LPi^AIi 3:3.000,000. 
A d e m á s ÍÍMÍOS loa hillt-toc t ioncu c i endoss s i-
Ueote: 
l?o , Antonio Mora , Presidente de la CompaT.ía 
[¡rantizp.da dti Santo Dcmiago . cuyo tapUf.l (fe rioi 
I l íones de posns, certifico quo hay un ciepositc es' 
lo ia l de $500,000 on oro t m o r i c a i í o para cubrir t 
f s los p r e n i o á en cada sorteo, pfrgnodo á ¡a preeor;-
ión ol « re ra io quo ie teuve á esto bi l le te : r u n i ü -
s o t o ^ j á loa s i g a i e n í e s depct,itsnte? oa los EaU-
j i ÜBláaa: 
\iiuQ\7ilaiiQi\a\BafivQ, Neto Orlcatis, [El 
]S£etrepo¿iicmo, Banco Nacional, Kansce 
á T j . Oiudade. 
rifefíí?, BO.*>A¡O Nacional Neto York. 
¡ t ó í Scztco Nacional Jersey City N. J . 
ia&fo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
[ñn rr jjkpsco Nacional San Francisco, Ca-
ifortás-
leriesn Banoo Naeicnal Denver Colorado. 
cáni&mi Banco Nacional Boston Sfass. 
tnhical Sanco Nacional Si. Lotsis Mo. 
bnco ácl Comarcio Ch ¡cago Illinois. 
h,n.:(j ccl Coniereio Omaha Neo. 
Banco USaciGnal San Antonio Tex. 
» premios 3* pagarán sin desí-nenti} 
j % ú n i c a L o t e r í a en el luiLído quo tiene las lirmas 
I latí piomluep.toa hombros públ ico* garbntl iRiidf 
poaradee y If .gülidsd. 
'oi isclado de ios Estados Uti ido» en Sxnto D o 
igo, inarso IS da lísf!*. 
To, Juan A , K e ^ i , Vioo COJWTIÍ do los Estados U -
JOB ea Sto. Doaib-ga, c í r t i f icn quo la firma del Je-
| D . Rafae l 'S í . Rodxinjaer, c ; jm»7or . Jcfo del'SCinTf-
[ jp do Pomonto o» 1* qao toi-á »i pió dol dcc-mcrU-
* I m i t a d o y v t co ' io j ido poiaanaimento por mí. 
smo tení igo doy té y poíjga al ?e!lc del ConstJ'fidt 
M t a olncaa en osta focha, dol año.—Jr.swi A . Roed 
'. U . S. Vico C o n t c l « c t a a l . 
B i C l E M M I l E Ü. 
O O N U N 
mm i 1100,1100 
VLtQft psr«snica zsiayores As cada sc-r-
\o se comun ica rá s , por cable el di« 
la jugada á todos les puntes dosi< 
so bayasi vendido billetes. 
PLAÍT DB L A LOTBBIA. 
100 ,000 feiEetes, 
?« enteros y fracciones ^ara satisfaces-
á los Cortẑ pradcres. 
SORTEOS MEÍTSUALES. 
t l S T A 2>K 1.03 P R j E l í I O S . 
1 P R E S I I O D E $ í500a)6o . . . . 
1 P E ^ . V . Í O D S 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
3 P R E M I O S D E 
5 P R E M I O S D 3 
10 P R E M I O S D E 
J6 P R E M I O S D E 
-EO P R E M I O S D E 
hOO P R E M I O S D E 
200 P R E M I O S D K 
P R E M I O S D B 
1600 P R E M I O S D E 
$10000 en . . . . 
20000 ea 
iOOCO es . . . . 
5000 son . . . . 
2000 son . . . . 
1000 son . . . . 








15000 4C0 t on 200CO 
300 son 
120 sen . . . . 
80 son . . . . 
60 non . . . . 
APBOXIMACIIONES 
100 P R E M I O S D E 
hOO P R K J i r O S D E 
hOO P R E M I O S D E 
bOO P R E M I O S D E 
$ 200 son 
120 ton 
80 son 









PKESIOS T E B M I Í J í A I i E B 
15)39 P R E M I O S D S 
» $ 9 P R E M I O S D E 
J999 P R E M I O S D B 
fe^ P R E M I O S D S 
£ 40 sen $ 33960 
ÍO sea 29960 
20 non . . . . . . 198¿0 
20 son . . . . . . 19980 
674880 
| PRECIOS B E LOS B I L L E T E S 
[En dinero equivalente 6 la moneda co-
entc de los Estados Unidos do Norte 
[Billetes cuteros $ 1 C ; Medio» £2>; 
T a i u t c t s S 2 ; Dácia3.os $ 1 ; "Vigési» 
ps , CO centavos; Cuadr&grésiBao». 
~ centavos. 
i P a r a los vendedores, precio especial Se 
\scan vetUbxlores en toda* partes. 
PBEHIO MAYOK: 
|Ad«máji todos loa billetes tienen íl ende-
s i g ü i c D t e : 
To, Antotio Mera, Presidente do la Com-
Iñía garanlijada do Santo Dondugo, cuyo 
Vital es de dos millones de pesos, certifi-
[qno hay un depósito especial de 1 millón 
J,000 pesca en oro americano para cnbrir 
[oa los premios en cada sorteo, pagando 
l a presentación el premio que le toqne á 
te billete. 
ISTBIBOCION DE MAS DE 
:N MILLON DE PESOS 
Pisa de la lotería: 
[OjOOO billetes en onteros y fraocio-
ics p»ra satisfacer á los coropradoree 
. SOSTSOS M E N S U A L E S . 
L I S T A D E L O S P R E M I O S . 
P R E W I O D E $320000 
P R E M I O D E £0000 
P R E M I O D E 400C0 
P K E M I u D E 5000 









P R g . M I O S D E 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D S 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S D S 
P R E M I O S D E 
A P R O X I M A C I O N E S 
P R E M I O S D E 400 son-. 
P R E M I O S » E 240 t o n . . 
P R E M I O S D E 160 t o a . . 
t a . . . . 






















, . 40-0O 
,. 24000 
16000 
P R E M I O S O S 120 son 12000 
P R E M I O S T E R M I N A L E S 
P R E M I O S D E 
P R E M I O S O E 
P R E M I O S D E 





c o n . . . . 
s on . . . . 
s o n . . . . 





Q E S O L I C I T A U N S U J E T O H O N R A D O , I N -
O t e l i g o n t e en negociot do empí f io y p r é t t a m o s pa-
ra depondierito pr incipal de un esta^leoimioT.to quo 
s» va i establocrr: i r i f 'TTnsrán Aguacate n . 12, de 7 
á 2 ríe 'a tarde. 13332 4 27 
ESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C R 1 A -
)a de » a n o en c a í a particular 6 cata, de corta 
familia p á r a l o s quehacRree de l&oaüa: es tá acostum-
brada á eeryir ú las mejores familias y rcjpnndon de 
au b c e i a c incucta . Calle de la Habana n. 201. 
53303 4-27 
D S S S A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peniasular. aseada y trabajado-
ra en casa de fami l ia respetable; tiene personas que 
respondan ño r ella: i n f o r n » r á n Santa Clara 29. 
' 13197 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna excolenta cortadora y costurera en casa par t icu-
lar; i n fo rmarán on la Agencia L a Pr imera de A -
guiar. Agniar 69, Teléfono 872. 13196 4-23 
LA M O N T A Ñ E S A — N E P T U N O 10, P O R Con-sulado, le<Ta B.—Esta casa no conoci i» hasta ol 
día en esta capital por sus servicios y gostlones en 
cuanta se lo encomienda, ofrece á sus muchos favo-
recedores teda clase de servicios, tanto en criadas de 
ambos sexos y de todas condiciones y calidades con 
pront i tud y referencias que el.caso requiero, cuanto 
on compra y ventas do finóos rús t icas y u rbana» y 
ottablecimientos de todas cloaca. Se habla f rancés 
é inglés . 13206 4 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora blanca do criada de manos y do mora l i -
dad: no tiene ineonvoniente salir fuera; en la misma 
so anuncia un muchacho do 14 años para criado de 
manos. I c f a m a r á n Ofijios 82. 13?02 4 23 
Prado 80. 
Una señora peninsular: de mediana edad, desea 
colocarse en nna casa particular para manejar un 
n iño ó bien para criada de manos. Prado 80 da rán 
informes de m í . V i v o San Rafael 174 
13194 4-23 
lUaUMMUMMllll i B i l l I I I B M I i m W l l l I f l l M ^ 
GURiCION VERDADERA, de la enfermedatl secreto TTRSTJRITIS C O N T A -
GIOSA, sin copaiba, ni sándalo, ntendein, ni matico, nt kara. 
Unica enracitín en qna se pnede conflar, seguros de quo la misma enfermedad no 
reaparecerá en ulugíin caso. 
£1 medícame»to se elimina con la orina y ásn paso determina la verdadera CURA-
CION RluICAL, dejando el conducto absolutamente sano. 
En la Habana; Sros. Sarrá, Jhonson y Lobó y Torralbas. 
C1843 
Una señora de regular edad 
y bueta conducta desea colorarse de criada de roa-
no. Acosta 23. 13302 4r-27 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O F R A N C E S desea colocarse en casa de familia reouetablo y 
d̂ t buen gntto; po^ee con l e r f ecc ión la cecina espa-
ñola, ffaircesa é ing'ei-a, lo mismo que do todo cla^e 
do do ice r í a : tieiie INS mejores refsi- íncias de perso-
nas n o t a b l í s San ICT ncio 74 hc ie l Navarra , infor-
man. 13336 4 27 
•cnsr C O C H E R O 
qne conoce bien STI oficio, sol íc i ta colo-.ación en casa 
particular. R o í l b e í r d e n o s , S u á r r z 109 
13327 4 27 
O A . i < A C O L O N I A O P O T R E R O —He ofr«c:o un 
j _ aeSor como eT>ear|j do de una fiuca <lco^m>)o, que 
reKoe l£H cot>nicioLe» do sar muy pr cti;o. e n t r n i l i -
do ca coi.t-bilidr.d, scí ' . ' /idad y honradez | tener 
pe.-íouaa quo lo reeom;endeu á eatíc-faoción. I t f o r -
uaarán ea Concordia 46, á todas hor^s. 
13;il4 4-27 
S E D E S E A C O L O C A R 
una jov.'.n penintulr .r de manejadora ó criada de 
m a m ! os eariI!o^a cor.- loe n iños y tiene personas que 
responi im por ella P a u l » 79 esquina á Picota, altos. 
13333 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A criandera áe 26 fTios do edad, con buena y abur d m t e le-
che; tiene un ra s de p-.-iída y quien dé bnenoa infor-
mes de su conducta. D a r á n razéu B'auco n. 17. 
13319 4 27 
S E S O L I C I T A 
cna buena cocinera ó cocinero de color 6 caiático, 
que trAÍg* buenas referencias; si no sabe cocinar 
bien, Q'i« no se presente. Cempan&no 60 
13324 4-27 
CE N T R O D E C O L O C A C I O N E S . — Ga iano 136, T. 1,680. do E f t é b a n E . G a r c í a — E s t a casa, la 
f .vorita do las f imi l iap , facilita toda clsaa de criados 
g í r a n t i z a d r . s , como lo tiene acreditado Sica cédulas 
y pasanortea. 13293 4 26 
Un» señora psninsniar 
á l f che en^nra de''** criar un n i ñ o en su rasa. psf eo 
de Cár los I I I n. 217 i o f o r m a r á a . 13273 4-26 
tra'ga i n -
8 26 
S E S O L I C I T A 
au bu-ia ecciuero que sepa hacer dnl.r 
forro.es. en Cerro 547. 132 ' 
I J E S K A C O L O C A R S E 
un j r v e n peiñni-ular do camarero 6 criado do mnuo: 
sabe la oHigacióu de camarero. I n f i r m a r á n calle del 
Morro o-qnina á . í i t fagio, ca rboner ía . 
132S0 4-26 
r T N M A E S l 'RO D E O B R A S D E S E A I I A C E R -
U os cargo de uní1, oiudadeia, compren) " t iéadese á 
hi.cer laa reparaciones áeoe*» jáy »in que til üuefio " 
coesto t eda más qno les mateHfles: tienu pe-so'1»? 
quo resyonvlan á.i la exacti tud en el cc.u\t)iimiciito: 
deseo que sea de Belascoain al muelle 6 ^e Rí-ina 
á Son Lazare: i m p o n d r á n Compostela y I.uz. L a 
Ttqnitat.i-.-a. '3242 8 26 
LOS M K J O R E S S I R V I E N T E S SE F A C I L I -.au grát is en Reina 28 y Comoostels IOS, T . 1577. 
Sa sacan cédu la s y pasaportes, d i dinero, compran y 
venden muebles y ropa, y hacen diligencias m a t r i -
moniales t on la rsserva d?bida p a r » loa que viven en 
concubinato. 132S0 4 26 
TA E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
í_/criada da mano <5 manejadora de dos n iñas : no 
paede cargar los n iños . Si*»» cocer y znreir bien la 
r.)pa. D a r á n r:z'n callo de RefJgio n . 2, letra B . 
al! os. 132S8 4 28 
BE S E A C O L O C A R S E U V A E X C E L E N T E criandera de color con buena y abundante ¡eche 
para criar á leclie e n t e r » 6 media: es c a r i ü r s a con lu í 
n i ñ c i y tioiio quien la garantice. I m p o n d r á n calle do 
la Habana 206 1S286 4 24 
IT N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R " D E S E A J colocarae de criada do mano en nna casa decente 
es inteligente y tiene personas quo reapoedan de su 
buen comportamiento: i ronondrán San I g r a c í o 69, 
altes. 13279 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A P S -ninsular aclimatada on el pa ís y «abe cumpli r 
con cu obl igac ión: tiene quien responda por ella: 
d a r á n r azón Gal iano n , 5; en la ralsHiO desea colo-
carse una parda lavandera, tiono ouien responda ño r 
ella. GalianoS 13270 * 4 26 
Un señora peninsular 
desea colocarse parr. acempafiar á des sonoras de e-
d^d ó servir ds r riada de macos. I n f i rman Agui la 
155 13289 5 26 
l ^ í i s E A C O L O C A R S E D N A C R I A N D E R A 
JL/peniEPular recisn llegada, de tres meses do pa-
rida á ieche entera ia qae tiene buena y abundante, 
ca r iñosa con ¡os n iños y tiene p í M o n a s qne respon-
dan por ella: in fo rmerán c a ü o de la Mar í ' t a n . 2, 
13292 4 26 
CI R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S . — Desean 'oolocaree d o e á leche entera la que t i eren muy 
buena y abundante, car iñosas c e ñ i o s niños y cou 
muy bnanas reenmendaoionee. I n f o r m a r á n Prado 
n. 3, fonda y café. 13287 4 26 
Una señora alemana 
Je mediana edad so'icita usa casa como manejadora 
sabe coser v hablar el ingtés , f rancés y españo! , d i -
ción E l IJr.ivc-rso, San Pedro 22. 
13277 4 23 
DESEA COLOCAESE 
una joven de color do criada de mano ó manejadora 
casa de buena familia. I n f o r m a r á n Gervasio 
101, Habana. 13256 4-26 
D E S E A C O L O C A H S B 
una joven peninsular de manejadora de un n iño solo 
ó criada do mano de corta familia: sabe su obl iga-
ción y tiene quien responda r o r era : i n f j r r aa r án 
calle dal Morro 12. 13254 4-26 
UN A L A V A N D E R A P A R A T O D A C L A S E de ropa desea colocarse en caá de fami ia ó 
para «a domicilio, Tiene personas que lagrecomien-
den. Escobar n . 108, ¡ m p e n d r á n . 
13248 4-26 
DESEA COLOCAESE 
a buena cocinera peninsular, asosda y trabajado 
en caca do una familia respetable 6 de comercio: 
s-ibo cumplir con nu obl igación y tiene personas que 
abonen por ella: i n f o r m a r á n caile de San R(.f iel n? 
120 * 13245 4 26 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A ea el p t í a , desea colocarse de criandera en easa 
de familia docente. Tiene tres meses de parida y 
perrocas que respondan de sn conducta. T a m b i é n 
desea colocarse un criado de mar. os que sabe su o-
bligaoión. D a r á n r i z ó n Somemelos 17. 
13226 4 24 
SE DESEA C O L O C A R 
una Lsselento lavandera en casa particular 6 traer 
la rcp% á sn cata, tiene buena r e c o m e n d a c i ó n . A -
¡ruila 169, entre Zanja v Barcelona. 
13257 4 26 
$1149760 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S , 
fn dinr.ro equivaleuto á la moneda corrionte de 
Tstados Unidos de No'.to América. 
[ B i l l e t e s e n t e r o s S 2 0 . M e d i o s $ 1 0 . 
I Í E Í O S $ 4 . V i g é s i m o s $ 1 . C u a d r a -
k í m o s 5 0 c t s . 
AVISO IMPORTANTE. 
fHUAEDESE de comprar mruiún billete 
juna lotería cn-te diga jugarse en alguno 
|3o« Estados Unidos. 
BOB premios te pagan al prenoi. ía? el oUi&te j para 
cobro paeden enviarBe oirectf.mentd á nuoatra o-
Jna principal ó por oondnctc; de onaiqnícz banco 
Incia de cobros. 
>ireofílo:¡: 
Ciudad de Santo PoMingo. 
«U _ » 20-7 N 
S S S O L I C I T A 
una muchachita de 12 á 14 años para ayudar á los 
qnebaceres de nna casa; te le dá sueldo. I n f o r m a r á n 
en Cencordian, 7. 13231 4 2 i 
Capellanías, Censos y Alquileres. 
S í es cutlquiera cantidad sobre loa rórfítos «'e ca-
pe l lan ía y sobre les censos y alquileres. Galiano 59, 
c.»sa de cambio. 13224 4 24 
| E h E A C O L O C A R S E D N A J O V E N j r E N I N -
enlar bien tea de cocinera, criada de mano ó 
manejadora, sabe cumplir con su obligación y tiene 
psrsonas que respondan de t u buena conducta: i m -
p o n d r á n San L á z a r o 305 en los altos, tren do co-"es. 13219 '1-21 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que repa coser y tenga 
recomendaciones. Se prefiere de color, Ga ' ianon. 84 
i n f o r m a r á i . 13227 4 24 
. E S E A N C O L O C A R S E V A R I O S J O V E V E S 
'de crudos, camareros de café y bodega. F a c i l i -
tames porteros, cocineras, cocheroa, crianderas, 
criados, criadas, manejadoras y toda clase de depen-
dencia. Sastitotos. Desean sestituirse tres l icencia-
des del f jérci to. Emppdrsdo 32, á todas horaq.—P. 
Sinr.hsz. 13223 4-23 
C R I A D A 
Se solicita una criada que est? acostumbrada á ser-
vir y tenjta recomondaoiones. Monte 138. 
13239 4-24 
S E S O L I C I T A N 
dos señoras ó señor i tas para vender efactoi ds se-
dería á domicilio, dándoles casa, comida y ropa 
limpia. Sueldo convencional. Agui la n ú m 97, do doce 
á cuatro. 13240 5-24 
ÜN A J O V E N R O B U S T A D E S E A C O L O -carse do criandera á leche entera la que tiene 
buena y ab andante: es fiel y cariñosa. Y. nna para 
co inar t ambién joven para corta familiaí tiene i n -
f.jtmao da casas respetables donde ha servido, tanto 
«la su hoaradez como limpieza. D a r á n razón Cuba 18 
altos á tolas horas 13222 4 24 
A C E N C I A E L N E G O C I O , Agniar 63, Teléfono 
^01.486 de R. Gallego.—ísista acreditad i casa fac i l i -
ta á su numerosa cbentela toda clase de pedilos on 
^5 minutos con buMnr.s cartas de recoraendaoió 
Tniigo 28 criadas y 160 trabajadores. 13235 4 21 
Íl b Q U E S U S C R I B E D E S E A S A B E R E L P A -Jrsdu.ro do sus tres hermanos llamados D . J u s t o . 
D ? Isabel y D . JOEÓ Guerra y Gonzá lez , naturales 
de la Habana. Dirigirse al Cotorro. Su hermano, 
F é l i x Guerra. 13K2 4 22 
• f A M O N T A Ñ E S A A G E N C I A D E N K G O C I O S 
a_iNeptuno 10 por Consulado letra B . Lecesita: ens-
r>rutos HceDciadcB del cgérci to . D a dinero sobre h i -
potecas y pseto retros cobra al comercio y ppr t icu-
lares to<ia elaau de cuentas dudonaa y morr.»pn. Se 
frt^afrai eés é inglés. 13207 4-23 
UN A E X C E L E N T E C R I A N D E R A C O N bue-na y abuuda^te lefh« para criar á 'oche entera 
aclimatada en el país , tiene dos meses y medio do 
parida, e mfio pnede voc I n f o r m a s á n Oficio» 29 
á todas hcrr.s. 13185 4 22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovon golloga de criftda de msro , entiende de 
costura. I n f o r m a r á n Santa Clara 39. 
13162 4 22 
Una eefiora de color 
solicita una cocinera qne duerma en el acomode: 
precio 10 60 oro. I n f o r m a r á n Refugio n. 17. 
13165 4-22 
S E S O L I C I T A . 
una criada de mano en Manrique 77 (bpjos) 
13188 4-22 
DESEA C O L O C A R S E 
una joven (h'ja del P a í ; ) de criada de mano ó biea 
n^ra ?cr.ir,c.ii'ar una ceñora. I n f o r m a r á n Reina n? 
70. 13187 4 22 
T \ E g E A C O L O C A R S E U N H O M B R E P E N I N -
.I,J'»uif'r de 30 años de edad, es inteligente en bo-
¿••ga v almacén do v i vtrcn ú otro deitino qae se le 
r Tcseate; sabe leer, efcribir y contar muyrega l a r i 
Tiene buenas recomendaciones gi son necesarias, i n -
íormarén Cárdeaw üúm. 2 £ 1 13195 1-23 
TT^SÍfí^N COLOCARSE 
dos jóvenes peni^u 'aroa de criadas d?. manos, saben 
oump' i r Ton su obl 'gac ión y tienen quien responda 
do su .'roi>dn',.ta I n f a r m a r á ' callo Ancha del Nor te 
B. 376, bodes-. 13177 4 22 
lina señora gallega 
desea colocarse de cocinera en una buena casa, t i e -
ne personas quo respondun por ella. I n f o r m a r á n 
Angeles 65. 13182 4 3 2 
DESEA. COLOCARSE 
nna joven peninsular para manejadora 6 criada de 
mano. San I g jacio n ú m e r o 21, altos. 
13174 4 22 
C O C I N E R A 
Se soM.'iU una peninsnlar con buenus referencias 
y que duerma en la colocación. J e s ú s María u . 83. 
13171 4-52 
IJu Profesor de McUciua y Cirujía, 
con bascantes años de prác t ica , decea encontrar un 
buquo donde qurcar su profesión. G á l i b o n. 103 
ibf,»nn»rán. 13169 13 22 
II E S E A C O L O C A U S E U N E X v E L E N N E C O -Jcinero de colcr, «seado y de mu* buocas costum-
brei", bien sea para casa particular ó f s'ableclmiento, 
teniendo personas que garanticonsu buen comporta 
m i l i t o y í.pti'..v.(l: üjf. irinarán calle do Compostela 
n . 75. 13158 4 22 
SIDRA 
para a s t u r i ana de la ooroditadísiraa marca M a n i n , 
en pipas, medias, cuartos, etc., fí 7 cts. copa- H a y 
vinagre superior asturiano, qua dHf l lamos á $1 ga-
rrafón trayendo envase. Esto a r t í cu lo es oumamonte 
úti l á los señores detallistas, los cua'os p o d r á n obte • 
nerlo á otro precio previa visita & eet i casa. Q a i t i s 
de excelentes vooss, listas de un todn. desde $17 á 
21.20 oro. M a n í a . O b r a p í a 93 C 1910 12-22 
ÜN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A colocarse, tiene buena y abundante lecha y ef,lá 
aciimatsda en el país y con muy buenas refereaciaf; 
no tiene inconveniente en i r r.l campo. E n la misma 
ee coloca nna e x c e l c i t » cocinera para casa part icu 
lar. Znlueta 36, i n f i r m a r á el portero. 13146 4-21 
CO S Í Ú R E R A . — U N A J ü V M Í P E N I N S U L A R desea colocarse de costurera y algunos quehace-
r i s de la casr.: sabe coser á mano y á máqu ina y sa-
be cortar y cumplir con su obügaolÓL; tiene roso-
mendacionof; d a r á a r azón en Villegas 42. 
13142 4-21 
SE DESEA C O L O C A R 
una joven peninsular para co^er y criada de mano; 
tiene buenos anteo«dentea , i n f i r m a r á n en V rindes 
y Amistad, bodega: 13110 4-21 
DE S E á . C O L O C A B 8 K U N A C O C I N E R A P E -ninsnlsr rseada y do buenas costumbres en uoa 
casa de familia rejpetable: sabe cumplir cou su o b l i -
gación y tiene perssr.aa que respoi dan por ella: i n -
pond rán Teniente Rey 48. 13125 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna buona criada d» mano do color en cata nar t i 
cnlcr de corta familia; infurrearán Agui la n 157. 
13138 4-21 
Ü: delejé.-ctto desea eolocaree de criado de mano ó 
portero, e í bai lante instruido, aeeado v trabajador y 
sabe cumplir con EU obligación: tiene qu'en respon-
da por su honrados y buena onndn-t '». I n fo rmarán 
Villegas 85, esquina á Lampari l la , bodejc-i; en Galla-
no l í , Raetro Habanero y en T^nerifa 24 bodegi . 
18141 4 21 
UN A J O V N N P E N I N S U L A R A C O S T U M brada al servicio desea colocarse de criada do 
ELVJICO 6 manejadora de n iños : tabe cumpli r con «u 
obl igac ión y tiene pers <na3 ono respondan por ella: 
i m p o n d r á n calle de O - R e i l l r SD. 
12137 4-21 
9 p o r c i e n t o a l a ñ o — 2 , 0 0 0 $ . 
So dan con b ipoíeca . 
131'5 
Luz 31 ó Gi l i ano 29. 
4-21 
DESEA COLOCARSE 
nna exeeiente criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante, de 4 meses de parida, carifiosa 
con loa ni2o«; i m p o n d r á n Sa« Ráfaeí 141, altos. 
13136 4-21 
ÜN A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A colocarse en casa de una corta familia ó bien 
para manejadora de ni&os sabe su obligación y t i e -
ne personas qne respondan por ella: i m p o n d r á n 
Monserrate 20 13130 4 21 
Insular joven de criada de manos; sabe coser á la 
m á q u i n a t i es necesario y m obl igac ión sin vsldear: 
tiene personas que garanticen su conducta: Impon-
drán Morro 22. 13128 4-21 
iLToacióu desea colocarse en casa part icular p a r » 
s c o m p a ñ a r una señora aola ó señor i ta y coser, hacer 
la limpieza de algunos cuartos; en la misma una 
costurera do ropa blanca oara coser ds 7 á 7. Luz 
4 d a r á n razón . 13126 4 21 
$6,000-Mnralla. 
So toman con hipoteca de UUA casa en la calle de 
la Mural la qae vale $30,000. Campanario n . 18. 
13088 4-21 
MO L I N O D E V I E N T O . — S e compra uno de medio uso y en buen es'.ada, si so vendn en pro-
porc ión . D a r p i e u i í ' * , t a m a ñ a s , nouibre d •! fabrican-
te y demá? circucs'.wicias, i» r escrito á D Alfredo 
Cabrera, apartadj 5, Habana 13364 4-28 
Se desea comprar 
nna casa c;ue caté en buen punto de esto capital y 
cuyo precio no » xc.eda de $17,000 I 'formes en Cha-
oAn 5. fábr ica do tabaco?. 13243 4 26 
EMBAE. 
SE H A E X T R A V I A D O U N A B O L S A D E C i -rujía, con el nombre do sn dueño estampado en 
una de las tupas " D r . Clairac." Se gratificará gene-
rosamente al que la devuelva ó dé razón cierta de su 
paradero. Ss ruega á les Sres. D u e ñ o s de Casas de 
P r é s t a m o s , paten aviso á au duefio, en caso da tener-
la empañada , pues la desea recuperar pagando los 
gastos consiguientes. O-Rei l ly 25. 
13315 4a-27 4d-28 
T T A B I E N D O S E E X T R A V I A D O U N A P E R R A 
JLXperdiguera dn color chooolote y con pintas ne-
gras de la calle de Chávez n . 28, el d ía 25 de és te , 
se suplica al que la r e c c j i su devoloc ión y se rá gra-
tifleade; eotiyn ie por ' Cora " 13300 6 27 
E L, L Ü N E a 25, A L A S 4 D E L A T A R D E , D E su misma casa L u z 62, se ha extraviado un perro 
pequeño color cr-nalo, tiene el rabo corto y llevaba 
un ta lmito azul Prcsia ribeteado de punzó ; la perso-
na que lo haya encontrado y tenga la bondad de de-
volverlo se le r ecompensa rá . 13322 4-27 
P E R D I D A 
8e ha extraviado de Industria 18 una perrita pork 
que en t iend« por "Nona" . Sin s v e n g a a c i ó n alguna 
sa grat i l lcará generosamente á la persona que la en -
tregue en dicha casa. 13274 4 20 
P E R D I D A 
de nn pulso de pelo cen las iniciales de "Recuerdo 
de E . N . á S. V . " pues dicho pulso se perd ió de R e l -
n», al Parque de Colón; el qne lo presente en Reina 
25 se le eratrf i jará por ser recuerdo de familia. 
13241 la-25 31-26 
Animas 91, casi Esquina á Galiano.—En esta ca-sa do familia ee alquilan dos habitaciones altos 
propias para un matrimonio sin niños. L a casa es 
de zaguán con portero: A personas de referencia. 
13395 4 29 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa J e s ú s M a i í a 122, con entrada 
independiente y propios psra una familia: i m p o n d r á n 
en los altos. 13107 4-29 
S E A L Q U I L A 
Campanario 9, dos ventanas, baño , agua y cloaca 
eu 7 cettano?. Prado 4, dos ventanas, a g u í , piso» mo-
saico, bafio, 9 centeno?: informes Amistad 98. 
13399 4-29 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
altas íí la brisa con ba lcón á la calle, sala, baños y 
demás cemodidades que se deseen 6. personas decen-
tes y cen referencias. Zalneta n. 3 á una cuadra del 
Parque, frente á la Propaganda Li terar ia . 
13388 4-29 
- 7 N 
Habitaciones y caballerizas. 
Sn alquilan á precios módicos en la casa calle de 
la O b r a p í a n . 14 esquino á Mercaderes. 
13396 4 v 2 9 4d-29 
8 S A L Q U I L A 
una espaciosa habi tación frente á la briso y con vista 
á lo bsh ía y sn l i tora l , á familias sin n iños , con asis-
tencia ó sin ella, en la hermosa casa Peala 2. 
13394 5-29 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan Empedrado n ú m . 15. 
13403 8-29 
8 E A L Q U I L A 
la casa Escobar n . 39 entre Animas y Virtudes, con 3 
cuartos, sala, comedor y pi la de agua, acabada de 
reedificar y pintar. l a f o r m a r á n en la botica de en-
frente. 13338 . la-28 7.1 29 
E n esta elegante y fresco casa, acabado de reedifi-
car al estilo moderno, se alquilan en $51 oro m e n -
suales los espaciosos bsjos rompuestos do zag u án , 
sala, comedor con pisos de mosaico y cielos rasos y 
tres cuartos con pisos de mosaico y uno para b t ñ o , 
espléndida cocina con frogaderoR y agua de Vento, 
patio é inodoro, y en $12.75 y $8 50 habitaciones a l -
tas muy ventiladas y coa visfa á la calle. En la mis -
ma in f i rman . 13387 4 29 
En un cen téa se alquila una habi tac ión bnja, p r o -pia p^ra perdona sola, por ser casa particular y de 
cort» familia. Cruzan por esta calle todos los carritos 
del Urbano. C h a c ó o n . 29. E n la misma se vendo 
un banco de poco i » o propio paro zaguán : se d á 
barato. 13375 la-28 31 29 
MON8EKRATJ3 91. 
A M E D I A C U A D R A D B T E A R T O S v P A S E O S . 
Se alquilan juntas ó separadas va das habitaciones 
mnv bonitas, con tod i asistencia ó sin ella. So da 
Uavín. 18251 d8-26 t8-26 
Sol n ú m e r o 101—En esta caso nueva, de gran pun-tal y espaciosa azotea, so alquilan en famil ia dos 
ó tres habitaciones. Sí se prefiere la sala, comedor y 
primeros cuartos, se alquilan. Precio módico y m u -
chas comodidades. 13355 4-28 
S E A L Q U I L A 
L o casa Habana 216 compuesta da sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocino, b a ñ o , aguo y azotea: in formarán 
Obispo 98: la l 'oye en la esquina. 13346 4 28 
So «Iquila lo frosc». y vontilp.da casa-quii ta en la 
calle 9,., ó Linaa a, 106, compuesta de «sla, herueso 
comedor y 5 cu inos en la pa^te de arriba, coa su 
inodoro; y en la planta b j a ui: sa 'ón de todo el f ren-
te, 4 cuartos, deiponsa, cn t r to paro b a ñ o y hermosa 
cocina todo de azalejos, tiene j i r d í n , á rboles frutalos 
y once llaves de agua. I m p o n d r á n fn Ifi misira ^u 
alquiler moofuM cinc < onzas. 133IÍ6 4 28 
Se alquila en in ra l le do D r a g ó n o s un gran salón con 5 cuartos, 3 puertas á la e l l e , con vidr iar», 
cielos rasos, l ámparas , agaa y cloaca, y t amb ién u- a 
estancia en esta ciudad. Calle do San Nioo 'ás n. 122, 
esquina á D r o g o n o í . i m p o n d r á n . 13360 4 28 
S S A L Q U I L A N 
en Empedrado 19 magoificas habitaoioaes con ser-
vidumbre ó sin ella y baño y uoa espaciosa y p i i -
toresca sala "ropia para escr i tor io. 
13373 4-28 
SE A L Q U I L A 
la casa Siti as n . 84 enfronte es tá la l lave y trata-
r á n d j sn Muste on Chacón u. 7. 
13339 4 28 
Industria 113 
Esta hermosa casa can sala, comedor, 5 cuartos, 
piso de mosaico, agua. etc.. etc.. se alquila en m ó -
dico precio en Prado 96. 13311 4 28 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos á personas sin niños y nno cerca 
azotea saloncfto y servicio contiguo. Cuarteles 5 
13312 4-27 
SE A L Q U I L A 
la casa Agui la c ú m . 9 con 2 cuartos bej'M, uno al-
to y mi rad» ! : ga precio 6 centones: la Uava en la bo-
dega é inf j rmo' .áa P e ñ a l v o r 21. 
13294. 4 27 
A señoras solas 
ó matrimonios sin niñ ja. que no laven nt cocinen en 
la cass. so alquilan 2 babitacionns on Amistad 56. 
13306 4 27 
S e a l q u i l a n 
los espaciólos y ventilados altos de Salud n ú m . 98. 
13309 8 27 
A l t o s . 
Se alquilan fre cos y cómodos 
132S3 
Santa Clara 24. 
8 27 
S E A L Q U I L A 
una habi tac ión para una Soilora de odad Empa-
drado 33 inmediato á la plaza do SanJn an <?e Dios1 
13311 5-27 
So 
C O N C O R D I A 8 6 . 
a'qoiia en $58 30: la lUve en la t a b a q u e r í a . 
I m p o n d r á n en la Academia de C'.rrioabnru, Luz 53 
13301 4-27 
S E A L Q U I L A 
la hermosa CP sa Empedrado n. 21, entro A guiar y 
Cuba, ron 14 posesiones, b a ñ o , inodoro, cabal lpr ízaa 
y d t rnás comodidades. L a llave á i u f j r m o s en Te j? -
dillo 45, e-quina, á Compostela. 13304 6 27 
60 Bernaza 60 
Se alquilan habitar.i'-nes altos y boj is con muebles 
ó sin ello»; e» casa de fímilía^ 33325 4-27 
Zanja n. Ij próximo á Galiano, 
se a lqo l ían dos habitaciones mny espaciosas y ven-
tilados á un matrimonio sin niP.os 13320 4-27 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos bajos con baño é inodoro, juntos ó sepa-
rados, á matrimonios sin n i ñ o s ó señoras sotas. L u z 
Dúm. 62 13321 4-27 
Beruaza 3?, altos 
A una ó dos señoras solas, una pequeña y fresca ha-
bitación r o n una hermosa cocina. 
13297 4-27 
C .mpanario 224 esq. á Figuras. I10J« •Se alqulia esta erna y espaciosa caso, propio para a lmacén 
de tabaco 6 para establecer alguna indastr is , con 
tod ie las comodidades necesarias para ambas cusas, 
l a f o r m a r á n on Monte n. 72 
13296 a l 26 d i 4 27 n 
Escobar 82.—Esto cómodo caso, acabado de ree-dificar, ie alquila; tiene hermoso sala, 4 cuartos, 
gran pstio y d e m á s comodidades. L a llave en la bo-
dega e'quina á Lagunas. I n f o r m a r á n Amistad 111, 
altos 13262 4-26 
Mo&ten. 2, e^qnina á Znlaeta. 
Se alquilan los espaciónos altos da esta cesa, con 
comodidades psra una familia números» ; tiene za-
guán y caballeriza. Informan en la bodega. 
13361 4-26 
S E A L Q U I L A N 
dos casas, nna A g u á c e t e 104 y otra Desamparados 
66. I n fo rmarán Riela 99. 13265 4J36 
Vedado.—En la,04l!e 11 entro 8 y 10 so alquila en módico precio la bien siiuada y cómod i casa de 
reciente cons t rucc ión con sala, comedor y 4 cuartos. 
Se halla á nna cuadra d o l o l i n e i en la parte de la 
loma. Sn dueño en Gaitono n. 50. 13281 4 26 
una habi tac ión pequeño con asietencia á una señora 
sola. Se dan y tomanrefirencias, Manrique IOS. 
13267 4 25 
V E D A D O 
S> t l y u i l a n 5 casas de d'fjrentes t a m a ñ o s y desde 
1J onzas á 2J. S a p ' s i c i ó n s ó b r e l o loma hacen sean 
rooomendadas por los soñeras médicos . Tienen agua, 
gas, j a rd ín y teléfono gratis- Quinta Lonrdet frento 
al j regó de pe ota. 13278 4 36 
E N 3 4 : PESOS 
So alqnilsu unos altos con ba lcón á la calla. Tiene 
4 habitaciones cómodas , piso de marmol, entrada i n -
dopecdiente, «gao y d e m á s comodidades. A l m a c é n 
do vivero» do 11. de Bache, O'Rei l ly 30. 
13283 4 26 
Se alquilan habitacione* en los espacioso» y fres-cos altos de la casa n . 36 de la calle de San Ra-
fael entre Galiano y Aguila, todas oon piso de m á r -
mol , inodoro bafio. l layínes y toda clase do eoraodl-
dades. 13290 4-26 
8 BELASCOAIN 8 
Se alquilan para hombres solos ó matrimonios sin 
hijos, dos grandes habitaciones comedor y espaciosa 
cocina, baño de m í r m ^ l y duch^; pal io con j a r d í n 
l no rmarán en la misma. 13268 8 26 
ISn Oficios 2 9 
Se alqui an raagni&sas habitaciones para escrito-
rios 6 viviendas por módicos precios. 
15259 4 26 
CR i B T O 8.—En esta hermosa j ventilada casa se alquilan habitaciones con ó sin muebles, á perso-
nas que no tengan n i ñ o ; . E u la misma t amb ién se 
alquila una salo aun dos ventanas á la calle oon 
persianas, enlosado con mosaicos, faci l i tándose l l a -
TÍn paro que se pueda entrar á todas horas. 
13253 4-26 
S E A L Q U I L A 
en Mete centenes, ó se vendo en 4,200 pesos la casa 
calle do Lagunas n . 50. L ib r e do gravamen. I n f o r -
man Reina 85, altos. 
13249 4 26 
SOX* 2 
E n módico precio se alquila el mejor piso do esta 
esa . Tiene entrada independiente y acceso á la 
azotea, con vistas á la bah ía . F n la c iga r re r í a y en 
Prado 90, in fo rmarán . 
13258 8 26 
Se alquilan en módica precio las casas siguientes: Merced n . 3, con sala y 2 cuartos; Merced n. 5 
da dos pisos y comodidades para dos familias y A n -
cha del Norte 108 con 4 cuantos, sgua y i ó t anos . 
I n fo rmarán en Animas 89 de 7 á 11 da la me ñ a ñ a y 
de 5 á 7 de la tarde. 13218 4-24 
S E A Q L U I L A N 
on mé lioo precio en cosa de f.uuilla decente tres 
habitaciones altas coa azotea, con vista & la calle; 
tombián una habi tac ión baja; no hay inquil inos, Ge-
nios 13 al lodo do la esquina de Prado. 
13236 4-24 
Z U L U E T A 3 2 
esquina Pairet. Se alquilan dos cuartos propios para 
na matrimonio con asistencia si la desaan, con b a l -
cón á la calle 13228 4-24 
Para aimacéa 0 establecimiento. 
V E D A D O . 
Quieta Pozas Dulces, calle D . Hermosas habita-
se alquila á precia módico un local en la cota calle { cioues todos al frente con 6 sin muebles, ó toda la 
de la Obr&pía n, 14 esquina á Mercaderes. i quinta, en familia extranjera. Uoa cuadra de la l ínea. 
1333f 4*-a0 « - 2 » J323I 4-24 
Cárdenas 8 1 
Se alquila una cota con sala, 4 cuartos, l lave de 
agua v cloaca en 2 onzos oro; vive sn d u e ñ o Indas-
t r ia 112. 13217 4-24 BA R A T A . — S e alquila una buena cata en la calle ie Santiago n. 22 eatro Salud y J e s ú s Peregrino 
capaz pora nna ragulor familia, con agua y cañer ías 
de gss y todo lo necesario para la higiene. E n la 
bodega de enfrente es tá la llave é i m p o n d r á n . 
13229 4-24 
V E D A D O . 
So alquilan en precios módicos dos elegantes ca-
sas, do construcción moderna, situadas en la l ínea 
n ú m . 05 y n ú m . 97. 
L a primera tiene e s p l é n d i d a sala, espacioso co-
medor, siete aposentos, bafio, habitaciones para c r ia -
dos, jardines, cachara, fuentes con agua corriente, 
una gran cocina con horno, traspatio, inodoros etc., 
y acaba de ser recorrida. 
L a segunda: sala, gabinete, cuatro aposentos, sa-
leta, comedor con torno á nna ventilada cocina, 
cuartos para criados, alacenas, buen baño , sgua a-
bundante del acueducto,un gran algibe, inodoros, i t . 
Eu la casa callo 10, n. 9 , l )od»ga , e s t á n las llaves. 
T a m b i é n se alquila uno cuar te r ío de tres hab i ta -
ciones, circuidas de plantas. Tiene árboles frutales, 
agua nbnndanta y es tá situada en la linea, calle 9, 
i .úm. 109. 
En la caov-panader ía , contigua es tá la l lave. 
I i formará de los precios y condiciones el portero 
de Mercaderes n ú m . 22. altos. 
13193 4-23 
S E A L Q U I L A 
L a crsa Consulado 28 compuesta de sala, comedor, 
tros cuartos bajos, uno alto, agua, zaguán y azotea. 
L a lUye »l lado n. 26 é l a fo rmarán Merced 71, t e l é -
fono 230, ú l t imo precio 9 centenes. 13203 4 23 
Neptano 33, altos.—A dos cuadras del Parque Central y en cosa par t iouar de corta f t m i l i a , se 
alquilón dos bonitos y ventiladas habitaciones con 
pieos de mosaico, á matri nonio sin n iños , pudiendo 
nacer uso de la solo y oocint xi así se dase». Se c a m -
bian referencias 13156 4-22 
I n d u s t r i a 1 2 5 e s q . á S a n R a f a e l . 
Se alquilan msgaíficaii, frescas y ventiladas h t b i -
taciones con balcones á Industrio y á San Rafael. 
También las hay intorioros, todos con asistencia 
completa. 13167 4-22 
Punte céntrico 
Se alqailan unos espaciosos bajón en la acredita-
taúa Bastrería del Sr. Sáenz de Calahorra, traslada-
da recientemente á la calle de Agniar n . 61. 
13186 4 22 
SE A L Q U I L A 
la casa V i l l c g s 51 entra O-Rei l ly y Obispo. I m -
pondrán O-Rei l ly y Agniar, camiseru L a Reino, 
13178 5-22 
A. personas decentes 
se alquilan dos habitaciones altas, no se admiten 
niño», te cambian referencias. San Isidro 22 
13176 4-22 
E N E L C A R M E D D 
Se alquilan dos magnífi .-as casas ea la calle 15 n ú -
meros 107 y 109. una en cinco monedas y otro en 
seir; oon miignífica agua; v ne alquilao los bsjus del 
111 para estabiooimionro 15 y 18 con módico alqui-
ler, t í a r á n razón on los altos. 13180 2 6 220 
E N 6 C E N T E N E S 
se aiquila la caca n 6 de la calle del Castillo esquina 
á Santa Ross, con sala, biete cuartos bajos y uno alto 
gran po'io, con entrada independisntc. oo<.iua y de-
más. Informan Jos-a M^TÍU 83, pe loter ía L a V i l l a 
de Par í s . 13170 4 22 
E N 4 C E N T E N E S 
Se alquila cisa n. 105 de la calle de Revillagigedo 
con sala, cua'ro cuartos, gron patio, cocina, etc.: la 
UÍVO en la bodega. In fo rmarán J e s ú s M s i í v n . 83, 
p s l e t o i í i L a V i l l a de Par í s . i 
13172 4 22 
S E A L Q U I L A N 
dos liaMticionea bajas y un alt.) á señoras aolas ó 
sin n iños: te piden y dan referencias. 
13173 4 22 
rantrimonio 
Trocador.) n. 35 
"TTEUADO.—Se alquilan tros casas desde 5 cen-
V tenes á 40 peiot: tienen buena sgus, gas, j a rd ín 
y telefono gratis. Su posición sobro la loma hace 
aean s.tnííimas y recomendadas por IOB seHores m é -
dicos Q a í n t a Lourdes, frente al juego de pelota, á 
mtdia uu^'ljr» do la linea 
13157 4 22 
S S A L Q U I L A 
la casa colla de Gervasio n. 176 entre Salud y Reina 
ticno 5 cuartos baios y sala, comelor y un cuorto o l -
tns, con fgna de Vento:"80 da en tres onzas oro. I r a -
pondrán en Eioob^r 166 13159 4 22 
Se alquila la casa Trocadero 14, tiono ta l» , piso do mát inol , dos ventanas, zagufin, comedor con por-
tianas, siete cuartos bajos y uno alto, snleln con ala-
cena y persianas, hermosa cocina, caballeriza, ino-
doros, llaves do agua, etc. : la llave en el n. 9, en 
fierite, ó impondrán en Campanario 59. 
13160 4-22 
O a alquilan los hermosos b j o s j u n t o i é separados 
) 0 un elegante entresuelo interior, cómodas y fros-
cts h i b i l »cloneR a l t i s oon ó sin muebles y servicio de 
agua de Vento 6 inodoro, ea la ventil-.ida y bien s l -
tuada casa colle de Coba n. 151 13161 4- 22 
G Ü A N A B A C O A , J E S U S N A Z A R E N O N . 37, cosa de personas da moralidad, se alquilan uno 
hormoso sais, un comedor y dos bahilacioaes; tienen 
muchas comodidades y son muy f'es^a». I n f o r m a r á n 
en lo mi-ma. 13151 8-21 
S E A L Q U I L A 
en el punto más cén t r ico de lo Habana una hermosa 
habitación fresca y muy clara, para caballero 6 ma-
trimonio sin n iño t : es casa de moralidad. O 'Rei l ly 50 
entre Aguiar y Habana. 1313!) 4 -VI 
ÍTMXTTÜMONIO S I N H I J O S C E D E " " Ü N A 
ó dos hsbiracionas limpias y bonitas: no exigen 
referencias y se dan. Aiicho del Norte n . 258 en la 
acera del mar. 13141 4 21 
En Tirtndes n. 2, 
entre Prado y Consulado, se alquilan habitaciones 
oon v i ' t a á la calle. No es casa de huéspedes . , 
13131 4-21 
Casi esquina á Muralla. 
Ee alquilan los bajos de la casa Cristo n. 28 com-
puestos de sala, comedor ambos con persianas, 4 
cnartoa, inodoro, agua de Vento y desagüe á la cloo-
co en los altos de la misma donde ' n f jsman del pre-
cio se alquila un cuarto. 13175 4-21 
C O N S U L A D O 6 9 
Casa de familia muy respetable alquila habltaeio-
nes á precios da la s i tuación á poruonas decentes. 
Sen frescas y muy aseadas y con toda asistencia ó 
sin ella, cerca del parque y teatros, 
13148 4 21 
A T E N C I O N 
P r ó x i m o á los muelles de Herrera en la casa n . 2 
do la c.ille de Santa Clara se alquilan los espaciosos 
bnjos. Son propios pora a l m o c é a , escritorio 6 una 
numerosa f imi ' ía . I n f o r m a r á n en el n . 7. 
13133 10 21 
G A N G A . 
En Sol 101, casa nueva y en familia, se ceden u n » 
ó dos habitaciones juntas ó ceporadsB, por lo qne 
cf.-ezcon, siempre y cuando seon personas decentes 
T oliicaoas. 13132 4-:21 
En ios altos do la elefante y fensca caso calzaba ie Galiano n. 111 se alquilan á personas do mo-
ralidad tres ó cuatro habitaciones j u t t a s ó eepara-
dot, una de ellas tiene un gran cuarto oon baño , 
inodoro, dncb i , etc. Precios módicos, 
13121 4-21 
S E A L Q U I L A 
La hermoaa y ventilada coso Amargura n . 15 en 
Guarabacoa bien situada en cinco centenes men-
suales. E n la calle Real n . 12, fe r re te r ía " L a L l a -
ve", impondrán . 13121 4-21 
Se alquilo en4 onzas uu doblón oro la casa calle do Aguacate n , 71, entre Sol y M u r a l l a , con sala, 
comedor. 6 cuartos, saleta de comer, patio, traspa-
tio, con 53 varas de f :ndo, agua y demás comodida-
des: la llave está et frente: ie dueña Reina 96. 
13068 8 20 
S E A L Q U I L A 
L a cafa Campanario n. 133, de zaguán, sala y 8 
cuartos y agua de Vento. L a llave en el n 158. 
13127 4-21 
Ganga.—Se alquilan en la calle do San J o s é i iú-mero 121: dan razón que inmediato hay 2 casi as 
de 3 conteros1; lo primeroctm solo comedor, aposen-
to y dos cuartos; y la segunda con salo y 3 cuartos; 
los dos primeros muy grondet, corredor frente á ellos 
portada independienta^ 13014 6-19 
S E A L Q U I L A N 
unos altos para corto familia ó matrimonio solo, y 
un salón bajo para nna lavandera en Mura l l a n, 24. 
130.31 8-19 
S E A L Q U I L A N 
Los bonitos y frescos alt>s de la casa Escobar n9 
57, coustruidoB á 1a moderna, con balcón corrido á 
dos calles. 
L a parte l u j a do la propia casa propia para esta-
blecimiento, t r a spasándose al mismo t iempo los ar-
matostes. 
Y la caao contigua por Vir tudes, a lqu i l ándose j u n -
to ó separado. I t f o r m a r á n on la prop'a casa 
C 1904 15 20 N 
SE A L Q U I L A N 
cuartas en Sol n . 110 v 86. altos y bajos, frescos y 
con todas las comodidadas necesarias, en la misma 
se informa lo vento de u n o b a r b e r í o , 
13018 8 19 
V E D A D O 
L a casa A n. 4 frente á lo brisa, enverjada, por-
ta l , z ag u án , sola, comedor. Senarios, inodoros, etc. 
13046 8 19 
V I R T U D E S "2" Z U L U E T A 
E n Vktndos 2, q a o i o r á desocupado un piso alto 
á fia da mes; podrá yerse á horas convenientes. Es 
cómodo, elegante y ventilado. Sa precio 15 cente-
nos al mes. £ 1 portero in fo rmará . 
13050 8-19 
E N E L C A R M E L O 
Se alquila la hermoso casa situoda en lo l ínea n . 
¿50, frente á la es tación del Urbano, dotado de gran-
des habitaciones, j a r d í n , baño y -
lente Rey 25. 12714 
caballerizas. T e -
30 8 N 
SE V E N D E N T R E S CASAS S I N I N T E R V E N -oión de corredor, situadas on la callo do Revi l lag i -
gedo núms . 34 y 36 p r ó x i m o á la calzada del Monto 
v otra en Corrales 119 esquina á Angeles todas de fa-
er icac ión moderno: directamecto para tratar con eu 
dueño en Ravilagigedo 31. 13398 4a-29 4d-29 
E n manos do ln mitad de su valor se vande uno en 
magidlisas condiciones. I n f o r m a r á n Manriquo 172. 
v 13377 4 29 
PIANINO de PLEYEL 
en mngnífico estado se vende en Bernaza 21 . 
13357 4 28 
B E A L Q U I L A N 
muebles por meses y sa rebaja ol alquiler proporcio-
nal da lo que entregue á cuenta el arrendatario para 
adquirir la propiedad. T a m b i é a se venden, compran 
y componen. P i í a c i p e Alfonso 2, G . 
13317 4 28 
SE V E N D E en $1,500 una casa en Mariauao on la calzado, de portal zaguán , 4 cuartos, cuartas de 
criados, cahallariza, patio y traspatio y arbol-jda de 
fnrtales; en $2,800 uno casa en el Cerro, do portal, 
4 cuartos bajos y 2 altos, de azotea; en $3,000 una de 
alto y bajo, oolle de lo» Desamparados. Concordia 
n ú m . 87. 13381 4 29 
B U E N N E G C C I O 
Se traspata la accú 'n á una hermosa caso de hué¿ 
pedes poifactamento amnoblada, produciendo buena 
ut i l idad. E s t á situada á dos cuadras de los parques y 
teatros. Virtudes 79, da rán r azón . 13368 ',-'Vo 4 28 
B O T I C A . 
Ea buen punto se vendo una. pocos gastos y muy 
barata. I m p o n d r á n de 9 á 10 de ia m a ñ a n a , "'"arcel 
n . 21, altes. 13962 8 29 
S E V E N D E 
la casa Revillagigedo 112, de m a m p o s t e i í a , parte de 
azotea y pane de tejas, tiene sala, comedor y ocho 
cuartos. I n f i r m a r á n Cuba 139. 
13353 8-28 
BARBEROS.— Sa vende una b a r b e r í a bien si tna-do y oon bueno m a r c h a n t e r í a ; d e s p u é s de c u -
biertos los gastos se aseguran $50, v por tener que 
pasar su dueño á la P e n í n s u l a se d á eu $200. l o f o r -
m a r á n Beiascooin 22}, ba rbe r í a . 13337 4-27 
Para hacer refornus enellocal 
ce vende may bara t í s imo una cantina con su mos-
trador y nevers fiímbrera, Salud n ú m !)6. 
13310 8 27 
En Regla 
se vando un hermoso solar en la Callo Rsal n ú m e r o 
19. l u f o r m a r á n on H j b a n a Sta. C i a r á 24. 
13307 8-27 
¿SOBERBIO NEGOCIO! 
Para emplear p e o dinero; so vendo muy barate 
un mitgniíioo ciifé y b i l ar, rituado en bneu nunto: 
t ame iéa una bodtiga muy l^ ra ta : dirigirse á M . V a -
liña. Cumpcutela 64. T. 969. 13335 4 27 
Se vende una Barbería 
en muy buenas condicionea par tener quo ansentarse 
su dueño , es tá en sitio cént r ico ne da ea 20 cente-
nes: i n f i r m a r á n ea Bernaza n. 16 ó Lampar i l l a 70. 
13329 8 27 
SE V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S y cua-dros de una casa por ausentarse la famil ia . Ser ía 
muy conveniente para una corta familia que quisiera 
quedar-e en la misma casa por estar arreglada muy 
cómoda y al estilo extroniero. Pueden verse de 12 
á 4. Zulueta 73. entresuelo. 13295 6-37 
i s l a s y tolas. 
MáNTBCA DE CHICHARRON 
M A R C A " S O L " 
acreditada en la 
Se vende un magníü.30 piano casi nuevo del fabr i -
cante " B Shomngor", muy escasos en la Habana, 
propio psra conciertos. Manrique 64. 
C. 1932 4-27 
8K V E N D E N D O S C A S A S : U N A E N BiüGO-._ bar p róx ima á Reina, gana $23 oro, on $2 503: la 
otra Gervasio esrea de Neptuoo, gana $42.40, on 
$4 500. sin g ravámenes . Mercaderes 2, bajo, Menda-
ro, de 1 á 4. 13318 4 27 
B O T I C A . 
Se vende una acreditada y en buan punto por asun-
tos de f i n i i ia. D a r á n ü formes en Crespo v Troca-
dero n? 37. 13247 4- 2ó 
ITi STO 81 ES Q U E M A Z O N ? — E N U N A E S Q U I -l i na de mucho t r í n s i t o y sin competencia, p róx i -
ma á un paradero, se venda un sntiguo café con b i -
l lar de 1? y porsda, todo por 1 200 pesos; vista haca 
fe. D i r i g i r l e á M . Val iñ». Compostela 61. T . 969. 
13212 4-23 
LA MONTAÑESA. 
NeptunolOpor Consulado letra B . És ta ogsncis. 
vende unn vidriera do tabacos, sitio r én t r ioo . en 290 
pesos bien surtida, una bodega en 500. otra id con 
fnoda en 3000 pesos: una cssa en la cal lo Diaria en 
1600 pesos- Un Colecrlo, por enfármodad del D i rec -
tor, ea 18 onzas. Se habla francés é inglés. 
13208 4 23 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O se t o -man 2,500 pesos en pacto entrega-ido la cnaa. car-
ca do Monte, qao da máa del 3 por 100 al año. Eo la 
misma so toman 3000 pesos en hipoteca por des años 
o l í . T i m b i é n se vande un soloicito con 6 de fren-
to por 15? de fondo, con arrimos propios y l i b i o do 
gravamen. Iof<frmáráo Gicr ia 146 13200 4 S3 
En $1,200 
se vende una casita en la calle de ia Maloja. I r . for -
mes Agui 'a 81. 13201 4 23 
EN G Ü A N A B A C O A . — S E V E N D E N COMO ganga doz ca.ias unidas, do buena man ipof t c i í i . 
con cinco cuartos ca ia una, en la manzma dol con-
vento de Ssn Francisco, que ganan diez conteneó y 
se dsn en <íaco m i l pesoz. Coral Falso n. 43 darán 
razóu. 13168 8 22 
S E V E N D E 
la casa calzada de J e s ú s dol Monte n. 63 esq. á la 
callo de Plata ocupada por satableeiraiento de v íve -
res: para tratar de s i precio J e s ú s del Monte n li'iT 
á todas horas su dueño . 131C6 4 22 
SE V E N D E E N $2_80()'UNA C A ^ V - r ^ E X L T o y b-ij » calle He lo« OnsoD-iDaradua. En $1 200 una 
ScnNico^áx. E l $1 000 FaotorU. En $1 000 M -
sióa. En $1 000 Corrales. E n $1,000 nna Esperan-
za. En $1.500 ;ii.a Cioi fuegor. E n »2 000 una P r e -
toria. Amistad 112 bn rher ía de Aguilera. Cfmcor-
día 87. 13273 4 22 
S E V E N D E 
una p an ad e r í a con víveres en Regla en módico prr,-
cio. Informe Smta Ana 125 (Regla) 
13150 • 6-21 
I N C A Y V A Q U É K I A . — S a traspala ya uea oon 
ganado ó sin éi esta finca á legua y media do es-
ta capital, »1 lado de carretera, con agua abundanto 
cerc-.da de alambre, con uaa caba l l e r í a de mil lo y 
dividida on cuartmos. Cjnsulado 62, in formarán de 
l á 3 . 13029 8-19 
OJO, QUE CONVIENE. 
Solo por retirarse su d u o ñ i de los negocies, se 
vende en uu punto cén t r ico y bien situado ua gran 
establooitaionto de panade r í a y víveres , con un a-
maeijo diario que exceda de 90 pesos, en buenas con-
diciones, y a l e m á s buena vouta al mostrador; se es-
pera por el todo ó parte del valor dos ó tres mesai, 
dando buenas garan t ías . I n f o r m a r á n Manrique n. 81, 
esquina á San J o s é . 13017 15 19 N 
En $^000 oro 
se vende sin Inter ven o ió a de corredor la casa San 
Nico'.ÓH 81 ó 'en $3 000 re ion-"dando una hipotsca 
d e $ í 000 que la cfdota " . l 11> g . Para mós inf-rmes 
diri^iroe á Camarera n. 1, etli Guanubacoa ó ÓD al c i -
fé E l T ibu rón en ja Puuta. 13019 8-19 
SI N I N T E R V E N C Í O N - f J E T ' C O R R B D O 1{~SE "ende una hodeg» en $2 600, que vale 4.000, ven-
de $25 diarios, v soio el f ino cubre lor gastos, re 
vonde porq-io ol do»ño na entiende del irii-o y ade-
más es tá er f^rrno. D a r á n r azón Aguiar 536, 
13008 10-17 
SE VENDED 
unes 50 gallinas todos nuevas, propias p a r » fomen-
tar-una gran c ia. A l l»do de la quinta " In tegr idad" , 
bodega^ 13352 4 
GANGA 
an magr í l ioo cabaMo americano de t i ro se vende 
on muy mó líco { recio. Vedado E . n ó m e r o 10, so 
puede ver, ó i n f i r m a r á n en S. Ignacio 50. 
13305 15 27 
Palomas blancas 
So venden varias parejas á cerno ofrezcan. Affun-
cote 54. 13252 4 26 
SE V E N D E N 
dos gunguar grnndee: ee dan b.ira<fl8. Pnra m^s de-
talles d t rg ' rse á Cuba n . 68, esquina á O'ReiUv. 
C 1933 5-27 
SE V E N D E 
uno ja rd inera fraocasa con su asiento trasero víini 
crinito, una yegua roza japonesa con sus arreos y 
un flamante vis-a-vis. Amagura 54, al lado d i los 
baños . 13326 4-27 
E E V E N D E 
un corro propio j ora dulces ó ci«cr¡ios. Zwja , 150 so 
puede ver á todas horas. 13269 4-20 
SE V E N D E 
un carrito do dos ruedas de uso, con sus arreos y un 
muli to v dos carros de cuatro ruedas todo muy ba-
rato. Monte n . 268. esq. á Matadero, taller de ca-
rruajes 13184 4-22 
SE C A M B I A U N F A E T O N E N R U E N E S T A -do por un mi lord peqnefio y ligero, devolviendo lo 
que sea razón . Neptuno 54 á todos horas i r f o r m a r á n . 
13143 4 21 
Indnstria n. 118. 
Se vende un elegante c u p ó d a medio uso marea 
Mi l l ion Gniet, d é l o s más chicos, muy barato. 
13108 6-20 
Se venden ó cambian 
Una duquesa y dos miloras nuevos. 
U n f ie ton da f i m i l i a , de fuelle corrido. 
U n faetón broak para seis personas. 
Una jardinera de uso. 
Cinco faetones nuevos y usados. 
U n vis-a-vis casi nuevo. 
Una victoria grande para el campo. 
U n mi lord casi nuevo. 
Salud n. 17. 13094 5 20 
B E V E N D E 
una duquesa nueva de ú l t ima moda, sin estrenar, ó 
se cambia por otra; un milor de uso en buen estado; 
un f í e tón omericano de fuelle corrido paro 4 rerso-
na». Salud 10, d a r á n r a z ó n . 13087 6-19 
¡j JÍUÍ EE 
U N E R A R D 
en buen estado, sin comején y de excelente» voces 
se do borato. Campanario 130 esq, á S. J o s é . 
13386 4 29 
Se alquilan muebles y se venden 
á precioi) Bumamente módicos en lo ant igua mueble 
ria Coyón , Galiano 76. 13315 4-27 
VE N T A D E M U E B L E S . - Per reducirse la fa mil ia se venden varios muebles, entre ellos hay 
dos rscaparatei de espejo con lunas de V e n e c i a y 
una buena cama da madera: se d á todo muy barato 
par no necesitarse. I m p o n d r á n á todas horas Gal ia -
no 129. 13276 4 26 
O O R A U S E N T A R S E S U D Ü E Í Í O SE V E N -
J L d e n muy baratos todos los muebles de lo c £ a 
Dragones 41; t a m b i é n se venden l á m p a r a s y camis 
de lanza de tres t a m a ñ o s ; todo es tá nuevo y puede 
verse á todas horas. 18271 4-2? 
O C A S I O N 
E n módico precio se vende UDO v idr iero propia 
para B A R A T I L L O ó estante de T A B A C O S . Pue-
de verso é i n f o r m e r í n en San Ignacio 86, á todas 
lurae. 13255 4-26 
Q E V E N D E N T O C A D O K E S , C O L U M P I O S 
los i l l as , menas de noche, de centro, lavabos, pa lan-
ganeros, camas de lanza y carroza, dos columnas do 
barra con sus jarrones y lavabos y otros muebles 
todo de uso, se vonde barato por desocanor el local . 
I n f o r m a r á n Compostela 150 á todas horas. 
13266 4 26 
G A N G A 
Se venden dos p^aniuos de may buenas voces; se 
rf spondo al comrjó.i , en muy buen estado: uno en 
$90 oro, el « t ro ea $179 oro, Cuba n . 47. 
13246 4-26 
SANTA CLARA 18 
So vende un rope.'o de codro, 4 cuadros dorados 
grandes y otros muebles. 13244 4-26 
Registrada. 
Pureza en sa confección. 
Invar iahi l ldad en su clase. 
L a marca m á s a ^ t ' S " y lamas 
l 8 E ^ C a t a ¿ n t « c e r o ; a . . c u ñ e t e , y lata , enteras, 
%?vont?eant8dyo3OSr"tabledmient03 de víveres 
al por mayor y al deta¡".---v \ n 
Únicos receptoreŝ  Ralban y Cp. 
SAN IGNACIO 36- £ 24 
01923 — ~ 
I T OS 
EKEEEMEDADES DEL PECHO 
Pastillas y Pildoras Azoadas 
D E L 
3Dsr. Morales 
N o hay mediesmento m á s eficaz y seguro as-ra 1» 
tos y t ' d a enfermedad del pe ho, tisis, cof^rros, 
bronquitis, tema, etc. Desde laa primeras dóbM* e l 
paciente encuentra un gron alivio y en breve su CUr-
roción. 
D e v e n í a á uno y dos pesetas ploto. Farmacia 
Sa r rá , T E N I E N T E R E Y 41. H A B A N A y en las 





Jardín EL CLAVEL, 
P i í n c i p e Asturies n. 9, Quemados de M í r i a n a o . 
E n esto j s r d í a so venden tod^ clase de f ru í a l e» 
del paia, entre ellos 200 posturas de naranjas de C h i -
na de un metro do alto y l a mayor parte ingertadatv 
todas on latas, ápreo i - ' s ba r a t í s imos . 
T a m b i é n se venden20) 6 más matss de á l a m o s CE 
latas, de tres á cuatro metros do alto, propios pa ra 
calzadas ó paseos. 13299 4 27 
Q E V E N D E U N E S C A P A R A T E R O P E R O pa-
j o r a hombre, da cedro enchapado de nogal en 37-10 
pesos; un lavabo con depósi to de cedre enchapado 
en $21-20; una mes i í a de noche de id . en 5-30 y una 
cama do lanza de una parsona con su bastidor en 
$10-60; se puede ver de 10 á 5 en Acosta 88. 
13215 8-24 
P I A N O S . 
Se alquilan á $i ,25 y á $5 30 cada mes. Se dan t a m -
bién nuevos con opción á lo propiedad pagando $17 
ceda mes. Máqu inas de coser nuevos á pagar ían con 
$ 1 cada semana. 106, Galiano, 106. 13151 4 22 
¡ X 7 N A ONZA! 
Los afamados pianos de E«tola y Bernareg?1 e 
adquieren en propiedad con una onza cada mes. Son 
los mejores del mercado. Se llevaron los primeros 
premios en Paris y Viena. 106, Galiano, 106, 
13153 4-22 
S E 3 A L Q U I L A N 
muebles por meses y se rebaja el alquiler proporcio-
nal de lo qua entregu-t á cuenta el arrendatario para 
adquirir la propiedad. T a m b i é n ee venden, compran 
y componen. P r ínc ipe Alfonso 2, Q. 
13147 4-21 
PO R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A se ven-den varios muebles btsratos y de lujo, así como un 
vl j-a-vis y todas las l á m p a r a s de cristal, a lqu i l ándo-
se además las casas de Galiano n . 79 entre Snn M i -
guel y San Rafael y la de Campanario n . 50, en am-
bas darán r szón . 13038 8 19 
3.@bles baratos. 
H l que quiera comprar muebles de todas clases y 
proc.ios, entra ellos, escaparates corrientes y do co-
. nna cou luna y sin ello, juegos de sala, Alfonso 
X I I I , Irais XlV y Lu i s XV, l á m p a r o s , vostidorse, 
peleadores oporadores, camas de hierro, labavos. s i -
llería y todo lo concernieute al romo de muebles, 
precios no vistos. Visi tar la Misce lánea , calle de San 
Rafael 115. esq. á Gervasio al lado dol esfé . 
3051 15-19n 
jLa Estrel la de Oro. 
Pardo y F o r n á a d e z . — C a m p o s t e l a 46. 
Gran real ización de muebles. Juegos de sala y de 
coarto, de eomador: Aparadores á $10-60. 15-90 y 
20; tinajeros á 5$ y 10; masas á $5, 10-60 y 15-90; 
sillas & $ 1 y 2; Billones á $2 y 3; camas á $8 y 17; 
escaparates, peinadores, lavabos, l á m p a r a s , escrito-
rios, prendas non piedras mny baratas, leontinas al 
peso. Se haaon y componen prendas y re 'o jes í 
13012 8-17 
S E V E N D E 
ú cambia por otra más pequeña una m á q u i n a de cor-
tar papal, f istetna francés, su cuchilla mide un m e -
tro 30 contí Ticlros; Estrella 110, Habana. 
13331 4 27 
S E V E N D E 
una máquina sistema Baster de 4 caballos. Impon-
drán Monserrate n. 117. 13105 5-20 
BZ¡ V E N D E 
una bomba calór ica sistema "Rider" , Amargura 77 
y 79, de 12 á 4. 13260 4 26 
BíTsmos. 
mmm 
y Grajeas do Gibert 
AFECGsOKES SSFllfTICAS 
VfGfOS DE IA S A W O R E . 
Productos yerdaderog f á c i l m e n t e tolerados} 
por e l e a t ó m a g o y los In t ca t i ao* . 
SxIJtntt /ÍÍ flrmti dol 
O ' G S B S R T y i e S O U T I f i N Y , rsnu)gtiM.| 
Prescritos por los primeros viéMcos. 
DBaCONF¡KSE QE 4-AB IM IT ACIONKf) 
ÍB.OOO l̂ rancoa de Hecoroponsu.. 
C u r a o i o r t a 
Accesos í e 
pareciendo e 
e l espacio de 
u n m i n u t o 
con e l 
4 W 
w > 
En la Habana í 
^ J O S É SARRA 
DE EXTRACTO NATURAL 
Más dicaces qne el Aceite de 
Hígado de Bacalao. No provocan 
repugnancia ni ñatos. 
f t a e c i o l a í i a n v a n í a j o s a n a a n í a «J 
j A c a i í c en iodos BUS usog. 
CHARTON, Farra., 2, Rué Tirón, Paris y MM lum**. 
V E R D A D E R A 
i s M M m& w B w si 
Único D e n t í f r i c o aprobado p o r l a 
A C A D E M I A BE I V I E D S C I K A DE P A R Í S 
(1G de Mayo l'/SS) 
Para evitar las Imitaciones á menudo peligrosas, 
siempre nocivas, exíjase 
sobre el rótulo de cada 
frasco la firma ea frente : 
y la dirección : 17, Rúa do la Paix, París 
X . O S l'í UMEIiOSOS MEDICOS CiXJE EMPLEAN lA 
al OLOníUDUO-FOSFATO de CAL CKEOSOTADO 
la consideran como el r emcuio mas seguro y e í icaz contra las 
TiSiS, BRQHQUniS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las c á p s u l a » P a n t a n b e r g e se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no q u i e r e n lomar l a creosota bajo la forma de s o l u c i ó n . 
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N i n g u n a A K 3 
resiste 
de Y . D E S O H i E N B 
10 * ELIXIR * JARABE * GFIASEIS 
y HEMOGLOBINA GRANULADA 
L A C T E A D A . 
e s e l a l i m e n t o m e j o r p a r a l o s n i ñ o s d e c o r t a e d a d , 
e s e l a l i m e n t o m á s c o m p l e t o , y s e p r e p a r a s o l o c o n a g u a , , 
e s e l a l i m e n t o m á s s e g u r o p a r a f a c i l i t a r e l d e s t e t e , 
e s e l s o l o a l i m e n t o q u e ^ t o d o s l o s m é d i c o s r e c o m i e n d a n * 
Exíjase el nombre NESTLÉ sobre las cajas 
CONDENSABA W E i ^ T X - i I É C i 
Verdadera Leche pura de Vacas suizas. La más abundante en Crema. 
E x í j a s e e l « n i d o d e p á j a r o s • s o b r e t o d a s l a s e a | a s . 
A.1 p o r m a y o r : A . . C H R I S T E ^ , 1 6 , U n e c l t i X J a r c - X i o y a l , f - A - K I S , 
Se halla ca todas las Farmacias y en los grandes Establecimientos do Ep ice r í a . 
A G U A M I N E R A ! F E R R U G I N O S A 
n t — 
GASFOSA 
L A M A S R I C A E N H I E R B O , M A N G A N E S O Y A C I D O C A H 8 Ó N S C 0 
Sin rival para curar la 
ft&emva^ CVoYoaia, F iebres , Oastr8v\Q\aa 
y enfermedades causadas por la JPOB.'R.EiZA. de la S y ^ P í G ^ i Q 
Contiene el hierro bajo la forma m i s asimilable, j lot e s tómagos m á s delicados la soportan facilmenta 
Administración: 131, Boulevard de Sébastopo!, PARÍS 
g I O X > 0 - T ^ L I N T I C O 
•« EL MEJOR SUCEDIENTE DEL A C E I T E DE HIOAJOO DE BACAZ.A.OZ 
1 £Í*3FERK1EDADES DE PECHO - S.üiFATSSHGO | 
| C A T A R R O S - AMENORREA-AURURtSMURSAg 
nv.vnzxro GKNBRIL : O. DEííLOS. 38, Boulevard Montparnasse. FariK. 
• ^ 7 " © 3 ? c i a c i e r n o e s j p e c i f i o o del 
En .PARIS, casa O . S E G I i O S , 38, Boulevard Mor.tps. 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
M a l e » de I S s t ó m a g o , F a l t a de IPuertas, 
A n e m i a , C a l e n t u r a s , etc. 
E L M I S M O 
nmmm C M o r o s l s , E m p o b r e c i t n i e n t o d « l a S a n g r e , « i c Linf i t i s i r .o , Escrófula, Infartos áe hs Ganglios, eU,-"' EL MISMO fOSílíl 
de Superior Cualidad a causa ds su Extremada Concentración 
Jsap*? del "Jimio de Jii Mama^EíclaS^ 
